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Vorbemerkung 
Das c Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung 
dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem «Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Montaszahlen », der 
für 132 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält. So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
Avertissement 
Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir men-
suellement les chiffres les plus recents concernant l'evolution eco-
nomique a court terme dans les Pays de Ia CEE et de $ervir ainsi 
a l'observation conjoncturelle. 
11 comporte une partie variable, la « Note statistique », dans laquelle 
sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partie perma-
nente fournissant les dernieres donnees disponibles pour 132 indi-
cateurs concernant Ia conjoncture. Pour le Royaume-Uni, les ~tats­
Unis et l'URSS, des series analogues ont ete introduites chaque fois 
que cela etait possible. Des renseignements methodologiques concer-
Avvertenza 
11 « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, 1a « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualita, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 132 indicatori con-
cernenti la congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
l'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin» bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de EEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
132 conjunctuui-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Foreword 
The « General Statistical Bulletin» gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Note », is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whereas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains the latest available data for a fixed group of 
13Z indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
ble, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
gezogen. Methodologische Erlä.uterungen zu einzelnen Monats-
tabellen erscheinen von Zeit zu Zeit als statistischer Sonderbericht 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63, 69- 73 nicht erlaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahlen für 
die jeweils letzten Berichtszeiträume vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
nant des series mensuelles paraitront de temps en temps sous forme 
de «Note statistique ». 
Sauf indication contljlire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes n•• 1 a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63, 
69 a 73. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees des 
dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc susceptibles 
de modifications dans les editions ulterieures. 
possibile. Si daranno di tanto in tanto informazioni metodologiche 
relative a serie mensil sotto forma di « Nota Statistica ». 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono la Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63, e da 69 a 73. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono per lo piu 
provvisori e quindi suscettibili di modiflehe nelle successive edi-
zioni. 
Sowjet-Unie. Methodologische toelichtingen op afzonderlijke maand-
tabellen worden van tijd tot tijd als bijzonder statistisch overzicht 
opgenomen. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitslarid is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen n'" 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63 
en 69-73. 
Oe lezer zij er op gewezen, dat de gegevens over de jongste perio-
den merendeels een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere 
afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
States and the Soviet Union. Methodological explanations con-
cerning individual monthly tables are published from time to time 
as Special Statistical Notes. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlin is not included in the German 
monthly figures N•• 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63, and 69 -73. 
Attention is drawn to the fact that figures relating to the most 





Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 


























et signes employes 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a la moitie de la derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous la rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concement un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 

















Union ~conomique Belgo-Lm.embourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communaute ~nomique Europhnne 
Communaute Europeenne de l'Snergie Ato-
mique 





























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla metA dell'ultima unitA o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili contrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 

















Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
ComunitA Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
ComunitA Economica Europea 
ComunitA Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betreklung op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistlek 
















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other 
months shown cover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
















Belgo.-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 














3. Verarbeitende Industrie 
4. Textilindustrie 
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8. Metallverarbeitende Industrie 
9. Nahrungs• und Genußmittelindustrie 
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42. Wagons loaded 
43. Tonnes carried 
44. Tonkilomettes 
Inland waterways 
45. Tonnes carried 
46. Tonkilometres 
lotemal trade : 
Indices of retail trade tumover : 
47. Department stores: overall index 
48. Department stores: foodstuffs 
49. Department stores: textiles and clothlog 
50. Department stores: household utensils 
51. Department stores: other goods 
52. Co-operative societies: overall index 
53. Multiples retailers : foodstuffs 
54. Summary based on 1963 
Employmeat aad uaemploymeat : 
55. Mining, quarrying and manufacturins 
56. Building 
57. Man hours: industry 
58. Hours worked: manufacturing 
59. Total vacancies 
60. Index of number of unemployed 
61. Number of male unemployed 
62. Number of female unemployed 
Wages: 
63. Index of gross hourly wagcs in industry 
Price Iadlees : 
Consumer priccs : 
64. Overallindex 
65. Foodstuffs, beverages and tobacco 
66. Clothing 
67. Housing 
68. Fuel and light 
Wholesale priccs : 
69. Items 
70. Agricultural products 
71. Industrial products 
72. Fuel and power 
73. Building materials 
Agricultural producer priccs : 
74. Overall index 
75. Vegetable products 
76. Livestock products 
Forefan trade : 
77. Totalimports 
78. Total exports 
79. Trade balance 
80. Imports from EEC Member Statet 
81. Exports to EEC Member States 
82. Imports from non-member Statel 
83. Exports to non-member Statcl 
84. Imports from ovel'ICU au. countriea 
85. Exports to overseas ass. countries 
9 
10 
86. Einfuhr aus der EFT A 
87. Ausfuhr nach der EFT A 
88. Einfuhr aus den USA 
89. Ausfuhr nach den USA 
90. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
91. Ausfuhr nach den Entwicklungslindern 
92. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
Q3. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
94. Einfuhr nach großen Warenklassen 
95. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
97. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
98. Einfuhr aus übrigen Ländern 
99. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
100. Index des Einfuhrvolumens 
I 0 I. Index des Ausfuhrvolumens 
102. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
104. Index der« TermsofTrade » 
105. Verhältnis der Volumenindices 
106. EWG: Indices der Einfuhr 
107. EWG: Indices der Ausfuhr 
Öffentliche Finanzen : 
108. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
109. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
110. Staatsverschuldung 
111. Innere und äußere Staatsverschuldung 
112. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
113. Fiskaleinnahmen des Staates 
114. Aufkommen aus Lohnsteuer 
115. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
116. Bilanzen der Zentralbanken 
ll7. Geldmarktsätze 
118. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






125. Kurzfristige Bankkredite 
126. Emission von Wertpapieren insgesamL 
127. Emission von Aktien 
128. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
129. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
130. Index der Aktienkurse 
131. Rendite der Aktien 
132. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
86. lmportations de l'AELE 
87. Exportations vers l'AELE 
88. Importations des Etats-Unis 
89. Exponationsvers les Etats-Unis 
90. lmportations des pays en voie de deve-
loppement 
91. Exportations vers les pays en voie de de-
veloppement 
92. lmportations des pays europeens de l'Est 
93. Exportations vers les pays europeens de 
l'Est 
94. lmportations par grandes classes de 
produits 
95. Exportations par grandes classes de 
produits 
96. Echanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
97. Echanges intracommunautaires pour les 
principales categories de produits 
98. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
99. Exportations vers les principaux autres 
pays 
I 00. Indice du volume des importations 
I 01. lndice du volume des exportations 
102. lndice des valeurs moyennes des importa-
tions 
103. lndice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
104. Indice des termes de l'echange 
105. Rapport des indices de volume 
I 06. CEE: indices des importations 
107. CEE: indices des exportations et des 
tenne8 de l'echange 
Fillances pubHques : 
108. Execution du budget: decaissements 
109. Execution du budget: solde de finance-
ment 
110. Dette publique: totale. 
111. Dette publique interieure et exterieure 
112. Dette pubJique interieure a COUrtterme 
I I 3. Recettes fiscales de I'Etat 
I I 4. ImpOts sur les salaires 
I I ~ . lmpOts sur le chiffre d'affaires 
Monnale et crecHt : 
I 16. Bitans des banques centrales 
1 I 7. Taux du marche monetaire 
I 18. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
I 19. Reserves en or (en % des reserves brutes) 
I 20. Taux de change interieur 
121. Disponibilites monetaires 
122. Monnaie fiduciaire 
123. Monnaie scripturale 
124. DepOts d'epargne 
125. Credits a COurt terrne des org. monet. 
126. Emissions de valeurs mobilieres :total 
127. emissions d'actions 
128, ~ssions d'emprunts du secteur public 
119. Emissions d'obligationa du secteur prive 
130. lndice du cours des actions 
131. Rendemcntdesactions 





















































86. Importazioni dali'EFrA 
87. Esportazioni verso I'EFrA 
88. Importazioni dagli S.U. 
89. Esportazioni verso gli S. U. 
90. Importazioni dai paesi in via di sviluppo 
91. Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo 
92. Importazioni dai paesi europei deli'Est 
93. Esportazioni verso i paesi europei deli'Est 
94. Importazioni per grandi classi di pro-
dotti 
95. Esportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
96. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
97. Scambi intra CEE secondo Je principali 
categorie di prodotti 
98. Importazioni dagli altri principali paesi 
99. Esportazioni verso gli altri principali paesi 
100. Indice del volume delle importazioni · 
101. lndice del volume delle esportazioni 
102. lndice del valore medio delle importazioni 
103. Indice del valore medio delleesportazioni 
104. Indice dei termini di scambio 
105. Rapporto degli indici di volume 
106. CBE: Indici delle importazioni 
107. CBE: Indici delle esportazioni e dei ter-
mini di scambio 
Flnanze pubbliebe : 
108. Bilancio pubblico: uscite di cassa 
109. Bilancio pubblico: eccedenze o deficit di 
cassa 
110. Debito pubblico: totale 
111. Debito pubblico intemo ed estero 
112. Debito pubblico intemo a breve termine 
113. Entrate fiscali dello Stato 
114. Imposte sui salari 
II S. Imposte sulla cifra d'affari 
Flnam:e e t'ftdlto : 
116. Situazione delle banehe centrali 
117. Tassi del mercato monetario 
118. Disponibilita in oro e divise convertibili 
119. Percentuale delle disponibilita in oro 
120. Tasso di cambio intemo 
121. Disponibilita monetarie 
122. Biglietti e moneta in circolazione 
123. Moneta scritturale 
124. Depositi a rispamrlo 
125. Crediti bancari a breve termine 
126. Emissione totale di valori mobiliari 
127. Emissione di azioni 
128. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
129. Emissione di titoli a reddito rlsso: settore 
privato 
130. Indice del corso delle azioni 
131. Rcndunento dclle azioni 
132. Rcndimento dei titoli a reddito fisso 
86. Invocr uit de EVA-landen 
87. Uitvoer naar de EVA-landen 
88. lnvoer uit de USA 
89. Uitvocr .naar de USA 
90. lnvoer uit de ontwikkelingslanden 
91. Uitvocr naar de ontwikkclingslanden 
92. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
93. Uitvocr naar de Bur. Oostbloklanden 
94. Invocr volgens grote gocderenklasscn 
95. Uitvocr volgens grote gocderenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de BEG naar 
grote goederenklassen 
97. Handelsverkeer binnen de BEG naar de 
belangrijkste categorie!n van goederen 
98. Invocr uit overige landen 
99. Uitvoer naar overige landen 
100. Indexcijfer van het invocrvolume 
101. Indexcijfer van het uitvocrvolumc 
102. Indexcijfer van dc gemiddelde waarden 
van de invoer 
103. lndexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvocr 
104. lndexcijfer van 4e ruilvoct 
105. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsindexcijfers 
106. BEG: Indexcijfers van de invoer 
107. BEG: Indexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoct 
Overbeldsflnancleu : 
108. Staatsfinancien: uitgaven op kasbasis 
109. Staatsfinancien: kasoverschot resp. 
kastekort 
110. Staatsschuld 
111. Binnenlandseen buitenlandsestaatsschuld 
112. Binnenlandse Staatsschuld op korte ter-
mijn 
113. Door het Rijk geinde belastlogen 
114. Opbrengst uit Ioonbelasting 
115. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredfetwezen : 
116. Baiansen van de centrale banken 
117. Rentevoct van de geldmarkt 
118. Brutoreserves aan goud cn inwisselbarc 
valuta's 
119. Goudreserves (in "van de brutoreserves) 





115. Bank.kredieten op korte termijn 
126. Emissies van waardepapieren: totaal 
127. Emissies van aandelen 
128. Emissies van obligaties: overheidssector 
129. Emissies van obligaties: particulierc sector 
130. lndcxcijfer van dc aandelenkoerscn 
131. Rendement van de aar.delen 
132. Rendement van dc obligaties 
86. Imports from EFr A countricl 
87. Exports to EFr A countries 
88. Imports from USA 
89. Exports to USA 
90. Imports from developing countries 
91. Exports to developing countries 
92. Imports from eastem European countries 
93 Exports to eastem European countries 
94. Imports by big commodity classes 
95. Exports by big commodity classes 
96. Intra-EEC trade by big commodity 
classes 
91. Intra-EEC trade for selected commodlty 
categories 
98. Imports from principal remaining coun-
tries 
99. Exports to principal remaining countries 
100. Index of volume of imports 
101. Index of volume of exports 
102. Index of average import values 
103. Index of average expon values 
104. Index of terms of trade 
105. Ratio of volume indices 
106. Indices of imports 
107. Indices of exports 
PubUc ftDance : 
108. National budgets: cash expenditure 
109. National budgets: cash surpluscs or 
dcficits 
110. National debt: total 
111. Domestic and foreign national debt 
112. Short-term domestic national debt 
113. Govemment tax revenuc 
114. Yield from wages tax 
115. Yicld from tumover tax 
Moaey IUid credlt : 
116. Balances of Centrat Banks 
117. Money market rates 
118. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
119. Gold reserves (in % of gross rescrves) 
120. National rates of cxchange 
121. Money supply 
122. Notesand coin 
123. Scriptural money 
124. Savings deposits 
125. Short-term bank advances 
126. Total security issues 
127. Share issues 
128. Public loans issucd 
129. Private bonds issued 
130. Index of share quotations 
131. Yields on shares 





Bijzonder statistisch overzicht 
Special statistical note 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht Ende 1965 eine neue Ausgabe der« Statistischen Grundzahlen ». 
Die Angaben beziehen sich auf die Länder der Gemeinschaft, 
Griechenland, Türkei, das Vereinigte Königreich, Norwegen, Schwe-
den, Dänemark, die Schweiz, Österreich, Portugal, Spanien, Finn-
land, die UdSSR, die USA und Kanada. 
Für jede Sprache der Gemeinschaft sowie für die englische und 
jetzt auch für die spanische Sprache ist je eine Ausgabe vorbereitet 
worden. Die nachstehenden Tabellen sollen dem Leser eine Idee 
von der Darstellungsform und der Art der Angaben vermitteln, 
die in dieser neuen Veröffentlichung zu finden sind. 
ENTWICKLUNG 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes mettra en vente, 
a Ia fin de l'annee 1965, une nouvelle edition des « Statistiques de 
base ». 
Geographiquement, le champ s'etendra aux Pays de Ia Commu-
naute, la Grece, Ia Turquie, le Royaume-Uni, la Norvege, Ia Suede, 
le Danemark, Ia Suisse, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, la 
Finlande, l'URSS, les Etats-Unis, le Canada. 
Une Mition a ete preparee dans chacune des langues de Ia Com-
munaute, ainsi qu'en anglais et depuis cette annee en espagnol. 
Les tableaux joints donneront aux lecteurs une idee de la presenta-
tion adoptee et du genre des donnees qu'ils pourront ·trouver dans 
cette publication. 
INDEX DER AKTIENKURSE 
1958 = 100 (a) 
12 
Deutsch- Ge-
Jahr land Frank- Italien Nieder- Belgien Luxem- mein-(BR) reich lande burg schaft (b) 
1938 I 3 3 40 49 1950 24 26 38 49 51 64 
1951 34 32 42 49 59 75 
1952 42 41 50 45 67 85 
1953 37 45 59 49 69 83 
1954 52 61 65 71 77 87 
1955 82 86 91 101 97 104 
1956 78 88 89 106 108 114 
1957 78 111 100 101 108 111 
1958 100 100 100 100 100 100 100 
1959 171 133 183 145 115 118 147 
1960 272 161 230 190 112 137 203 
1961 283 188 262 207 117 150 225 
1982 221 206 223 179 118 139 201 
1983 215 188 193 187 120 151 191 
1964 243 182 148 200 128 179 186 
(a) Das Jahr 1958 ist die Periode der << Vergleichsbasis », nicht aber der <<Ge-
wichtungsbasis ». Für jedes Land wurden die Ancaben, die auf Grund einer 
Indexreihe mit unterschiedlichen Charakteristiken insbesondere hinsichtlich 
der Gewichtungsstruktur ausgearbeitet worden sind, auf die gemeinsame 
« Vergleichsbasis » 1958 gebracht. Die .Zahlen können daher nicht als völlig 
vergleichbar angesehen werden. 
(b) Ohne Saarland. 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen publi-
ceert eind 1965 een nieuwe uitgave van de « Basisstatistieken ». 
De cijfers hebben betrekking op de landen van de Gemeenschap, 
Griekenland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwe-
den, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Fin-
land, U.S.S.R., de Verenigde Staten en Canada. 
Voor elk der taten van de Gemeenschap, alsmede in de engeise 
en nu eveneens in de spaanse taal wordt een uitgave voorbereid. 
De hierna volgende tabellen geven de lezers een indruk van de op-
maak en de aard der gegevens welke zij in deze publikatie zullen 
aantreffen. 
AGRICUL TURE 
L'Istituto Statistico delle Comunitä. Europee pom\ in vendita, alla 
fine del 1%5, una nuova edizione delle « Statistische generali ». 
I dati riguarderanno i paesi della Comunitä., la Grecia, Turchia, i1 
Regno Unito, Ia Norvegia, Ia Svezia, Ia Danimarca, Ia Svizzera, 
I'Austria, il Portogallo, lä Spagna, Ia Finlandia, I'URSS, gli Stati 
Uniti e il CanadA. 
E stata preparata un'edizione in ogni lingua della Comunitä., una 
in inglese e, a partire da questo anno, una anche in spagnuolo. 
Le tabelle allegate daranno al Iettore un'idea della presentazione 
adottata e del genere di tabelle ehe si potranno trovare in questa 
pubblicazione. 
End of 1965, the Statistical Office of the European Communities 
will publish a new edition of « Basic Statistics ». 
Coverage will include the countries of the Community, Greece, 
Turkey, the United Kingdom, Norway, Sweden, Denmark, Switzer-
land, Austria, Portugal, Spain, Finland, USSR, the United States 
and Canada. 
Separate editions have been prepared in the four Community 
languages and in English, and now also in Spanish. The tables 
which follow give an idea of the Iayout adopted and of the kind of 
data given. 
PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS VII!GII!TAUX 
Moyenne 11162-1964 
Pays 






1 • 61 Communautll 
































































1000 t 1000 hl 
1 747 5 716 
1 852 63 523 
902 63 252 
467 7 } 362 } 153 
5 350 1132 651 
















9·151 AELE 1381 161381 10 931 1 1 802 1 n 270 
16 Espagne 316 4 715 3586 433 23 610 
17 Flnlande 
-
1 076 426 49 
-18 URSS 211 73 829 47115 6425 10190 
19 Etats-Unis 2304 12 580 17 928 3 307 11 733 
20 Canada - 2076 1 057 137 (d) 310 
21 I Monde 1 - ooo 1 273 ooo J 157 000 1 51 000 1 256 000 
(a) Pays extra CEE: moyenne 1961-1963. (b) Decortique. 




SERIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 
TAB.1 
a) Ohne Baugewerbe und ohne 
Nahrungs- und Genußmittel-
industrie 
b)· Unhabhängig von den Monats-
indices berechneter Jabresindex 
a) A l'~xc/uslon du bdllmenl ~I de 
l'lnduslrl~ des d~nrees a/lm., 
boissons ~~ 1abacs 
b) lndlce annuel calcale lndipen-
damm~nl des Indices mensuels 
a) Edilizia, industria alimentare, 
bevande e tabacco esclusi 
b) lndice annuale calcolato indi-
pendentemente dagli indici men-
slli 
a) Zonder bouwnUverheld en voe-
dlngs- en genolmlddelenlndus-
trle 
b) Ona[hanke/Uk van de maande-
IUkse IndexeUfers berekende 
jaar/ndex 
a) Excl. building, food, beverages 
and tobacco 
b) Annual Index calculated inde-
pendently of monthly Indices 
Gesamtindex der industriellen Produktion a> 
lndice general de Ia production Industrielle a> 
lndice generale della produzione industriale a> 
Totaallndexcljfer van de industriile produktie a> 
Indultrial production : general Index a> 
,._,. 
0M IDeutschlaod I Franeo b) 
I 
ltalia I Nederland I 
Belgique ILuxembourgl EWG- CEE llfnited (B.R.) Belgie EEG - EEC Kingdom 
1954 74 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 101 1ll 111 105 104 106 105 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 145 130 119 117 117 113 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 U1 119 
1964 152 140. 174 158 147 124 152 128 
1962 VI 138 129 160 141 131 114 138 116 
VII 127 11S 162 128 108 111 128 106 VIII .. 124 87 126 128 123 107 1JJ 96 
IX 141 124 160 140 136 116 138 120 
X 139 131 162 142 132 114 140 120 
XI 147 13S 169 144 135 119 146 122 
XII 141 134 167 146 131 109 142 113 
1963 I 127 129 164 135 122 108 133 112 
II 130 129 16S 136 130 108 135 120 
m 138 121 173 141 136 109 JJ8 123 
IV 142 134 179 146 142 114 145 11S 
V 141 138 181 146 142 117 147 121 
VI i 146 139 182 148 144 117 149 118 
VII 130 122 175 136 119 114 134 110 
VIII 129 86 131 134 135 109 ll7 101 
IX 14S 133 183 145 147 116 147 126 
X 147 141 181 153 146 112 151 127 
XI 1S7 143 184 154 153 114 157 131 
xn 14S 14S 179 ISS 144 116 151 122 
1964 I 139 143 179 IS2 140 11S 147 126 
II 147 146 179 157 149 117 152 134 
m 1S2 14S 186 159 149 125 155 129 
IV 1SI 1SO 184 159 151 129 156 132 
V 159 149 181 163 149 131 159 127 
VI 154 149 176 157 147 130 155 132 
VII 143 129 17S 141 123 123 143 113 
VIII 137 84 128 145 138 122 120 109 
IX IS6 139 11S 157 152 126 154 130 
X 161 146 173 166 155 127 158 134 
XI 168 151 180 169 156 12S 164 138 
m 1S1 148 174 168 147 124 157 130 
1965 I ISS 141 17S 16S 145 12S 154 13S 
rr 1S9 14S 182 167 154 129 159 139 
Ili 158 144 182 167 151 121 158 139 
IV 166 146 185 170 157 130 163 129 
V 167 146 191 172 155 132 164 137 
VI 16S 148 191 170 (154) 129 (163) 131 
VII 149 129 187 149 (118) 124 (147) 118 






























































































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle industrie estrattive 
Produktie-index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1858-100 
Italia I Nederland I Belgique I IEWG-CEEI United 
I 
United 
Belgia Luxembourg EEG _ E C Kingdom States 
125 110 87 94 103 95 110 
120 110 90 99 102 95 113 
128 116 (92) 95 (107) 95 116 
129 120 94 93 109 101 113 
129 116 100 89 ll1 98 115 
113 114 96 
I 
105 109 94 117 
118 112 93 99 107 101 118 
126 108 71 97 100 87 112 
122 106 87 96 96 70 111 
129 115 92 96 108 95 119 
133 118 97 100 120 
140 124 93 103 119 
137 124 94 95 117 
135 126 91 91 116 
136 128 87 102 116 
130 121 86 100 116 
125 122 90 91 118 
120 123 89 101 120 
119 118 91 88 121 
121 114 94 86 
114 114 93 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a> 
lndice de Ia production des industries manufacturieres a> 
lndice della produzione delle industrie manifatturiere a> 
Produktie-index van de verwerkende industrie a> 




Italia I Ned«land I 
Belgique I IEWG-CEEI United I 
United 
Be1gi6 Luxembourg EG _ E C Kingdom States 
125 163 139 134 114 131 116 129 
131 178 146 145 114 145 120 136 
142 178 160 1211 130 146 
147 191 161 159 126 159 130 144 
152 188 162 161 131 160 135 147 
152 187 168 159 133 164 131 147 
152 180 161 158 133 161 136 149 
132 179 144 128 126 147 116 140 
83 128 148 144 123 122 114 145 
142 178 159 161 127 158 136 ISO 
148 176 169 130 138 148 
152 183 170 127 141 ISI 
149 176 168 126 130 ISI 
141 176 164 127 136 153 
144 185 166 132 140 156 
145 185 167 123 140 159 
148 189 172 131 133 160 
149 196 176 134 142 161 
ISI 197 175 131 136 163 
131 192 151 125 122 
91 140 152 117 
I 
TAB.3 
a) Ohne Nahrungs- und GenuB-
mittelindustrio 
a) A l'exciiUion de ''indlutrk de• 
denrle1 allmentalre1, baluonl et 
tabaCI ' 
a) Industria allmentaro, 'levando e 
tabacco esc1usl 
a) Zonder •oedlng1- en genot-
mlddelenlntbu~ 
a) Exc1. foodstuffs, beverages and 
tobacco 
TAB.5 
a) Einac:bl. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Y comprls lmprlmerle et idltlon 
a) Compr. stampa e ediziooe 
a) lncl. drukkerUen en ultge•erUen 
a) Iocl. priotio11 aod publicatioo 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia productlon de l'industrie textile 
lndice della produzione delle Industrie tessili 
Produktie-index van de textielindustrie 
Production Index of textile industry 
1858- 100 
0M IDeutscblaodl Fraoce I Italia I Nederlaod I 
Belgique 
(B.R.) Belp6 
1962 129 109 129 123 130 
1963 135 118 133 131 140 
1964 139 120 124 137 142 
1964 IJI 143 133 144 146 ISO 
IV 144 134 144 143 156 
V 148 140 130 144 146 
VI 142 132 114 132 144 
VII 124 102 133 103 113 
VIII 105 46 66 133 119 
IX 144 127 133 143 142 
X 151 12S 127 143 144 
XI 1S6 124 124 142 146 
XII 137 109 112 13S 142 
1965 I 148 108 107 137 135 
II 149 111 110 136 141 
III 143 106 109 136 138 
IV 1S2 110 110 137 138 
V 1S2 111 111 139 
VI 1St 113 113 133 
VII 127 92 109 
VIII 111 37 57 
! 























Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du papier et du carton 
lndice della produzione delle Industrie della carta e del cartone 
Produktie-index van de papierindustrie 
Production index of the paper and paper board industry 
1158 -1M 
0M jneutscblaodl Fraoce I Italia I Nederland I Belgique /Luxembourgl EWG- CEE I (B.R.) Belsie EEG-EEC 
I 
1962 127 130 148 135 132 - 131 
1963 132 138 157 151 149 
-
139 
1964 142 144 154 169 165 - U8 
1964 III 141 151 167 171 169 
-
151 
IV 142 us 167 170 172 - 153 
V ISO 164 161 173 159 - 158 
VI 141 154 156 168 168 
-
150 
VII 134 140 ISS 151 119 
-
139 
VIII 137 62 107 139 153 
-
112 
IX 144 147 !SB 171 172 
-
150 
X 149 151 149 186 176 
-
154 
XI 156 ISS ISS 179 180 - 159 
Xll 137 142 154 173 170 
-
145 
1965 I 148 1S3 154 185 172 - 154 
II 147 1S2 147 183 181 
-
153 
III 146 ISO 144 186 1S6 - 151 
IV 149 153 136 179 16S - 152 
V ISS 160 168 187 170 
-
VI 148 ISS 176 192 
-
VII 143 139 154 163 -
VIII 62 108 142 
I 
I 






















































0M IDeunchlandl (B.R.) FI'IUICe I 
1962. 105 12. 
1963 106 13 
1H4 110 10 
1!164 n 108 89 
m 116 as 
IV 108 112 
V 112 91 
VI 99 83 
vn 92 66 
vm 101 34 
IX 117 S4 
X 126 83 
XI 133 86 
xn 111 81 
1!165 I 102 72 
n 108 77 
m 110 72 
IV 115 75 
V 109 79 
VI 100 78 
vn 92 60 
V11I 29 
7 
0M Deutschland I (B.R.) France I 
1962. 148 lU 
1963 162 159 
1964 182 176 
lt64 m 182 176 
IV 183 177 
V 188 180 
VI ISS 181 
vn 178 170 
V11I 173 133 
IX 18S 173 
X IS8 184 
XI 196 IS8 
xn 1S2 1S1 
IHS I 191 184 
n 199 191 
m 199 194 
IV 204 196 
V 201 190 
VI 202 194 
vn 193 187 
V11I 192 151 
18 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrle du cuir 
lndice della produzione delle Industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindustrie 
Production Index of the leather industry 
1--1· 
Italla I Ned«~d I Belafque ILuxembourgl BWG- CBB llfnited I United Belai6 BEG- BBC Kinsdnm States 
134 12.6 115 
- 99 97 107 
143 130 119 
-
101 99 104 
134 146 120 - 101 102. 105 
1S3 153 140 
-
107 108 111 
152 1S7 128 
- 108 100 106 
14S 139 123 
- 102 107 103 
140 160 122 
-
108 102 104 
12S 145 114 - 97 106 102 
12S 12S 68 - 85 92 96 
89 122 109 - 75 so 114 
121 148 121 
-
106 107 106 
123 160 123 
- 110 106 109 
13S 1S7 126 - Jl6 107 lOS 
13S 143 120 
-
103 103 100 
129 139 124 
-
95 108 107 
119 140 124 
-
99 110 113 
118 135 99 
-
96 108 111 
116 137 107 - 100 98 109 
126 144 
- lOS 110 
120 139 !OS 
127 90 
77 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie chimlque 
lndice della produzione delle Industrie chimiche 
Produktie-index van de chemische Industrie 
Production index of the chemical industry 
1--101 
Itelia I Ned«land I Belafque 'Luxemboural BWG- CBB I United I United Belgie BBG-BBC Kinadam States 
192. a) 139 105 130 142 
208 142 106 140 ISS 
2.2.7 105 153 166 
230 153 113 151 163 
229 !58 115 ISI 167 
242 160 116 1S2 167 
237 162 108 162 170 
225 140 101 149 160 
223 157 97 137 168 
232 IS9 104 ISS 172 
227 96 ISS 171 
240 99 160 170 
240 102 149 170 
2S4 101 ISS 172 
24S 107 167 176 
237 99 168 179 
240 102 161 181 
252 111 160 179 
252 109 163 1S1 
244 104 IS2 
237 95 
TAB.7 
a) Verlllfentlfclnma unterbrocben 
fllr die ehemilche Industrie im 
eqennSIDne 
a) Publlcatlon lllterrtnlfPIU fJOIII' Ia 
chlmül propre-llt dlte 
a) Pubbllcazione interrotta per 
l'lndustria cbimica propria 
a) Publlkatle onderbroke11 •oor u 
cltemloche lltdu.ttrle in e11gere aln 
a) Publication interrupted ror 
the chemical industry .. atricto 
sensu" 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 
lndice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie-index van de metaalverwerkende industrie 
Production index of metal industries 
1158- 100 
0M I Deutschland/ France I Italia I Nederland I 
Belgique I IEWG-CEEI United (B.R.) BellPli Luxembourg EE . E C Kingdom 
1962 139 124 163 144 137 95 138 115 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 87 151 127 
1964 Iß ISS 142 192 153 164 91 157 128 
IV 150 148 184 159 159 89 155 131 
V 165 145 178 162 167 87 161 128 
VI 159 148 175 163 154 87 158 136 
VII 139 126 168 147 133 83 140 110 
VIII 131 74 66 144 157 82 108 109 
IX 1SS 135 163 153 167 86 151 131 
X 161 145 156 171 168 86 156 132 
XI 173 147 165 173 176 89 164 135 
XII 168 151 148 174 162 87 160 133 
1965 I 158 131 149 159 161 88 149 133 
II 164 136 167 158 173 90 157 136 
III 162 138 167 158 163 86 156 141 
IV 171 141 179 163 168 92 163 128 
V 173 143 189 166 169 88 166 140 
VI 174 147 183 168 181 83 168 135 
VII 145 120 180 123 83 120 
























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 9 
lndice de Ia production de l'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 
1158-100 
0M /Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique /Luxembourgl EWG • CEE I United I United (B.R.) Belgil! EEG-EEC Kingdom Statea 
1962 118 111 126 116 115 113 118 112 114 
1963 124 115 137 111 120 120 124 115 117 
1964 129 120 136 126 127 118 128 118 121 
1964 III 122 133 118 111 134 115 112 
IV 122 } 127 118 116 121 } 111 117 V 136 125 129 127 121 123 127 123 119 VI 127 132 125 130 124 124 122 
VII 125 } 118 119 128 128 } 116 122 VIII 124 108 108 116 123 125 120 114 131 IX 126 142 128 121 103 122 134 
X 140 } 148 155 157 116 } 124 134 XI 148 129 162 158 162 119 144 127 124 XII 141 160 141 135 121 118 118 
1965 I 123 } 131 111 111 115 } 110 116 II 121 125 127 119 114 124 123 117 114 Iß 120 129 119 112 115 123 117 
IV 132 133 125 121 124 118 116 
V 132 132 131 123 126 126 119 
VI 137 135 135 136 124 124 
VII 126 124 117 120 
VIII 128 102 110 
19 
10 Steinkohle: Leistung je Mann und Schicht unter Tage a> Houille: Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines a> 
Carbon fossile: rendimento per operaio e per turno nelle miniere a> 
Steenkool: prestatie perman en perdienst ondergronds a> 




I Franc:e I Italia b) I Nederland I 
Belgique I EWG-CEE I United (B.R.) Be!gi~ EEG-EEC Kin&dom 
1!158 1708 1680 1039 
1961 1459 1911 1676 
1963 1618 1958 1000 
1964 1717 1046 1531 
1964 II 1731 2072 2087 
m 2 738 2080 1974 
IV 2713 2 076 2150 
V 2694 2 058 2 282 
VI 2 697 2 057 2 218 
VII 2 687 2006 2 938 
VIII 2 691 1949 3 118 
IX 2 687 2 055 3 067 
X 2 719 2040 3 310 
XI 2 745 207!1 3 382 
xn 2799 2 01!1 3 483 
1965 I 2 807 2061 3 091 
n 2 840 2070 3 184 
m 2 8S4 2052 2 768 
IV 2 816 2 054 3 784 
V 2 781 2 061 3 917 
VI 2 783 2052 3 792 
VII 2 789 
I 
1979 3 151 
VIII 1 888 2812 
11 
0M 1 Deu~hland 1 France I Italia I Neder-(B.R.) land 
1958 1Z 875 4 810 60 1023 
1962 12 259 4363 58 986 
1963 1Z 352 3 979 49 982 
1964 12. 361 4419 39 988 
1964 m 12 279 4 350 33 1 042 
IV 13 203 4946 !13 1 004 
V 11 050 4406 39 859 
VI 12 082 4110 36 998 
VII 12498 3 641 44 1 012 
VIII 11 071 S079 S6 86!1 
IX 12 031 4 3!17 37 1013 
X 12 818 4948 31 1 029 
XI 12 511 4 719 40 1034 
xn 12 693 4244 31 1000 
1965 I 12 70!1 4662 34 1 002 
n 11744 4 301 3S 1 001 
m 12 97!1 4691 33 I 016 
IV 11 839 4 561 4!1 927 
V 11 470 4468 42 877 
VI 11 389 4460 41 915 
VII 11 494 3 530 28 970 
VIU 11 000 2 816 30 922 




















































1261 1634 1786 
1118 1129 z 114 
1810 1331 1333 
1763 1395 1439 
1124 1415 2 473 
1 801 1411 2 483 
1800 2401 2413 
I 767 2374 2 388 
1740 2369 2 423 
1126 1400 2 398 
1 726 2 361 2 269 
1 723 2 310 2 391 
I 730 1319 248!1 
1 723 2406 2 520 
1 776 2435 2 S43 
1 748 2446 2 527 
1 794 2476 2 577 
1 860 2485 2608 
I 857 2453 2 527 
I 854 2441 2 517 
1 860 2430 2 527 
1 853 2460 2 503 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extraction a> 
Carbon fossile: estrazione a> 
Steenkool: produktie a> 
Hard coal: production a> 
t•t I EWG-CEE I United I United I SSSR EEG-EEC Kin&dom States b) 
11013 18 272 32 446 29 419 
19435 1' 116 33 019 32 200 
19141 111578 35631 (32 900) 
19581 16394 (34188) 
19502 17 813 34 423 
21110 16 546 3!130!1 
} (33 200) 18 Oll 16 264 36 228 
19125 17 146 38 763 
18 561 14943 29 898 
} (3!1100) 16630 11746 39 58!1 
19203 1!1800 40 968 
20582 17 43!1 42 378 
} (34 9()()) 20111 17 48!1 38 774 
19130 16 796 40195 
20135 15 77!1 36 879 
} (3!1664) 18148 18 Oll 34 777 
20540 17 76S 40329 
19121 15 273 38 806 
} (3!1417) 18481 17 782 39 184 







a) Neue Reihe auf Basis t - t 
b) Sutcls 
c) Ohne Frankreich 
a) Nouvelle1 aerle! aur Ia bu• t - t 
b) Sulcl! 
c) Samla France 
a) Nuova serie su11a base t - t 
b) Sutcls 
c) Eacluse Ia Francla 
a) Nleuwe reek8 t - t 
b) Sulcla 
c) Zonder FrankrUk 
a) New series t - t 
b) Sulcls 
c) Excludin1 France 
TAB.tt 
a) Neue Reihe auf Basis t - t 
b) Einseht. gerinaer Menaen 
Braunkohle 
a) Nouvellea mies aur Ia bue t - t 
b) Y comprl.r de /alblel quantltll 
de llfPIIte 
a) Nuova serie aulla base t - t 
b) Comprese plccole quantitl eil 
llplte 
a) Nleuwe reek8 t - I 
b) Met htbegrlp ran geringe hoe-
vulheden brulrllcool 
a) New series t - t 
b} Iod. smal1 quantlties of liprlte 
TAB. 12 
o) Neue Relhe auf Bula t - t 
o) Nouvelk• dM• ,",. Ia btu• t - t 
o) Nuova ~ aulla bue t - t 
o) Nleuw ree/u t - t 
o) New~t- t 
TAB.tl 
o) Obne Kobpus 
a) PDilUier tk coke """ compru 
o) Bacluaa Ia polvere di cob 
o) Zonder cokesgrull 
a) Excl. cokiq duft' 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen Q) 
Houille: stocks totaux des mines a> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere Q) 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks a> 
tOOOt 
0M I Deutachland I Frauce I ltalla (B.R.) 
1958 !1473 7 380 
1!162 6166 I 550 
1!163 3113 6W 
1!164 I 749 5763 
1!164 m 578!1 5 443 
IV 7113 5!144 
V 70S8 6 1!15 
VI 7 7!18 6 S54 
vu 8 637 6 3!12 
VIII 8 302 6 2S6 
IX 8 41!1 6134 
X 8704 61$!1 
XI 8 728 6 032 
xu 8 74!1 s 703 
1!16S I !16S8 s S37 
n 11124 s 617 
m 12 650 6 077 
IV 13 775 6 S38 
V 14 372 6 893 
VI lS 180 7 117 
vn 1S 6!10 7 082 
vm 1S 735 6860 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
















































Bellique I EWG-CEE I Uaitecl BeJai6 EEG-EEC Kiqclom 
6!128 21699 1!1!114 
1351 16111 25767 
454 10185 1!1!115 
1489 11038 20705 
!101 J:l802 II 686 
1055 11855 1!1102 
1102 15081 1!1480 
1220 16 401 20 4!14 
129S 17 231 204S6 
1323 16161 20 373 
137!1 16911 21 06!1 
1384 11280 21667 
1 381 11195 21 354 
1 48!1 11038 20705 
149S 11180 19 824 
1630 19610 19 776 
1827 22071 20048 
1 !lOS 23 711 20 443 
1 896 24623 21480 




0M I Deutachland I France I Italla I Ned«land I Belglque I I EWG- CEE I Uuitecl I Uuitecl (B.R.) Belgi6 Luxembourg BE - EEC Kingdom o) Statee 
1!158 3 !168 1 03!1 280 340 576 
-
6203 1562 4354 
1!162 s 572 1124 361 356 600 
-
6 012 1316 4175 
1!163 S466 111!1 383 355 600 - 5913 1311 4458 
1!164 3606 1161 3!10 377 617 
-
6151 1427 
1!164 m s 635 1203 3!11 388 627 
- 6145 14!17 4 742 
IV 3 542 1 ISS 373 381 623 
-
6074 1 41S 4769 
V 3611 1166 383 381 612 
-
6142 1466 s 0!10 
VI S SOl 1114 360 362 616 
-
5 954 1414 4!136 
VII 3625 1103 375 36!1 S98 
-
6070 1416 s 043 
VIU 3630 1 049 407 3S8 600 - 6048 1 384 5 029 
IX 3 557 1 139 393 3S!I 619 
-
6066 1 376 S047 
X 3726 1 l!IS 422 390 6Sl 
-
6384 1442 5 366 
XI 3 626 1178 <109 389 634 
- 6236 1432 S293 
xu 3 723 1 223 433 394 64!1 - 6418 1486 5 502 
1!165 I 3751 124S 437 405 640 
-
6418 148S 5 542 
u 3401 1128 393 361 S87 
-
5 869 1 491 5 085 
m 37S9 1233 46S 378 649 
-
6484 1412 S706 
IV 3 S76 1137 483 354 618 
-
6168 1418 5518 
V 3 68S 1143 485 369 619 - 6300 1461 s 694 
VI 3 542 1 096 469 347 596 
-
6050 1400 S SOS 
VII 3 647 1 033 486 342 575 
-
6083 SSS2 







0M land France Jtalia 
(B.R.) a) 
1958 7 859 5148 3 724 
1962 10780 6 938 5 255 
1963 11698 7373 5 792 
1964 12756 7 828 6192 
1964 111 I 12 937 8 174 6 218 
IV 12 297 7 946 6041 
V II 133 7 428 s 918 
VI II 25S 7 329 6 004 
VII 12 192 6 993 6 382 
VIII 12 009 s 810 S Sl6 
IX 12 86S 7 S43 6 115 
X 14 018 8 S19 6 470 
XI 13 868 8 S3l 6 347 
XII 14 281 9 032 6 673 
196S I 14 336 (8 960) [6 762] 
ß 13 268 (8 270) (6 315) 
m 14 32S (8 740) [6 678) 
IV 12 883 (8 200) [6 330) 
V 12 775 (8 200) [6470) 
VI II 877 (8 190) (6 490) 
Vß 12 120 
i 
~990) [6 780] 
VUI 800) [S 990] I I I 
15 
0M I Deutschland I (B.R.) France 
I 
Italia 
1958 1280 2483 2 015 
1962 3322 3 322 3 488 
1963 3 932 3 895 3967 
1964 4 838 4 440 4 821 
1964 ßl 4 515 4 515 4 835 
IV 4199 3816 4 627 
V 4 860 42.46 4 31S 
VI 4 839 4 037 4544 
Vß 5 111 4 149 4 922 
vm 4 901 41S8 4700 
IX 4 759 4584 4 870 
X S ISO 4 857 s 099 
XI 5196 4744 S027 
Xß 5440 5 468 5408 
1965 I 5 373 5 566 s 814 
ß 482S 4962 5 242 
m s 116 4764 5 87S 
IV .5 396 4 73.5 s 127 
V .5 657 4.547 s 390 
VI S SS6 4.538 s 241 
VII s 494 4 731 
vm s 853 s 008 
I 
22 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'electricite 
Produzione netta di elettricita 
Nettoproduktie van elektriciteit 































Belgi6 boura EEG-EEC Kingdom States 
a) 
1043 102 18 969 8 942 60396 18 440 
1368 121 25 980 12647 78 588 28 990 
1483 147 28146 13 612 83 991 32308 
1623 177 30388 14322 89 900 (35 993) 
1 672 168 31031 16 379 87 987 
1 607 184 29855 14170 84 S34 
I 462 176 27 938 12 ISS 87 226 
I Sl6 156 27 866 II 856 90 S8S 
I 392 182 28690 II OS2 9S 724 
}'""" 1 490 182 26 634 10 984 94 949 I 641 193 30106 12 203 89 465 I 801 191 33 057 15 004 89 382 I 1SO 169 32 706 15 929 87 976 I 874 194 34 236 18 406 9S 713 
I 822 207 [34 234] [18 880) 96 621 
} ''""' 
I 697 169 [31 663) [17 2SO] 88 136 
I 814 181 [33 813) [17 960) 96 601 
1 666 205 [31142) [14 600) 90 336 
I 623 203 [31 065] (13 800] 93 320 
I S86 192 [30 086) [12 SOO] 96 142 
I 403 186 [30 186] 
I 527 171 
I 
Verarbeitung von Rohöl 
Petrole brut traite 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum refinery throughput 
t•t 
I Nederland I Belgique ILuxembourgl EWG - CEE I United 
I 
United 
Belgi6 EEG-EEC Kinadam States 
1325 542 
- 7645 2788 
2 020 705 
-
12 857 4 428 34 569 
2080 1013 
-
14887 4924 35 705 
2 374 1112 
- 17 585 4 951 36 502 
889 - 4 767 36 475 
} [2 138) 
I 064 
- } (16 3001 
4 857 34 921 
886 - 4905 36 164 
992 
-
4668 36 218 
} [2 372] 
I 212 
- } (17 540] 
4 627 38 070 
I 120 
-
4 998 37 975 
I 018 
-
4 658 36 367 
} [2 313] 
I 312 
- } [19106) 
5208 36 934 
I 310 
-
5 2~9 3S 488 
I 368 
-
5 327 37 813 
} [2 S68] 
I 012 
- } (19 599] 
s 619 37 448 
I 198 
-
4 976 33 826 
I 34S 
-
5490 37 191 
} [2494] 
1 329 
- } [19 241] 
S 8SO 35 448 
I 362 
-








a) Revidierte Reihe : ab jetzt 
einschl. Berlin (West) 
a) Slri• rlvlse• comprenant dorl-
navant Berlin-Ouest 
a) Serie reviduta comprendente 
d'ora in poi Berlino-Ovest 
a) llerzlene reeks : 'POOrtaan met 
lnbegrlp van Ber/1/n (West) 
a) Revised table including Berlin-
West from now on 
TAB.16 
G) Obne Nordirland. Erzenguns 
der Gaswerke eina.:hl. hinzu-
sekaufte Mensen; rund 3/4 der 
Gesamterzeuauna 
G) Ir/Gilde du Nord non comprl•e. 
GGZ prodult et ache1e par leJ 
IUinel G gGZ; enr/ron 3!4 tU JG 
produelloll 1o1Gie 
G) Eaclusa I'Irlanda Settentrionale. 
Gas prodotto ed acquistato dall~ 
offi<:ine da aas. rappresentante 
circa i 3/4 .Jella produ.uone 
totale 
G) Zontkr Noord-lerland. Hel door 
tk gtu/Gbrleken geproduceerde 
en b#Jgekochle gas rorml onge-
rur 3/4 ron de totGie pro-
duklle 
G) Excl. Northern Ireland. Pro-
duc:tion in ps-works plus ad-
ditional quantitics purchased; 
approx. 3/4 of total production 
Erzeugung von Kokerei· und Gaswerkgas 
Production de gaz de cokerie et de gaz d'usine 
Produzione di gas di cokeria e di gas d'officina 
Produktie van cokesoven- en stadsgas 
Production of gas (coke ovens and gasworks) 
Tcal 
0M I DeuUchland I France I Italia I Nederland I 
Belgique EWG- CEE , I I I Luxembourg _ EEG _ EEC (B.R.) 
1958 9 318 2 642 743 I 
1962 8 855 2 397 931 
1963 8 804 2 414 1027 
1964 8 978 2 582 978 
1964 III 9 3S8 2 817 960 
IV 8 89S 2 S29 927 
V 8 617 2 33S 930 
VI 8 332 2 407 864 
VII 8499 2 220 948 
VIII 8 466 2 lOS 976 
IX 8 434 2 262 968 
X 9 2SO 2 712 1 072 
XI 9 23S 2 998 1 028 
XII 10 013 2800 1 107 
1965 I 10 428 3 170 1 066 
li 9 430 3 022 980 
III 9 946 2 800 935 
IV 9 2SO 2 700 I 043 
V 8 914 2 600 1 079 
VI 8432 2400 1 029 
VII 8 488 2 100 1 035 
VIII 994 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts .(ruwerts) 






















0M I Deutsch- I I Neder- I Belllique land France Italla (B.R.) land Belcill 
1958 1499 5 015 179 
-
10 
1961 1387 5 593 165 - 7 
1963 1 075 4 873 141 - • 1964 968 5123 131 - 5 
1964 IV 945 5 651 131 - 8 
V 912 5 010 118 
-
5 
VI 925 5429 ISS - 5 
VII 933 4 32S 177 - 4 
VITI 952 3470 151 
-
5 
IX 987 5 433 138 
-
4 
X 1016 5 678 111 
-
5 
XI I 005 5 303 101 
-
4 
XII 967 5 366 117 - 4 
1965 I 968 5311 97 - 5 
11 933 s 125 86 - 3 
111 971 s 717 106 - 6 
IV 848 5 437 113 - 5 
V 850 5 009 98 
-
7 
VI 876 s 241 116 
-
s 
VII 908 4064 141 
-
6 
VTII 893 3 403 142 
-
10 
IX 929 5 158 133 - 11 
Belgia 
I 
1104 8 14865 
1178 8 14 407 
1172 8 14503 
1179 8 14854 
I 218 8 15 585 
1 187 8 14 661 
1 167 8 14 215 
1 181 8 13829 
1 141 8 13826 
1 138 8 13 724 
1 1S7 9 13 887 
I 240 9 14 699 
I 203 9 15 682 
1 260 9 16 398 
1 270 10 17 294 
I 155 8 15 695 
I 267 9 Jlj 207 
I 100 8 15118 
980 8 14600 
900 7 13 738 
7 
I 
Lnxem- I EW~CEE I Umted I United boura EEG-EEC KiDsdom Statea 
553 7156 1238 5 722 
541 7694 1193 6124 
583 6681 1163 6115 
557 6 783 1184 6 886 
537 1213 1 6110* 5 823 
564 6 609 I 34<1 9 053 
577 7 091 1 30S 9 600 
609 6049 1 545° 9 347 
558 5136 937 9 386 
580 1142 1 409° 9 146 
604 7414 1 186 7 854 
519 6 932 1 308 5 375 
S36 6990 1 538° 4 S30 
538 6 919 I 350 4 S88 
493 6648 I 374 4 236 
S39 1339 I 621° 4 867 
517 6920 I 197 5 S57 
489 6 448 1266 9 291 
504 6 742 1 474• 10264 
S92 57Jl 































} 12 030 
} 12600 
} 12 333 
} 12 167 
} 14 033 
} 11 S61 
23 
18 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 




Neder- I ~que I Luxem- IEWG-CEE I United I United I 0M land France UaJia SSSR land Be!Jil boura EEG-EEC Kinadom Stafel (B.R.) 
1!158 218!1 121!1 537 120 
1!162 2 714 1436 1113 174 
1!163 2 633 1 463 146 1!16 
1!164 3112 1648 816 222 
1!164 IV 3175 1730 736 22!1 V 2193 l 646 808 220 
VI 3 134 1728 763 209 
VII 3 304 l SCiO 823 181 
VIII 3 239 l 183 611 208 
IX 3 263 I 727 818 231 
X 3 341 I 846 890 229 
XI 3 169 1780 878 233 
xu 2 894 1737 939 241 
1965 I 3 ISO 1694 947 264 
II 3 033 1 60S 934 232 
m 3 39S I 782 I 04S 278 
IV 3 036 1 671 1 OS3 267 
V 3 IS9 1 681 1047 260 
VI 2 977 1 706 IOS4 2S6 
VII 3 178 1 473 I 077 238 
VIII 3 147 1231 830 2S8 
IX 3 022 1 ns 1130 270 
I I 
19 
I Deu~-~ I I 
Neder-0M :.'~\ France Italia land 
1958 1645 9!16 176 76 
1962 2 021 1163 299 131 
1!163 190!1 1191 314 142 
1!164 2265 1320 293 162 
1!164 IV 2 210 1 349 249 183 V 2 172 1 332 278 148 VI 2 281 I 3SS 261 134 
VII 2 397 I 262 28S 134 VIII 2 39S I 003 291 162 
IX 2 370 1 3SO 269 164 
X 2 4S7 14SI 319 ISI 
XI 2 3S4 1435 333 172 XII 2 219 1413 368 190 
1965 I 2 341 1 38S 377 198 
II 2 201 1 263 383 174 
m 2428 I 418 401 210 
IV 2211 1 334 411 203 V 2 316 1 386 441 198 VI 2234 I 364 4S1 199 
VII 2 3S3 1 208 470 196 VIII 2 299 I 016 476 209 
IX 2 198 I 345 S02 203 
I I I 
24 













































736 tJ 345 
I I 
4148 1656 65!13 4 577 
6014 1735 7 5!11 635!1 
6102 . 1 !107 8456 6613 
6905 2 221 !11133 7013 
7030 2 681• 9 819 } 6616 2 089 10264 7 000 6968 2074 9477 
6931 2 170• 9 38S } 6264 168S 9 733 7 067 7 209 2 sn• 9912 
7564 2132 10 74S } 7164 2 203 10488 7 300 6942 2 S21• 10 78S 
7172 2 201 II 001 } 6909 2 279 10104 7 433 7682 2 7S2• II 481 
7185 2 218 11127 } 7 297 2 180 11170 7 S33 7130 2 684• 10 780 
7013 1764 10 741 
6563 10 S30 
7 344 
I 
I I I 
Erzeugung von Roheisen 
Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza · 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
1-1 
IEWG-CEEI United I United I EEG-EEC Kin1dom States SSSR 
3626 1098 4 367 3300 
4476 1159 s 012 4605 
4434 1 235 5472 4 908 
5 065 1463 6 518 s 200 
5039 1 736• 6 366 } 4 928 1 363 6780 '100 5089 1 3S7 64S6 
5091 1611* 6402 } 4811 I 216 6 S41 s 233 s 225 1 680* 6 S28 
5 523 I 3S2 7 112 } 5340 1423 7014 s 367 5 239 I 706• 7275 
5 349 1 436 7 317 } 5022 I 4S8 6 67S s 433 5 531 I 747* 7 498 
5 205 1 387 7 2SS } 5406 1 362 7 478 s 467 5 280 I 707° 7168 
5 213 I 246 7114 




a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einseht. Absatz von Kammgarn 
a) Files de latne pure et en mtlange 
apec de Ia fibrane ou des fibres 
synthitlquea 
b) A partlr de )anPier 1964 y com-
prls &rlln-Ouest 
c) Y comprls les ventes de laiM 
pelgnee 
a) Puri e misti a fibre artlficiali o 
sintetiche 
b) A partire da aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Inclusa Ia fomitura di lana 
pettinata 
a) Zulver en gemengd met rayOtt-
vezels of synthetische veze/8 
b) YOIUI/ )anuarl 1964 lllchule/ 
&r/Un (We&t) 
c) Met lnbegrtp Pan de /ePerlng Pan 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. dellveries of worsted yarn 
TAB. 21 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
a) FUis de coton pur et en milan-
ge arec de Ia fibranne ou des 
fibres synthitlques 
b) A partlr de )anvler 1964 y com-
prls &rlln-Ouest 
c) Sarre non comprlse 
a) Puri e misti a fibre artificiall o 
sintetiche 
b) A partire de gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Non compresa Ia Saar 
a) Zulver en gemengd met rayon-
pezel• of synthetische veze/8 
b) YOIUI/ Januar/ 1964 lllcluale/ 
&r/Un (West) 
c) Zonder Saarland 
a) Pure and mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlln 
e) Bllcl. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen a> 
Production de fih~s de laine a> 
Produzione di filati di lana a> 
Produktie van wollen garens a> 
Production of woollen yarn a> 
1 0001 
0M !Deutschland I Franeo 
I 
ltalla I Nederland I 
Belgique 
ILuxemboural EWG • CEB I United I (B.R.)b) Belgii EEG-EEC Klqdomc) 
1958 8,9 11,2 11,3 
1962 9,5 12,1 17,0 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1964 m 9,8 14,4 18,5 
IV 11,1 15,0 19,8 
V 8,7 13,0 16,7 
VI 10,2 14,2 15,0 
VII 9,9 } 15,6 19,0 VIII 7,5 10,4 
IX 10,4 12,6 17,6 
X 10,9 12,6 16,9 
XI 10,1 11,1 16,1 
XII 9,3 10,1 15,2 
1965 I 9,3 9,5 14,2 
II 9,6 9,6 14,1 
lii 10,7 10,8 15,8 
IV 9,8 10,9 16,4 
V 9,9 11,4 16,9 
VI 9,6 12,4 16,7 
VII 9,4 15,2 18,9 
VIII 8,0 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de files de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens a> 
Production of cotton yarn a> 
1 ooot 
0M I Deutschland I (B.R.) b) France I ltalla I 
1958 32,7 c) 25,7 16,6 
1962 31,9 24,7 20,8 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,0 
1964 m 32,3 26,7 22,5 
IV 35,5 29,0 24,2 
V 28,1 24,6 20,3 
VI 33,5 28,9 16,8 
VII 30,9 } 29,8 %3,4 vm 19,1 9,6 
IX 34,5 28,1 22,5 
X 3S,7 28,3 22,5 
XI 33,S 25,2 18.7 
XII 32,3 24.4 17,2 
1965 I 32,2 22,5 16,0 
ß 33,0 22,6 16,5 
m 36,2 24,5 17,6 
IV 32,8 22,8 17,1 
V 32,5 22,0 16,5 
VI 32,5 23,9 
VII 28,9 } 26,5 VIII 21,1 
1,8 3,2 
- 36,4 18,7 
2,0 4,9 
- 4S.S 19,6 2,1 5,4 
- 41,6 21,0 
2,0 5,2 




- S4,0 } 2,0 4,9 - 4S.J 21,6 2,0 5,5 
- 46.9 
1,7 4,2 




































































































































I Deutschland I 
I 
I Nederland I 
Belgique 0M (B.R.lb France ltalia Belgii! 
1958 5,41 4,69 5,13 2,63 0,86 
1962 6,48 4,83 7,32 2,70 1,08 
1963 6,56 4,88 7,41 2,79 1,11 
1964 6,53 4,94 7,61 3,20 1,11 
1964 JII 6,21 S,41 7,87 2,99 1,17 
IV 6,79 S,41 8,13 3,24 1,31 
V S,78 S,l4 8,02 2,85 1,14 
VI 6,S7 5,39 7,93 3,28 1,16 
VII 6,95 4,70 1,85 3,20 0,98 
VIII 6,31 1,66 6,71 2,93 1,16 
IX 6,78 S,21 6,73 3,2S 1,1S 
X 7,09 5,32 1,2S 3,44 1,17 
XI 6,71 5,11 7,37 3,10 1,02 
XII 6,43 5,22 7,87 3,60 0,78 
1965 I 6,62 4,93 7,5'1 2.62 0,72 
Jl 6,4S 4.65 6,8S 3,10 1,12 
III 7,20 S,09 7,62 3.69 1,27 
IV 6.43 4,81 7,13 3,3S 1,15 
V 6,62 4,79 6,92 2,92 1,02 
VJ 6,22 4,72 7,29 3,35 1,07 
VII 6,83 4,43 7,41 3,52 1,09 
VIII 6,46 1,00 1,19 
I 
23 
0M I Deutachland I France 
I 
Italia I Nederland I Belgique (B.R.) b) Belgii! 
1958 11,55 I 5,111 6,33 1,02 1,39 1962 13,87 5,62 8,50 1,16 1,90 
1963 15,58 6.96 9,26 1,41 1,90 
1964 18,18 7,39 10,18 1,57 2,02 
1964 111 18,44 8,2S 10,39 I.S9 2,28 
IV 18,08 7,83 10,36 1,41 1,97 
V 18,0S 8,29 10,58 1.29 2,17 
VI 18,62 8,43 IO,S3 1,64 2,12 
VII 1.5,82 6,73 10,90 1.6.5 0,97 
VIII 16,S8 3,.52 10,67 1,6.5 2,1S 
1X 18,62 8,12 8,68 1,.58 2,17 
X 19,37 7,92 9,63 1,72 1,89 
XI 19,23 7,49 9,80 1.66 2,11 
XII 18,83 6,84 IO,S6 1,82 2,10 
1965 I 19,19 6,2S 10,47 1,3S 2,07 
Jl 17,97 .5,67 8,68 1,47 1,86 
111 19,91 6,.5.5 8,.59 1,55 2,26 
IV 18,60 6.11 7,95 1,36 1,92 
V 19,66 7,06 8,26 I,S8 2,91 
VI 18,69 6,61 8,08 1,88 1,80 
VII 1S,48 3,28 8,79 1,84 1,18 
VIII 17,15 4,26 1,97 
26 
I 
Erzeugung von Reyon tt) 
Production de rayonne tt) 
Produzione di raion aJ 
Produktie van rayongarans tt) 
Rayon production a> 
1 000 t 
I IEWG- CEEI umted I Umted Luxembourg E - EEC Kingdom c) States 
-
18,72 7,24 24,0 
-
22,41 11,00 27,4 
- 22,75 12,48 26,8 
-
23,39 14,29 29,4 
-
23,65 13,89 29,4 
-
24,88 14,11 28,S 
- 22,93 14,63 28,4 
-
24,33 13,84 29,3 
-
23,68 14.19 29,8 
-
18,77 12,67 29,1 
- 23,12 13,79 30,9 
-
24.27 15,S8 30,S 
-
23.31 15,09 28,3 
-
23.90 15,23 31,8 
-
22.48 1S,81 30,0 
-
21,20 14,91 28,6 
-
24,87 15,97 33,2 
-
22,87 14,58 31,8 
-
22.27 16,11 30,8 
-




Erzeugung von Zellwolle tt) 
Production de fibranne tt) 
Produzione di tiocco a> 
Produktie van rayonvezels a> 
Production of staple fibres tt) 
1 800 t 
Luxem .. I EW~CEE I Umted I Umted bourg EE~EEC Kingdom Statea d) c) 
- 26,10 8,72 12,2 
- 31,05 12,71 20,6 
-
35,11 14,70 21,9 
-
39,34 16,90 22,5 
-
40,95 17,14 2S,O 
-
39,65 16,24 23,9 
-
41),38 16,8S 20,0 
-
41,34 16,.50 20,3 
-
36,07 16,27 19,3 
-
34,57 14,93 19,..5 
-
39,17 16,62 23,1 
-
40.53 19.22 22,.5 
-
40,29 17,76 22,2 
-
40,15 18,56 2.5,2 
-
39.33 18,73 24,0 
-
35.65 17.47 23,8 
- 38.86 19,S2 26,8 
-
35.94 17,59 24,7 
-
39.47 18.97 24,9 
-




a) Obne Abfälle 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einseht. synthetische FAden 
a) Dichets non comprls 
b) A partir de fanvier 1964 y com-
pris Berlln-Ouest 
c) Fils synthitiques comprla 
a) Esclusi i cascami 
b) A partire de gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Compresi i fili sintetici 
a) Zonder afval 
b) Vanaf 1anuari 1964 inclusief 
Berlljn (West) 
c) Met inbegrip van synthetische 
garens 
a) Esel. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. man-made fibres 
TAB.23 
a) Obne Abfälle 
b) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
c) Einseht. synthetische Fasern 
d) Obne Azetat-Fasem 
a) Dechets non compris 
b) A partir de fanvier 1964 y com-
pris Berlln-Ouest 
c) Flbres synthitlques comprtses 
d) Fibranne d' acitate non com-
prlse 
a) Esclusi I cascami 
b) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Comprese le flbre sintetlche 
d) Escluse Je flbre all'acetato 
a) Zontkr afval 
b) V anal Januar/ 1964 lnclustef 
Berlljn ( We•t) 
c) Met inbegrlp van 8ynthetlsche 
v~zels 
d) Zontkr acetaatvezeü 
a) Excl. waste 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
c) Incl. man-made flbres 
d) Excl. acetate libres 
TAB.24,2S 
a) Ab Januar 1964 eiDichl. BerUn 
(West) 
a) A partir de Jan•ln 1964 y com-
prls Ber/111-0~•t 
a) Apartire da aennaio 1964 com-
prel() Berllno-Ovest 
a) V IJIIIJ/ Januar/ 1964 lnci11Sief 
Berll]n (West) 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1008t H•BO• 
0M I Deu~h-~ 
I I Nederland I B;tS:~e I land France Itaba (B.R.)aJ 
1958 243,1 152,0 152,0 63,4 !10,6 
1962 258,3 189,3 212,5 68,2 102,7 
1963 276,3 199,5 226,0 71,2 103,0 
1964 300,1 225,1 233,8 81,3 112,3 
1964 II 277,4 213,5 207,3 78,4 78,9 
III 305,6 226,4 233,5 84,4 82,6 
IV 287,0 227,4 243,2 76,2 106,4 
V 297,2 240,8 250,1 
I 
78,7 113,6 
VI 292,7 225,4 237,9 72,4 114,2 
VII 299,1 
I 
207,3 243,0 84,9 124,0 
VIII 303,5 186,4 249,8 I 82,9 121,2 IX 301,1 216.6 239,6 80,8 122,0 
X 306,1 236,9 246,7 85,3 129,1 
XI 311,1 234,7 221,1 79,4 122,1 
XII 322,2 235,3 248,6 86,2 129,1 
1965 I 328,6 249,3 260,5 88,0 121,0 
ß 294,5 231,4 229,2 81,4 122,7 
III 320,4 256,7 246,8 81,4 130,7 
IV 303,9 252,5 247,3 88,0 125,2 
V 320,9 247,6 240,7 85,8 123,4 
VI 312,6 244,1 239,3 I 94,9 
VII 317,8 
I 
228,2 246,5 I I VIII 323,8 195,4 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione dl soda caustica 
Produktie van natriumhydroxyde 
Production of caustic soda 
t 0001 NaOH 
Luxem· I EW~CEEI UaiWd I boUI'I BE~EEC Kiqdom 
-
118,J 189,1 







- 933 274,3 
-
940 254,8 
- 980 260,2 
-
943 273,$ 
- 958 263,1 
- 944 243,0 


















I Deutschland I France 
I 
ltalia I Nederland I Be181que ILuxemboUI'II EWO • CEEI 0M (B.R.) a) Bel.tl EEO·EEC 
1958 53,0 41,2 22,9 (6,41 (2,6) - (ll6) 
1962 75,1 49,0 44,8 (11,6) [4,01 
-
[185) 
1963 87,2 53,4 47,2 [12,0) (4,1) 
-
[21U) 
1964 93,5 61,3 54,1 (14,9} I [4,6} - [228} 
1964 u 88,7 57,9 37,8 
-
1ß 91,6 63,2 50,5 
-
IV 90,2 64,7 53,0 
-
. 
V 94,6 63,1 56,0 
-VI 90,6 56,2 54.0 
-
VTT 94,0 59,8 59,4 
-VIII 94,5 58,5 53,6 
-IX 91,7 63,1 56,7 
-
X 97,6 64,1 57,4 
-XI 95,5 61,2 55,9 
-XII 99,9 61,0 59,9 
-
1965 l 99,9 55,3 63,1 
-II 91,4 50,8 57,0 . 
-111 101,8 SS,6 58,1 
-
IV 95,9 57,9 56,4 
-V 99,7 60,0 61,4 
-VI 94,6 57,3 58,8 
-
VII 99,2 53,1 64,4 
-VIII 98,8 48,8 
24 





} I 780,4 622 I 689,1 
I 588,8 } I 645,5 617 I 681,3 
I 777,2 } I 754,0 680 I 848,0 
1 776,2 } 1 752,6 710 1 854,5 
1 906,2 } 1919,9 690 1 824,3 
25 
Uni Md 
I SSSR Statea 
306,5 54,4 





460,2 } 484,8 93,3 456,9 
461,7 } 487,2 95,3 469,3 
489,6 
} 103,3 476,5 
505,3 
515,6 
} 106,3 451,9 
"8,8 
506,0 




















































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoflgehalt) 
Production d'ammoniaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1000tN 























4!1,4 41,8 29,0 22,9 
- 236,$ 238,4 
77,0 67,9 36,2 23,4 
- 315,5 359,2 
78,0 70,6 41,2 26,2 
- 378,3 415,7 
97,4 80,1 42,9 29,8 
-
470,4 
98,!1 80,2 30.~ 
-
48~.9 
98,3 79,9 32.1 
-
47~.4 
103,3 77,3 32,9 
-
492.~ 
9~.2 81,9 30;6 
- 47~.4 
94,8 81,7 30,4 
-
463,0 
90,3 86,7 33,3 
-
458.~ 
97,6 82,4 31,4 
-
440,0 
102,3 79,3 34,1 
-
458,3 
101.~ 82,0 33,7 
-
478,0 
103,6 89,8 33,0 
-
522,3 
111,6 88,4 35,4 
-
~07,2 
97,2 79,7 31,5 
-
485,6 
t11,2 84,3 35,t 
-
528,0 
t03,5 79,t 33,5 
-
535,8 
t06,7 79,9 30,9 
-
538,7 
102,3 82,3 29,5 
-
528,5 




Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln (Stickstoffgehalt) 
Production d'engrais azotes (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 




I I Deohebland I France Italia I Nedertand 
Belgique I I EWG-CEE I United (B.R.) a) Bet!Pe Luxembourg EG • EEC Kingdom 
89,8 42,7 39,6 32,2 22,1 
-
226,4 28,5 
97,8 66,3 59,4 34,7 21,2 
- 279,3 39,2 
101,7 67,4 62,5 35,1 22,4 
-
289.1 45,5 
105,4 86,2 65,3 37,6 22,6 
-
317,1 48,6 
t07,7 15,2 64.8 38,0 24,3 
-
320,0 ~2.~ 
t02,7 82,9 61,9 37,7 24.~ 
-
309,7 4~.o 
108.~ 91,4 ~8.6 41,1 2~.6 
-
325.2 48,1 
1~.1 83,8 66,0 38,4 22.8 
-
316,1 46,6 
106.8 79.6 67,9 36,3 23,1 
-
3/3,7 48,7 
t04,1 83.1 70,2 39,5 25,3 
-
322,2 46,6 
106.~ 8$,5 68,2 37,5 23.~ 
-
321,2 46,2 
103,8 9~.7 66.~ 34,0 2.5,6 
-
325,6 44,0 
10~,3 91,0 64,5 35,7 22,9 
-
319,4 53,6 
106,~ 92,7 74,4 39,2 25,0 
- 337,8 ~3.6 
t10,8 101,7 74,3 42,1 26,3 
-
355,2 52,1 
105,5 91,2 70,5 37,2 23,4 
-
327,8 ~0.3 
tt2,6 98,6 74,2 26,5 
- 55,1 
107,4 92,6 69,6 25,3 
- 53,2 
112,2 94,6 67,4 22,4 
-
39,8 
106,1 93,2 73,3 23,0 
-
52,5 





TAB. 26, 'D 
a) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
a) A. [IQI'tir de }anvier 1964 y com-
pri.r Berlin-Ouest 
a) A partire da 11ennaio 1964 com-
preso Bertino-Ovest 
a) Yanaf}anuari 1964 inclwiefBer-
/IJn (West) 
a) From January t964 incl. West-
Dertin 
TAB.28, 21 
a) Ab Januar 1964 einachl. Berlin 
(West) 
b) Einachl. der zur BrzeuiJUIII von 
Komplexdilngemitteinbeatimm-
ten Menaen 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 und 
1962/63 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phoaphat-
dOnaemittel 
a) A. partlr ck }anmr 196-1 y com-
prl8 &rlill-0111!81 
b) Y compr/8 les quantlila reem-
ployees pour · Ia prodlu:tlan 
d'engrals compleua 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 et 
1962/63 
d) Lu clrllfres tM1UIIt!U compren-
MIIt IIIIUI /e8 tllltre& ellgN/8 
plunphates 
a) A partire de aennaio 1964 com-
preao Berlino-Ovest 
b) Compreae lo quantitl riutlliz.. 
zate per Ia produzlono di fertl-
llzzanti compleaal 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 o 
1962/63 
d) I dati lllOIIIili comprendono 
ancho sll altri fertilizzanti fo-
afatld 
a) YfiiiQj' ./41lllllri 196-1 illt:lulle/ 
BeriU11 (West) 
b) Met inbqrlp van ck voor de 
prodllktle van •amenge•telde 
meststoffe11 opnleuw 11ebruikte 
haeveeihedell 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 e11 
1962/63 
d) De rt111111UlcUfers omvattell te-
Ve118 ck overlge fosfaatmest-
&tojfell 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Incl. amounta uaed in produc-
tion of compound fertlllzen 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 and 
1962/63 
d) 1bo monthly fiaurel lncluda tho 
other phoaphato fertlllzon 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
1 OOOt P.O• 
0M IDeut~hlandl France I Italla b) I Noderland I Bolglque (B.R.) a) 
1958 6,4 22,8 28,6 9,5 c) 
1962 4,3 30,1 23,4 10,9c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 21,1 12,8 c) 
1964 III 7,4 32,5 24,4 .. 
IV 6,3 35,2 23,3 
V 6,9 35,9 20,!1 
VI !1.2 42,2 19,4 
VII 5,2 37,6 20,7 
VIII 3,5 33,5 20,1 
IX 5,2 37,6 19,0 
X 5,9 40,6 24,2 
XI 5,1 36,5 19,2 
XII !1,7 38,6 17,0 
1!165 I 7,5 37,0 21,!1 
D 7,9 38,8 21,1 
III 8,8 4!1,8 23,5 
IV 7,8 46,3 19,5 
V 5,6 45,2 19,7 
VI 5,6 49,6 19,1 
VII 7,1 43,2 
I 
19,4 
VID 6,0 I 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminlum (m,tal neuf) 
Produzione di allumlnlo (metallo nuovo) 
Produktle van aluminium (nleuw metaal) 






0M IDeutachlandl (B.R.) t1) France 
I 
Italia I Noderland I ~uo 
1!158 11,4 14,1 5,3 
- -
1962 14,8 24,5 6,8 
- -
1963 17,4 24,9 7,fi 
- -
1964 18,3 26,3 9,6 
- -
1964 UJ 16,3 25,8 9,1 
- -
IV 18,1 25,0 !1,1 
- -
V 19,6 26,!1 9,2 
- -
VI 18,8 25,7 9,3 
- -
VD 19,5 26,3 IG.7 
- -VIII 19,7 27,1 11,1 
- -
IX 19,2 26,1 10,8 
- -
X 1!1,S 27,1 10,!1 
- -XI 18,5 26,5 9,9 
- -XD 19,4 27,7 9,8 
- -
1!165 I 20,8 27,9 9,6 
- -
II 18,4 25,0 9,0 - -UI 20,1 27,7 10,1 
- -
JV 1!1,3 27,2 9,9 
- -V 20,1 28,7 10,6 
- -
VI 19,!1 28,1 10,6 
- -
VD 20,3 29,4 10,9 
- -VIII 20,1 29,3 
28 
ILuxemboural EWG • CEE I United I United EEG-EEC Kintldom Statea d) 
- 70,9 12,9 183,2 
- 74,4 10,4 210,5 
-
76,l 8,7 244,0 





































ILuxemboural =: iftl United I United Kintldom Statea 
- 30,8 2,2 118,4 
- 14,1 2,9 160,1 
- 49,9 2,6 174,8 
-
54,l 2,7 1!13,0 
-
51.2 2,7 194,3 
-
5:1,2 2,2 189,0 
-
55.3 1,8 194,7 
- 53,8 2,1 184,8 
-
56,7 2,6 196,0 
-
57,9 2,7 197,0 
-
56,1 2,8 191,7 
-
56,9 3,2 198,1 
-
54,9 2,!1 194,1 
-
56,9 3,2 202,1 
-
58,3 3.0 202,0 
-
52,4 2,8 184,3 
-
57,9 2,9 208,7 
-
56,4 3,4 20S,6 
-
59,4 2,7 21S,O 
-





I Deu~-1 I 0M land France b) Italia b) (B.R.) a) 
1!158 1644 1136 1050 
1!162 2 383 1404 1680 
1!163 2 435 1505 1 841 
1!164 2 803 17!12 1 !103 
1!164 m 2199 1814 19S8 
IV 3 304 1 927 2074 
V 3 249 1 973 2 238 
VI 3419 1992 .2 081 
VII 3 603 1 986 2202 
vm 3 289 1 821 1 997 
IX 3 462 1935 2 091 
X 3 456 I 988 1 935 
XI 2 935 1 758 1 677 
XII 1948 1610 1406 
1!165 I 1 590 I 354 1190 
n I 337 1469 1 276 
m 2208 1842 1 694 
IV 3 342 2090 I 842 
V 3 543 2 138 I 954 
VI 3 342 2 081 
I 
1 822 
VII 3611 2 146 1942 
VIII 3 632 
I 
31 
0M I Deutachland I (B.R.) a) Franee I 
1!158 456,7 I 166,7 1!162 527,3 194,0 
1!163 494,5 213,0 
1964 519,1 250,8 
1!164 111 394,8 239,6 
IV SS6,0 245,9 
V 540,0 240,1 
VI 613,0 260,1 
VII 655,6 260,5 
vm 610,9 243,3 
IX 646,2 260,5 
X 623,2 270,8 
XI S78,S 261,0 
XII 462,5 258,2 
1!165 I 308,7 252,6 
II 273,5 240,8 
m 359,6 264,7 
IV 508,8 289,7 
V 585,1 256,1 
VI 587,1 266,1 
VII 644,5 263,3 
vm 624,4 256,6 
I 
30 
Erzeugung von Zement 
Production de ciment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
t•t 











































338 16 1291 !188 4425 2 776 
39!1 1!1 6051 1188 4780 4 775 
3!12 .7 6 363 1171 5 Oll 5 080 
487 17 7 211 1414 5 225 5 408 
4S7 (6 670) 1 526• 4 212 
529 (8 125) 1630° 5030 } SS9 (8 300) I 379 s 870 s 400 520 (8 310) I 385 6 171 
S16 (8 530) 1 716° 6 348 } S03 (7 900) 1 297 6430 5533 SS7 (8 330) 1 389 6111 
574 (8 250) 1742° 6 197 } 484 (7 130) 1 370 s 304 S667 435 (5 620) 1377 4429 
327 ~1690) 1233° 3 ~6S } 333 1635) 122S SS61 477 (6 500) 1 324 
599 (8 170) 1 700° } 587 (8 500) 1 431 s 900 530 (8 080) 1 384 
526 (8 450) I 814° 
566 1 419 
' 
I 
Erzeugung von Mauerzlegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktie van metselstenen 
Production of bricks 
Mlo 
Ned«lud I 
Belaique I Luxcmbours I EWG • CEE I United Belsli EEG-EEC Kiqdomb) 
133,4 171,4 (0) 1181 536 
141,5 171,4 [0) 1385 6fY1 
140,1 157.3 (0) 1377 595 
157,7 160,1 (0) 1451 663 
147.1 101,0 1165 62.4 
144,4 142,0 1478 682 
142,8 174,1 1565 642 
1SS,9 202,3 1725 704 
1SO,S 192.8 1802 668 
152,8 183,7 1654 602 
171,9 202,6 1 731 704 
168,3 192,9 1617 712 
166,0 .170,8 1463 677 
184.4 141,8 1241 670 
162,9 108,4 958 641 
167,5 100,7 923 636 
178,7 120,5 1131 714 
ISS,I 137,1 654 
!S9,2 154,6 689 
170,0 193,8 689 
152,0 178,2 6SS 
165,3 60S 
TAB.30 
a) Einachl. zementihnliehe Binde-
mittel. Ab Januar 1964 einachl. 
Berlin (West) 
b) Einsc:hl. Wasserbindemittel 
c) Nur Po~dcement 
a) Y compris certains autres litmt8. 
..4 partir de janrier 1964 y com-
pm Berlin-Ouest 
b) Y compru des litmts hydrauli-
ques 
c) Ciment de Portland uniquement 
a) Compresi aleuni agslomerati. 
A partire da gennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Compresi sli aaJomerati ldrau-
lici 
c) Soltanto cemento Po~d 
a) Met inbegrip ran op cement 
geiQkende bindmlddelen. Ytllfll/ 
januarl 1964 incluslef &rll}n 
(West) 
b) Met inbegrip van waterb~ 
mlddelen 
c) Uitsluitend Port/andcement 
a) Incl. bindins agents almilar to 
cement. From January 1964 
lnd. West Berlin 
b) lncl. bindins agenta bued on 
tho uae of water 
c) Portland cemeat only 
TAB.It 
a) Ab Januar 1964 einachl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) ..4 partir de janvier 1964 y com-
pru Berlin-Ouest 
b) lrlande du Nord t1011 comprise 
a) A partiro da pnnaio 1964 oom-
preso Berlino-Oveat 
b) Eacluaa l'lrlanda Sottentrionale 
a) Yanaf Januar/ 1961 lnclusief 
&rlljn (West) 
b) Zonder Noord-lerland 
a) From January 1964 lnd. West 
Bor I in 
b) Excl. Northorn Ireland 
TAB. 32 
a) Ab Januar 1964 einscbl. Berlin 
(West) 
b) Ohne die Erzeugung von Belgien 
c) Absatz der Fabriken 
a) A partlr de janvler 1964 y com· 
pris Berlin-Ouest 
b) Sans Ia production de Ja Belglque 
c) Yentes des usines 
a) A partire da gennaio 1964 com· 
preso Berlino-Ovest 
b) Senza Ia produzione del Belgio 
c) Vendite eft'ettuate dalle fab· 
briche 
a) Yana/ januarl 1964 lncluslef 
Berll}n (West) 
b) Zonder de produktle van Belgil 
c) Atzet van de /abrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. the producnon ofBelgium 
c) Factory sales 
TAB.33 
a) Einscbl. Spezialfahrzeuae, ohne 
Straßenzugmaschinen 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Ohne die Erzeugung von Belgien 
d\ Absatz der Fabriken 
a) Y comprls les vehlcules spe-
claux, tracteurs routlers exclus 
b) A partlr tk }anvler 1964 y com-
prls Berlln-Ouesl 
c) Sans Ia productlon de Ia Belglque 
d) Yentes des uslnes 
a) Compresi i veicoli speciali, 
esclusi i trattori stradoli 
b) A partire da gennaio 1964 com· 
preso Berlino-Ovest 
c) Senza Ia produzione del Belgio 
d) Vendite eft'ettuate dalle fab-
briche 
a) Met lnbegrlp van specÜI/e voer• 
tulgen, zontkr trekauto's 
b) Yancif januarl 1964 lnclusle/ 
Berll}n (West) 
c) Zonder de produktle van Belgii 
d) Atzet van tk fabrleken 
a) Incl. special veblcles, excl. 
road tractors 
b) From january 1964 incl. West 
Berlin 
c) Excl. the producnon of Belgium 
d) Factory sales 
Erzeugung von Personen- und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulieres et commerciales 
Produzione di automobili per uso privato e commerciale 
Produktie van personen- en combinatieauto's 
Motor-vehlcle production (passenger vehicles) 
0M I Deutsch-~ I I Nederland I ~e I Luxem- IEW~EEI Uruted I uruted I land France Italia (B.R.) a) bourg EEG;,fEC Kingdom States c) 
1.958 108 90S 80 750 30 781 -
1961 175 764 111694 73151 1964 
1963 101176 116736 91108 U14 
1964 110849 115 859 85744 2479 
1964 IU ll4 803 134 433 97 648 2461 
IV 242 586 142 778 98 074 2411 
V 200 793 116 235 86 048 2 133 
VI 241 398 138 890 86450 2529 
Vli 168 890 115 913 99 328 2 S78 
VIU 166 242 9 338 2S 934 2244 
IX 244 731 118 437 91 S21 2464 
X 253 676 112 463 92 S84 4 717 
XI 230 053 107 931 88 906 2164 
XII 212 990 116046 SB 773 1774 
1965 I 113 202 106 463 80 321 2879 
II 229 199 108 203 86 727 2 675 
IU 259 783 111474 101 240 2529 
IV 23S 4S7 117 049 109 840 2054 
V 237 7Sl 117 653 114 063 2 445 
VI 238 861 130 359 104 561 2 180 
VII 145 564 89 295 .126 301 2474 
vm 172 951 37 286 1 394 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen a) 
Production de vehlcules utilltaires a) 
Produzione di autovelcoli utilitari a)' 
Produktie van bedrljfsauto's a> 







0M I Deutsch· I (B':R.~ b) France I Italia INederland ~I 
1958 15 650 13 011 2 865 1Ui 42 I 
1962 20 212 16 049 5746 417 so 
1963 20 656 17 695 6174 449 58 
1964 21149 18460 5130 538 175 
196A III 11766 20414 6128 544 
IV 25178 21 781 6362 465 
V 19 946 17 481 4726 390 
V1 11706 20749 4971 464 
vu 16 335 18 633 6164 596 
Vlll 17 702 2199 2000 439 
IX 21183 20589 H43 579 
X 11101 20704 5 218 1168 
XI 20434 18 218 4539 493 
XII 20129 18 903 3 837 594 
1965 I 20 293 18 033 S480 478 
ll 20 825 20 36S 6 756 456 
IU 23 366 11411 6 541 481 
IV 19 737 19909 6 S31 S24 
V 19 991 18 477 6796 503 
VI 19 809 18 OS! s 259 490 
VII 14 474 12 472 7 243 569 
VIII 16 480 2 131 201 
-
:Z:Z0436 87 619 354 818 
- 361573 104119 577 800 
-
4:114:19 133995 636 500 
-
414 931 155 637 646 000 
-
459345 178 369• 718 000 
-
485 849 163 875 786 400 
-
405 209 1S3 209 735 000 
-
469267 200 674• 740 600 
-
386 709 88 678 S70 300 
- 203158 111609 237 300 
-
451153 165 497• S81 900 
- 463440 142 S12 411 soo 
- 429054 148 184 679 200 
-
389583 164 269• 884 300 
-
412 865 143 229 798 100 
-
426804 147 132 774 800 
-
486026 169 421• 9S7 soo 
-
464 400 139 782 861 000 
-
411 912 ISS 837 832 700 
-
475 961 193 OS7• 894 100 
-
363 634 90 776 
-
99 180 
Luxem- I Ew~cEE I· uruted I uruted I bourg EEG-EEC Kinadam States d) 
c) 
- 3164:1 16071 73108 
- 114:14 35425 103 300 
-
15016 33 648 111 900 
- 15 217 38728 118 400 
-
49852 41 333• 142 soo 
-
53 786 36 S91 153 soo 
- 4:1543 36 4S9 140700 
-
48890 48 273* 152 soo 
-
41728 21 421 121100 
- 22340 31 377 102 200 
-
47194 45 137• 119 100 
-
49191 38 757 80 300 
-
43684 39 033 114900 
-
13463 44 054• 147 000 
-
44284 38 024 138600 
-
48402 38 301 131 200 
-
52 799 44 838° 167 100 
-
46101 36 911 156 700 
-
45 767 41728 153 300 
-
43609 47 950• 164 500 
-

















0M !Deutschland! (B.R.)a) Fnmce I 
1958 4,73 3,84 
1!162 4,87 4,1!1 
1!163 5,10 4,27 
1!164 7,811 4,11 
1!164 IV 7,911 4,91 
V 6,19 4,00 
VI 8,09 4,72 
VII 8,89 3,91 
VIII 7,98 0,24 
IX 8,39 4,50 
X 8.63 4,74 
XI 8,20 4,37 
XII 7,S!I 4,45 
1!165 I 7,11' 4,14 
ß 7,S8 4,2!1 
m 8,86 5,12 
IV 7,911 4,8!1 
V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
VII 9,03 4,23 




I 0M land France (B.R.) a) b) 
1!158 3 855 1464 
1!162 5024 1507 
1!163 5 358 1487 
1!164 6026 1688 
1964 Ili 5 385 1 606 
IV 6 289 I 854 
V 6241 I 879 
VI 7 127 2 309 
VII 7 716 2 389 
VIII 6 S16 2 153 
IX 6 310 1706 
X !1571 1 441 
XI 5 343 1 012 
XII 6 32S 1 2S1 
1!165 I 4 636 1 30S 
II 4886 1486 
111 s 189 1 708 
IV 6 32S 2 036 
V 6 2S7 I 919 
VI 7 214 2148 
~'1 
VII 6;843 2 281 
VIII 6 945 
32 
Erzeugung von Zigaretten 
Production de cigaretteB 
Produzione di Bigarette 
Produktie van Bigaretten 
Production of cigaretteB 
Mrd 
ltalia I Nedu~d I Belgique !Luxembourgl EWG- CEE I United I SSSR BeJai6 EEG-EEC States b) 
3,112 0,!18 0,!11 
4,66 1,2.1 1,03 
4,68 1,21 1,12 
4,!11 1,12 1,17 
4,92 1,15 1,34 
4,56 0,95 1,00 
4,80 1,22 1,41 
5,58 1,22 1,24 
4,74 0,80 1,03 
S,15 1,28 1,24 
S,47 1,32 1,17 
4,70 1,2S 1,16 
4,26 1,30 1,32 
4,Sl 1,32 1,14 
4,27 1,2S 1,16 
5,0S 1,45 1,31 
S,01 1,20 1,18 
4,45 1,22 1,27 




I Nedu~d I Bdgique I Luxem-Italia a) Bdgie bourg 
165 245 846 311 
315 330 115!1 37 
307 368 8!15 39 
311!1 414 (!166) [40) 
388 357 (!120) 
466 418 (1 040] 
516 472 (960) 
668 509 (1 130) 
907 585 (1130) 
502 465 (1 050) 
27S 432 ' (990) 
102 3SS (1 000) 
77 361 (800) 
123 427 (890] 
162 307 [850] 
325 378 [810) 
403 397 (940) 
494 462 (1 080] 
518 487 [920] 









14,21 3!1,17 1!1,30 

















Erzeugung von Bier 
Production de biere 
Produzione di birra 
Produktie van bier 
Production of beer 
tlllhl 
IEWG-CEEI United I United I SSSR EEG-EEC K.inadom Statea 
6611 3 28!1 12143 65!1 
8072 3 813 13207 2350 
[84541 3 862 13 731 
[9 503) 4042 14 434 
(8690) 3830 14 647 
(10 110) 4091 15 760 
[10 110) 4140 IS 187 
[11780) 4288 16 873 
112nol 4942 18 886 
[10 730) 4091 16169 
(9 750) 4 239 13 747 
[8 510) 3 993 12 11'1 
[7630) 3 944 11 374 
[9060) 4140 13 2S6 
[7 300) 2!162 12683 
[7 920) 3 289 12 012 
[9 280] 4 190 16104 
[10 440) 4206 IS 089 [10 140] 4 321 111447 
[11 570] 4419 18 346 
4550 
TAB.34 
a) Ab Januar 1964 einschL Bedln 
(West) 
b) "Ohne Luxemburg 
a) A pMtlr de Jan•ler 1964 y com-
prts Ber/ln-Ouest 
b) l...uumbourg non comprü 
a) A partire da aennafo 1!164 com-
preso Bullno-Ovest 
b) EieJuso n Luuemburao 
a) Yanqf }fJIIIHJrl 1964 lnclwW 
Ber/Un (West) 
b) Zollder Luxemburg 
a) From january 1964 lncl. Weat 
Bulin 
b) Excl. LuxemboUI'I 
TAB.U 
a) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 elnschl. Bulin 
(Weat) 
a) IJrraüOIIS 
b) A p(JJ"t{r de Jan•ler 1964 y com-
prü Ber/U..Oue•t 
a) Forniture 
b) A partlre da aennaio 1964 eom-
preao Bwlino-Oveat 
a) A/lnerlngen 
b) Yatuif }fJIIIHJrl 1964 lnciiUie/ 
Ber/Un (West) 
a) Dellveriea 
b) From january 1964 lncl. West 
Bulin 
TAB. 38, 37 
a) In Italien: ProvinzhauptstAdle 
und Gemeinden mit mehr als 
b) 20 000 Binwohnern 
Wohngehlude 
c) SchAtzune fllr Bellien und 
Luxembllll 
d) Unvollatlndige Reihe 
a) En ltlllk: Che/6-lleux de pro-
vlnce et COINIIJIMB de phu de 
20 ()()() hablttllltl 
b) lmmetlblu d' habltatlon 
c) .&tlltllltltm JH111r Ia Belgtque et 
,. Luumbourg 
d) Serie bu:omplete 
a) In ltalla: Capoluoabi di pro-
vlncla e comunl di oltre 20 000 
abltantl 
b) Cue d'abftazione 
c) Stima pet U Belcio e U Lauem. 
bUllo 
d) Clfte parzlall 
<11) In lta/11: Prtnbu:lllle hoo/rbte-
tiell en gemnnt.n _, -er 
dan 20()()() ",_, 
b) Wooqw6ouwen 
c) Schattlltg voor &lgll en Lwtem,. 
burg 
d) Onvolledlge aerle 
a) In ltaly: Provlnclal capltala 
and towns with more than 
20 000 inhabltants 
6) DweJJlna ho.,_ 
c Estlmated for Belcium and 
LuxemboUll 
d) lncomplete coverqe 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning ls verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I Deutschland I France I ltalia a) I Nederland I (B.R.) I 
1!158 4!1 40!1 28 782 1!1W 6480 
1!162 54 00!1 35 5!17 26l50 6 810 
1!163 47 !173 43765 32625 7 502 
1!164 so 122 4!1 lSO 23768 '67!1 
1!164 lU 43 330 45 817 29 169 13 797 
IV 51216 50965 30498 6428 
V 52 073 43 226 23 773 I 9690 VI SI 778 4!1 182 23 761 10231 
VII 57 397 52210 2S 486 10 261 
VIU 54469 34199 18 005 8 389 
IX 54808 44 649 20292 !107!1 
X 58 360 68000 20 26S 10755 
XI 51 330 47400 21 373 10 !171 
XII 47 788 72 200 18 365 12 260 
1!165 I 36770 38 800 II 407 7 327 
u 37 259 44700 13 297 10575 
lU 47 010 45900 16 433 9 761 
IV 52 375 45700 18 581 8 910 
V 56400 44300 16 262 9 321 
VI 53 991 SI SOO 16 778 12 567 
vu 60888 43 900 12 627 
VIU I 57 715 8426 I 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 



























Belgique 0M I (B.R..) I Fl'llllCO I Italla a) I Nederland Belgie b) d) 
1!151 43375 24300 14 650 7 4!17 2 459 
1M2 47 781 25740 17612 6 573 2645 
190 47 468 27 1160 19 476 6 678 2345 
1!164 51 !122 30742 21384 8 474 2 836 
1!164 DI 19 750 15 968 6 988 2 322 
IV 21 842 
} 26 400 
18 887 8 270 2299 
V 24047 20 227 7421 2 223 
VI 31 703 18 948 8 sss 3 248 
vu 41 201 } 21 065 7 534 2 540 vm 45 001 29100 18 426 7 885 3 505 IX 49 613 20 995 8 640 3 135 
X 60028 } 25422 10 200 3 282 XI 68634 44800 25 370 10 901 3 595 XII 220 421 32 876 14 001 3 446 
1!165 I 16 873 } 20064 6767 2 401 li ISBn 26700 18672 7 S87 2 410 lU 23 410 21441 8 903 2511 
IV 22 637 } 20 586 9 691 2 836 V 24955 31900 19 841 9 134 30ll VI 28464 18 382 9 312 3 332 
vu 41 891 8 619 4_623 
vm 8 743 
36 
I Luxemboul'l 6) I EWG-CEE EEG-CEE 
a) c) 
41 108 000 
35 127100 
31 JJ6 300 
36 (138 3001 
58 [138 9001 
36 [1161001 
23 [1310001 
SI [UI 2001 
46 [150 900) 
26 (Jl9 500) 
22 [133 3001 
41 [1620001 
15 [135 000] 
51 [156 600) 
33 [98 500) 
68 [JIO 200) 
40 [125 000) 
49 [130 700) 




I Luxembollll b) I EWG-CEE EEG-CEE 
a) c) 
67 93200 
81 101 600 
[105 100) 
(116 700] 
} 183 600) 
} {107 000) 
} [205 8001 
} [78 000) 
} [90 800] 
33 
38 
0M I Deutschland I (B.R.) h) France c) I Italia d) 
1958 64 589 60100 27 041 
1962 78 785 80 400 39 595 
1963 81 556 78100 36517 
1964 78 879 74 400 32 801 
1964 III 78 237 76 766 36 094 
IV 77 105 82 633 35 734 
V 71 218 70 800 33 864 
VI 77 348 65 400 31 698 
VII 78 261 62 000 32 901 
VIII 83 472 68 900 32 874 
IX 86 211 78 600 31164 
X 89 265 77 900 30 397 
XI 79 998 ".00 28 200 
XII 75 743 81 507 33 773 
. 1965 I 72 697 76 452 30 572 
n 64 419 71 082 27 589 
m 73 808 82400 32 333 
IV 66 464 75 100 32 025 
V 69 065 72 227 I VI 65 070 75 000 I VII 65 194 74400 I VIII 73 982 76 500 I 
I 
39 
0M IDeutscblandl (B.R.) b) France c) 
I 
Italia d) 
1951 7774 21000 
I 
4512 
1961 8478 26400 6722 
1963 9270 26 800 ~866 
1964 8 740 25500 4554 
1964 DI 10 315 24 617 s 341 
IV 8 982 27 200 5370 
V 9 506 27 300 4786 
VI 9 397 28 800 4 563 
VII 8 404 27900 4 778 
Vlll 9 081 26700 4446 
IX 8.570 27 200 4 258 
X 7 445 25 100 3 995 
XI 7 233 23 soo 3 382 
XII 8 8.52 25 138 4272 
1965 I 7508 l%110 3 950 
Tl 7 "5 21 Oll 3 599 
UI 8 936 25368 4264 
IV 8 923 25 300 4 322 
V 8 915 27 473 
VI 8 561 28600 
vn 8 001 28 900 
VIII 9 048 28 800 
I 
34 















I 16 400 
I 16 3" I 14 875 16 350 
Erzeugung von Rindfleisch a> 
Productlon de viande de bmuf a> 
Produzione di carne bovina a> 
Produktie van rundvlees a) 
Production of beef al 
Belllique ILuxembourgl EWG- CEE I United ~ United 8elli6f) f) EEG-EEC Kingdom States g) 
14 676 346 [214 800] 67 466 I 490 787 
15 517 410 [214 9001 74933 I 564 420 
18 873 444 [178 200] 77 321 606 700 
15 410 515 [2591001 72139 681 000 
h) 
483 [267 900] 76 915 640472 
} 532 [271 700] 87 279° I 
686 738 
15 495 477 [246 3001 63 706 684 470 
'93 [240 7781 "695 719 851 
} 473 [2411001 67 262° 699 892 15 565 514 [255 5001 60 353 669 048 5., [269 4001 63 300 6" 810 
} 495 1273 400] 84 230° 734 819 15 616 473 [256 400] 69 599 659 069 541 [268 1001 63 909 707 ISO 
} 497 [255 1001 80 166° 696 717 14 810 478 [233 2001 61 877 619 153 519 [266 3001 63 808 711 232 
IS 450 ! } 14 952 464 [247 1001 77 219° 645461 13800 371 62 385 649 090 
12 850 474 57 000 



























454 68 888° 
487 
I 
Erzeugung von Kalbfleisch t:tJ 
Production de viande de veau t:tJ 
Produzlone dl carne dl vitello t:tJ 
Produktie van kalfsvlees t:tJ 
Production of veal t:tJ 
t 
Belalque ILuxemboural EWO- CEE United I 
United 
Belll6f) f) EEG-EEC KiDsdom States g) 
1591 42 45 700 1311 
I 
41731 
1805 28 [58 51»1 1611 35ll9 
2 550 31 160 4001 1321 31978 
1756 45 [55 1011 !114 34775 
h) 
so [$7 200] I 321 30 844 
} 5I ($9 400] 1 219° 30 391 2 028 49 [58 900) SOl 29030 53 [61 4001 406 32 "9 
} 35 [60 000] 6100 36 741 1946 32 [591001 711 37 648 39 [SB 700] 914 41 277 
} 42 (SI 8001 1 219° 43 S4S 1456 42 [47 900) 914 37 194 so ($2 2001 711 34 927 
} 38 [46 3001 813° 35 834 1440 45 [45 300) 711 31 298 
" 
ISS ()(X)J 914 36 287 
} I 779 
60 {SS 519] 813° 33 112 




TAB. 38, 39, 40 
a) Einschl. Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schiachlungen von 
Tieren inllndischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schiachlungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern 
e) InlAndische Nettoerzeugung 
einschl. Schlachtfette 
n Schlachtungen in öffentlichen 
Schlachthlusern 
II') Gewerbliche Schlachtungen 
h) 1964 - revidierte Reihe 
11) Y comprl8 grlllue• d' abattllll• 
b) Jfbatt1111e• commerclaux d'alll-
lfUIUJ& orlgiiUilre• du pay• 
c) Abattage• contrMh 
d) Jfbatt1111e• doM le1 COiflllfiiM8 
tk p/118 tk s 000 hllbltlllll8 
e) Productlon iltdlg•M ".,", y 
comprl8 le• grai8H8 d' abattiJiltl 
fl Abatta1•• doM k• abattolr1 
pubiiQ 
I) AINJttage1 commerclaux 
h) 1964 - 1lrle rlvl81e 
a) Compresi i grassi di macellazione 
b) Macellazloni comm~ di 
animali orlllinari del paese 
c) Macellazloni controliate 
d) Macdlazloni nei comuni di oltre 
S 000 abitantl 
e) Produztone indiaena netta, com-
presl I grassl di macellazione 
j) Macellazloni nei macel1l pubbU-
ci 
g) Macellazionl commerdall 
II) 1964 - serle rlveduta 
a) M•t ilrbe1rlP Vllll •lacht'fef 
b) Alle •laclltllfgen Vllll dkren .",." 
bltiMitlandH herkonut ultg'e-
zOifdud lwt...lachtlngen 
•) Gecontroleertk •(aclltlag•n 
d) Slachtingen ln 1emeenten met 
meer daiJ S ()(X) lnwoner• 
e) BltiMitltllldse Mttoproduktle met 
brbegrlp Vllll •lacht'fet 
f) Stachtlagen 111 opmbar' •lacllt-
hulzen 
I) Alle •laclltllllell uitrezCJiftkrd 
lwl881achtlngen 
II) 1964 - hernme rtteb 
a) Incl. alauahter fats 
b) Commerdal siauahter of home-
reared anlmals 
c) Contralied slauahter 
d) Slauahter in communitles with 
more than 5 000 lnhabitants 
•> Net home productlon lncl. 
siauahter fats fl Slaughter in public alauahter-
hou-
17) Commerclal slau11hter 
II) 1964 - revlsed table 
TAB.4t 
a) Experimentalreihe ; ca. 92 % 
der Oesamterzeuau111 
b) Milchlieferunaen an die Molke-
relen: fOr die Niederlande 90 Y.. 
fOr Luxembura 80 % der Oe-
llllllterzeuiUIII 
c) Ueferunpn von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheften zu 3,3 . % Fett-
aehalt: S9 % der Oesamter-
zeuaulll 
d) MilchverkAufe dun:h die « Milk 
Marketi111 Schemea »: 87 % der 
Oeaamterzeuaulll 
a) s~rle ~xpirlrMntale : envlr011 
92% tü Ia productlon totale 
b) L."alsOM tü lalt aux lalterles: 
Pays-lhu 90 Y.. LllunrbtHirtl 
80 % tü Ia produetlt»t totale 
c) Uvralsons tü lalt ~t tü crirM 
aux lalterles, cMvertles en /alt 
d 3,3 % de matUres grasses, soft 
59 % tü Ia productlon totale 
d) Ve11tes de lalt par les «Milk 
Marketing ScherMs »: 87 % tü 
Ia produelloll totale 
a) Serie sperimentale ; cln:a 92% 
della produziono totale 
b) Fomiture di Iatte alle Iatterio 
industriell: per i Paeal Bus! o II 
Lussemburao rispettivamente 
1'90 % o 1'80 % della produzione 
totale 
or) Fomiture aUo latterie industriell 
di crema e di Iatte convertiti ln 
Iatte al 3,3 % di materio araue. 
ouia il S9 % della produziono 
totale 
d) Vendile di Iatte modianto i 
« Milk Markotllll Schemea ": 
87 % dolla produzione totale 
a) Experlmelltele reelu : ongneo 
92 % van tü totale produktle 
b) Melkleverlntlen aan tü rMlk· 
/abrleken; tüu vormen voor 
Nednland 90 % en voor Lllum-
burtl 80 % van tü totale pro-
duktle 
c) Ul't!,.",.en van melk en room 
aan tü mellcfllbrlekell, #Nrekend 
ltl melkeenMtüll van 3,3 % 
vet1elralte: 59 % van tü totale 
produktle 
d) Melkl't!rkoop door tü « Milk 
Marketftl6 ScMrlle•»:tüzevormt 
87 % van de totale produktle 
a) Experimental soriea; about 92% 
oC total production 
b) Milk eielivered to dalriea: 
Notherlands 90 Y., Luxemboura 
80 % oC total production 
c) Milk and creiiiD eielivered to 
dairies, convertod to milk unita 
ol 3.3 % fat -tent: S9 % of 
total production 
! ~:'~:r:o't,~ o(~:!j 
production 
Erzeugung von Schweinefleisch a> 
Production de vlande de porc a> 
Produzlone di carne suina a> 
Produktie van va. kensvlees ,,) 
Production of pigmeat a> 
0M /Deuuchlandl (B.R.) b) Franeo c) I Itolla d) I Nod~land I 
1958 111 281 55 400 19 861 
1961 136 256 67 600 22 086 
1963 139 362 63950 20578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1964 m 144 287 61 977 17 367 
IV 142 299 68 000 13-333 
V 143901 64700 II 912 
VI ISS 199 70600 13 710 
VII 137 364 67 200 14 616 
vm ISS 146 63600 13 521 
IX 1S4 841 68200 17 603 
X ISS 827 69900 24997 
XI 161 63S 68400 28 BIS 
XII IS6 999 72500 66548 
1965 I ISO 173 67 283 62 093 
II 140 410 63 924 29 827 
m 171 274 1S 06S 21 514 
IV 156 110 74400 IS 706 
V 16S 913 77 322 
V1 153 524 74 800 
V11 147 833 72360 
vm lS!I S98 69 687 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's.milk 
0M Deuuchlandl Franeo I Italia (B.R.) a) 
1958 1499 1760 774 
1962 1692 1915 799 
1963 1726 1 999 715 
1964 1737 1 930 727 
1964 III 1 834 I 919 
IV 1 909 2 112 
V 2127 2 493 
VI 1988 2 360 
V11 1 934 2 156 
VIII 1 796 I 913 
IX 1 S89 I 810 
X 1526 I 766 
XI 14S4 1644 
XII I S46 1 634 
11165 I 1626 1 6S1 
II 1 S6S 1662 
III 1 878 I 898 
IV 1954 2174 
V 2131 2 S22 
VI 2022 2426 
V11 1 949 2299 
















































ßeiiJique /Luxemboural EWG. CEE I United I Uniter' Belci!/) f) EEG-EEC Iünadom States gJ 
15 530 386 [3211001 54 562 363 781 
18 805 502 1369 7001 60954 423 655 
18 532 493 1366 2001 62690 448 603 
17 391 546 [384 500) 65 738 453 800 
h) 
5S8 [360 300) 60 ISO 476 725 
} 676 1364 5001 74 781• 486 251 17 S24 SS6 [3570001 59 S40 417 lOS 632 1383 9001 58 728 393 264 
} 4SS 13593001 70 209• 386 007 16 907 446 1373 0001 58 016 368 317 S71 [389 9001 61 877 42S 016 
} 488 [408 8001 80 573• Sl6 188 18 970 517 [420 100) 64620 502 126 593 14791001 69 904 507 116 
} 514 14484001 74 680• 460 849 20211 485 1380 400) 64 214 395 079 527 1430 9001 66 145 487 611 
} 19 141 
634 [395 000) 80 979• 440 891 
S84 65 535 364 234 
596 62 792 





'Luxemboural EWG. CEE I Unitod I United BoJcj! c) b) EEG-EEC Kln1domd) Statea 
160 12 4652 I 834 4 721 
196 13 5 472 957 4 784 
193 14 5481 9~0 "716 
2tt 14 5179 911 4770 
180 14 886 4 993 
210 16 947 s 147 
282 20 1 149 S S93 
274 18 I OS7 s 348 
272 IS 986 4910 
2SS 13 92S 4 643 
233 13 8Sl "371 
21S 12 860 4 400 
17S 10 821 4272 
160 10 843 4 532 
II 853 4 691 
II 79S 4 443 
1S 928 s 060 
• 16 I 016 s 178 
19 I 188 S S79 
18 1102 5 340 
17 1024 4 939 
16 
35 
42 Elsenbahngüterverkehr tlJ: beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : wagons charg6s et entr6s charg6s 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor a>: geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traffic by rail a> : wagons loaded and entered loaded 
1800 
0M I Deutschland I 6) 
1958 1 642 
1962 1709 
1963 1693 
1964 1 720 
1964 III 1600 
IV 1642 
V I 526 
VI 1 712 
VII 1799 
VIII I 679 
IX 1 791 
X 1954 
XI I 816 
XII I 688 
1965 I I 530 
II 1 488 
III 1709 
IV 1 694 
V I 636 
VI 1 608 






1962 2.4 610 
1963 2.3 343 
1964 2.6284 
1964 III 23 678 
IV 26 569 
V 23 781 
VI 26196 
VII 26 373 
VIII 26 095 
IX 27 518 
X 30628 
XI 29 395 
Xß 26909 
1965 I 24 149 
Tl 22 546 
lii 25 452 
IV 24854 
V 24 913 
VI 24 824 
VII 25 942 
VIII 25 425 
36 
France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembourg I United Belaii Kingdom 
1153 334 148 265 59 2 253 
1140 385 149 263 59 1886 
1164 395 158 259 57 1740 
1147 352 59 1654 
1 139 376 1" 234 59 1 761 
1170 361 156 245 57 1 655 
!ISO 337 139 220 
" 
1 689 
1 217 345 154 241 58 1 592 
I 151 367 145 211 60 1 443 
861 312 139 211 56 1 474 
1143 351 151 239 57 1 596 
1253 355 264 62 1735 
1157 321 244 58 1 736 
1 U5 340 226 60 1 630 
1157 325 211 56 1 714 
I 025 326 235 56 1 549 
1119 352 221 56 1 649 
I 063 336 220 SI 
I 058 333 228 53 
1 088 330 195 53 
1040 351 207 58 
800 52 
I ss 
Eisenbahngüterverkehr tlJ : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : tonnes transport6es 
Traffico ferroviario merci tlJ : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor tlJ : vervoerd gewicht 




Italia I Neclerland Belgique I Luxembo~ I United I SSSR Belai& Kingdom 
17 661 3 910 1966 4869 1404 2.0 541 
19 2.39 4 801 2316 5 2.38 1406 19333 172.000 
19 966 4996 2. 580 5 458 1468 19 925 178 660 
2.0 640 4459 2 516 1468 20 275 189 500 
20160 4667 2 531 '363 1452 21 300 
21030 4512. 2536 5650 1436 20200 
20 370 4174 2234 5 106 1400 20600 
21 700 4410 2472 5 574 1471 19 500 
20800 4 561 2 2.45 4896 1 SOS 17 500 
}IM I~ 15 640 3131 2244 4992 1385 17 900 20 710 4500 2461 5602 1500 19 600 22760 4529 2 746 6 191 I 559 21400 
21 570 4179 2 714 5746 1490 21 800 
20990 4420 2 558 5352 I 514 20600 
20000 4229 2 369 s 030 I 649 22070 }·ß~ 19 500 4242 2086 5 580 1395 19 740 21000 4 526 2355 5 203 1414 21080 20000 4256 • 2 16S '216 I 305 
19 600 4 389 2142 '395 I 347 
20400 4 345 2 273 4 665 I 331 





6) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
a) Cumhu de fer princiJIQIIX seule-
ment 
6) A partlr tk }""rler 1964 y com-
prla Berlhi-Ouest 
•> Ferrovie prinolpallsolamente 
6) A partire da aennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Ultslultend tk roo,."....",.te 
spoorwegm...,tschappUen 
6) V 0114! }QIIUQl'l 1964 incluslef Ber-
IUn (West) 
•> Princlpai railwaya only 





b) Ohne Nordirland; eiDicbl. 
Dienstautverkehr 
c) Ab Januar 1964 eJnscbl. Ber-
lln(West) 
a) Ch6ml118 defer prlnclpaux seld.-
m.nt 
b) lrltuld6 du Nord 11011 comprl8e; 
trll/ic tk 1nvlu compru 
c) A partlr tk janvler 1964 y com-
pru &rllrt-Ouest 
a) Ferrovle prlnclpaU solamente 
b) Eaclusa l'lrlanda Settentrionale; 
compreao il traffico dl servlzio 
c) A partlre da aennaio 1964 com-
preao Berlin<K>vest 
a) Ults/lllteltd tk voornaam.rt• 
lpoorwqmaatsclrappl/en 
b) Zontkr Noortl-lerlaltd; met ln-




a) Princlpal rallways only 
b) Excl. Northem Ireland; lncl. 
fiee hauted traffic 
c) From January 1964 lncl. West-
BerUn 
Eisenbahngüterverkehr fl): Tonnenkilometer 44 Trafic ferroviaire marchandises II): tonnes-kilometres 
Traffico ferroviario merci a>: tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor a>: tonkilometers 
Goods traffic by rail II): ton-kilometres 
Mlotkm 
0M I Deu*h-1 I I Nederland l ~::e I Luxem- IEW~CEEI United l l land France Italia United SSSR (B.R.) bo~~r~~ EEG-EEC Kingdom States b) 
1958 3 !108 4407 1089 260 
1962 4587 5098 1312 309 
1963 4 951 5249 13311 341 
1964 4 932 c) 5439 1220 324 
1964 Iß 4 375 5320 1 378 335 
IV 4 856 5520 1145 333 
V 4420 5 390 11SS 290 
VI 4 883 5 720 1277 315 
VII 5 125 5 340 1 033 285 
Vlß 4924 4130 1061 288 
IX Sl84 5470 1179 313 
X s 642 S 9SO 1163 341 
XI 5298 5 630 1 224 339 
XII 4992 54!10 1 329 325 
1965 I 4392 s 061 1266 307 
n 4 059 4983 1 315 268 
m '!6S4 s 349 1 398 306 
IV 4 529 s 131 1 251 277 
V 4 567 s 053 1 338 272 
VI 4749 5 278 1184 2!10 
vn s 057 s 069 268 






















49 10194 2508 69 053 108 500 
53 11894 2195 73 899 136 920 
54 11498 2253 77 330 145 420 
56 12538 2179 154167 
56 /2018 2 221 
S6 12481 2087 
}s2002 54 11828 2 181 
S6 12818 2111 
S6 12378 1954 
}8t 321 }·~~ S2 10903 1 951 S6 12181 2138 58 13 801 2 339 
}83 70S S6 13151 2418 
S7 12 795 2272 
6S 11614 2404 
}so 396 }·~·" 53 11212 2 131 ss 12350 2248 so 11777 51 11825 
49 12115 
Sl 
Blnnenschlflahrt :siehe folgende Seite 
Traflc fluvlal : volr page sulvante 
Trafllco fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle volgende bladzl)de 




Binnen-~ Verkehr mit 
ver- dem Ausland 
kehr Empfang! Venand 
0M 
1958 
1962 7 852 
1!163 7 353 
1!164 7 !188 
1964 m 1 3!18 
IV !1554 
V 8514 
VI 8 890 
VII 8 970 
vm 8176 
IX 8 072 
X 8622 
XI 8 388 
XII 8 IS6 
1965 I 6 648 
46 
II 6 208 
m 6890 
IV 8 334 
V 8 S93 
VI 8 361 


































































Blnnenschlftahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvial: tonnes transportees 
Traftico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 

























































landse- dend vervoer 















































































































Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale mercl: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 
Inland waterways transport: ton-kilometres 
Mlotkm 
0M 1 Deutscbland 1 France b) I Ned«knd I Belaique IL bouqiEWG-CEEI SSSR (B.R.) a) b) Belsll uxem , EE  • EEC 
1!158 667 1420 361 
- SIH 7120 
1962 3308 774 1690 452 - 6:1:14 9150 
1963 3289 761 1681 433 
- 6110 
1964 3 378 910 1967 
1964 I 1 964 650 1 521 429 
- 4564 
II 2618 162 1792 463 
-
5135 
m 3 186 893 1 938 415 
- 6502 
IV 4 201 !117 2 191 54S 
-
1854 
V 3866 !IS7 2082 499 
-
14()4 
VI 4039 906 2213 578 
-
1736 
VII 3137 171 1972 542 
-
1229 
vm 3 238 173 1 912 483 
- 6506 IX 3277 893 2 018 S24 
-
6112 
X 3402 I 0!11 2 098 S11 
- 1168 XI 3 374 971 2 01S 487 
-
6841 
XII 3 S39 I 024 I 848 494 
-
6905 
1965 I 3 132 897 1 86S 
-
II 2926 876 1 789 
-m 3 097 856 2066 
-
IV 3 629 862 2048 
-V 3 838 958 2097 
-VI 3 817 900 2 176 
-




a) Blnschl. Berlln (West) 
b) Der gesamte Durchpnpver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterbuq und Basel (deut8Ch-
franzl!sische Greaze) ist in den 
deoliehen Zllfern enthalten 
a) Y comprü &r/111-0u~at 
b) JA trtl/lc r/NIJIJII tk trtuUit ~ntr• 
Lauterburg ~~ BIJJ~ (frontllr• 
fraru:o-allmullllk) eat lnclua 
dmu lea chJ,Jfrea r~latlfa .a r A.lle-
mßgM 
a) Compreao Berllno-Ovest 
b) L'insleme del tralllco renano dl 
tranlito fnl Lauterhuq e Bullea 
(confine fraaco-teclelco) 6 com-
preao nel dati della Germanla 
a) lncluale/&r/Qn (Weat) 
b) Het tollll. doorglllllllh -nnHr 
op tk RUn tuu•n Lauterburg en 
&uel ( Dulta-FrtuU• flr•m) Lr 
ultllultend ln tk Dultae cUfera 
bet~npen 
a) lncl. West-BerUn 
b) The entire tranlit traftlc OD the 
Rhine between Lauterbuq and 
Basel (Franco-Oerman frontier) 
la lncluded ln the German 
ftprea 
TAB. 47 
a) GesamtumsAtze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschllfte) 
b) Keine Warenhäuser 
a) Chlifres d' qffalres totaux des 
entreprlses ( Grand.J Magasins et 
magaslns a prix unlque) 
b) Aucun grand magasln 
a) Cifre d'alfarl Iotall delle lmprese 
(Grandl Magazzini e magazzini 
a prezzo unlco) 
b) Grandl magazzini non eslstono 
a) Totale omzetten •an th onderne-
mlngen ( warenhuizen en een-
heldsprljswlnkels) 
b) Geen warenhulzen 
a) Total sales of establishments 
( department Stores and .,sinaJe-
price stores'') 
b) No department atores 
TAB.41 
a) GesamtumsAtze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinprelsgeschllfle) 
a) Chllfres d' qffalres totaux ths 
entreprlses (Grand.J Magasins et 
magabu a prlx unlque) 
a) Clfre d'aft'ari total! delle imprese 
(Grandl Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten •an th onthrne-
mlngen (warenhulzen 1111 ttm-
heldsprljswlnke/s) 
a) Total sales of establlshments 
(dep,u1ment stores and ,.linale-
price stores") 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Gesamtindex 47 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magaslns a): lndice general 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores a>: overall index 
1151- 100 
0M I 
Deutschland I France I Italla I Nederland I BeJalque I Luxembourg I United States (B.R.) Belgii! b) 
1962 159 172 207 149 120 
- 126 1963 170 199 259 170 128 
-
133 1964 189 216 292 199 139 
- 148 
1964 II 142 178 210 143 123 
-
102 
lii 170 197 255 171 129 
- 128 
IV 171 199 246 178 132 
-
130 
V 174 209 277 206 137 
- 140 VI 158 203 300 176 132 
-
141 
VII 191 206 280 221 135 
- 132 VIII 161 183 232 178 121 
- 145 IX 163 225 290 187 130 
-
145 
X 211 249 355 226 154 
-
159 
XI 238 218 289 269 159 
- 168 XII 333 330 513 259 197 
-
284 
1965 I 179 211 270 201 135 
-
120 
II 160 181 215 !SI 124 
-
109 
III 186 197 249 184 138 
-
135 
IV 212 228 303 212 152 
-
160 
V 196 219 284 218 147 
- 159 VI 184 223 318 201 142 
-
154 
VII 232 232 296 270 159 
-
I I 
Index der Umsätze der Warenhäuser 11>: Lebensmittel 48 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): denrees allmentalras 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzlni 11>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: levensmlddelen 
Index of retail turnover of department stores a>: foodstuffs 
1151-101 
0M I Deutschland I Fraace Italla I Nederland. I Belglque I Luxemboul'l (B.R.) Belgil 
I 
1962 188 169 415 173 119 
-1963 210 199 580 209 122 
-
1964 237 221 671 255 130 
-
1964 II 222 207 630 225 132 
-lii 241 214 822 256 131 
-
IV 223 217 606 221 130 
-
V 211 208 603 235 125 
-VI 194 203 587 202 114 
-
VII 218 212 584 255 113 
-VIII 215 212 512 2S4 116 
-IX 213 214 594 232 121 
-
X 257 239 711 275 140 
-
XI 262 224 677 299 135 
-XII 365 308 I 046 390 172 
-
1965 I 236 231 666 253 137 
-D 244 223 642 238 134 
-lii 266 214 706 2SS 143 
-
IV 297 255 887 281 150 
-V 244 234 630 268 137 
-
VI 242 619 262 131 
-
vu 283 634 341 144 
-
39 
49 Index der Umsätze der Warenhäuser a): Textilien und Bekleidung lndice du chiflre d'aflaires des Grands Magasins a): textiles et habillement 
lndice delle vendite del Grandl Magazzlnl a>: tessili e abblgliamento 
lndexcijfervan de geldomzelten van de warenhulzen a>: textielen kleding 




I France I Italla I Nederland I 
BeJaique 







144 165 191 137 123 -
152 187 231 151 132 -
166 197 254 170 143 -
" 
112 144 ls-4 116 114 -
111 137 179 197 145 130 -
IV ISO 183 216 164 140 -
V 163 207 271 183 152 -
VI 147 193 297 151 146 -
VII 180 176 242 190 144 -
VIII 134 137 178 137 112 -
IX 138 208 2" 173 134 -
X 194 269 353 223 175 -
XI 213 194 271 203 ISO -
XII 282 289 401 185 195 -
I 160 201 234 187 140 -
II 127 139 160 118 109 -
m ls-4 217 201 153 134 -
IV 182 215 256 190 159 -
V 177 202 274 190 159 -
VI 161 318 168 ISS -
VII 213 2S8 227 163 -
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndlce du chlflre d'aflaires des GrandsMagaslns a): ameublement,m6nage 
lndlce delle vendlte del Grandl Magazzlnl a>: mobili e casallnghi 
lndexcijfer vfd geldomzelten van de warenhuizen a>: huisraad, huish. art. 




I France I · Italla I Nederland I 
Belgique 
I Luxembourg (B.R.) Bel~ 
1M2 174 187 1~ 150 115 -
1963 184 209 208 173 122 -
1964 208 226 236 211 137 -
1964 II 162 198 211 166 143 -
m 190 217 223 191 126 -
1V 187 213 222 193 132 -
V 183' 225 21S 222 136 -
V1 156 213 209 193 129 -
VII 208 220 221 235 139 -
VIII 192 205 233 198 129 -
IX 199 243 263 210 137 -
X 227 264 271 223 149 -
XI 255 223 221 267 129 -
XII 352 297 337 24S 180 
-
1965 I 206 201 209 230 131 -
II 187 195 209 187 137 -
m 221 178 235 22S 137 -
1V 225 222 244 226 141 
-
V 212 237 222 246 1S1 
-
VI 199 214 214 136 
-




a) Gclamtumaltze der Uuterneh-
miJDien (Warenhluser und 
Kleinpreisaescblfte) 
a) Cldjfrea d'qffalna totfJIIX tk1 
entreprl1ea ( Grtmda MagMitu et 
magMitJ.r. Q prlx UtJique) 
a) Cifro d'alfarl total! ddle lmprese 
(Grancll Mqazzini e Mqazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten '"" tk ontkrM-
mlntlen ( warenlrulzen en een-
heldsprUswlnkel•) 
a) Total llll1es of eatabllabmeuta 
(clepartment atorea and .,alnale-
price atorea") 
TAB. 50 
a) Gsamtumaltze der Unterneh-
miJDien (Warenhluer uad 
Kleinpreisaescb 
a) Chl,/fru d' qffalrea totfJIIX tk1 
entreprlua (Grtmtb MagMitu 11t 
magMitu Q prlx Ullique) 
a) Cifte d'alfari totali delle lmp,_ 
(Grancll Mqazzini e mqazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzettm ""' tk OtJtlnrw-
mlntlen ( ~Vt~nnlrulzlln 1111 een-
hdtbprljawbrkeü) 
a) Total llll1es of ea~ 
(clepartment atorea and .. linlle-
price llorea") 
TAB. 51 
a) GesamtumsAtze der Unterneh· 
mungen (Warenhluser und 
Kleinpreis1eschlfte) 
a) Chlffrea d' qffalna totawc des 
n.treprlaes ( GrtiiUia Magaslns et 
llflllla8lns <l prlx IUI/qw) 
a) Cifte d'aft"ari totali dello imprese 
(Grandl Macazzini o macazzini 
a prczzo unico) 
a) Totale omzetten """de Ollderu-
fll!llgen ( warellhulzen "" eell-
heltbprl/swlnkels) 
a) Total salos of establiahmonta 
(dopartmont storcs and .,liniJo-
price storcs") 
TAB. 52 
<~) Gesamtumsätze der Unter-
nehmunge 
11) Für die Monatsanpben nur 
Lebensmittel: dber 90 % des 
Gesamtumsatzes 
a) Chif/res d'qffalres totaMX de• 
~ntreprises 
b) Pour /es doluties menswlles 
Ull/quement denrles allm., aoh 
plw de 90 % du chlffre d'qffa/re• 
global 
a) Cifra d'alfari globali dello im-
prese 
b) Dati mensili solo per &Ii alimen· 
tari, e cioe oltrc il 90 % della 
cifra d'alfari globale 
a) Totale geldomzelten van de 
ondememlngen 
b) Voor de tnaallllgeflevens ult· 
slultend leveMmlddelen; meer 
dan 90 % """ de totaü omzet 
a) Total salos of establlabmenta 
b l The monthly flaures cov« only 
roodsiUffs' OVa' 90 % of total 
aalea 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Sonstige Waren 51 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores a>: other goods 
1158 - 100 
0M I Deutachland I France I Italla I Nederland I Belgiquo I Luxemboufl (B.R.) Belsie 
1962 157 179 111 165 126 
-
1963 170 213 Zl9 190 135 
-
1964 194 233 259 228 150 
-
1964 II 131 173 164 131 98 
-
lU 169 178 181 166 lll 
-
IV 164 184 117 170 116 
-V I" 198 209 234 122 -
VI IS4 211 251 209 133 
-
VII 176 243 27S 26S ISO 
-VIU 164 202 212 216 ISO 
-IX 161 264 259 173 121 
-
X 196 206 280 203 136 
-
XI 277 2S4 226 427 279 -
m 4S3 SIS 634 306 283 
-
1!165 I 147 1!16 234 178 109 -
li ISS 173 167 148 104 
-
m 176 179 183 180 119 -
IV 20S 206 218 208 140 
-V 182 204 216 238 138 
-VI 175 273 239 110 
-
vn 219 293 324 170 
-
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 52 
lndice du chiffre d'affaires des coop. de consommation a>: indice general 
lndice delle vendite delle cooperative di consumo a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzettender coöp. verbruiksver. a>: totaal index 
Index of retail turnover of co-operative societies a>: overall Index 
1111 - 100 
0M 
I 
Deutachland I France I Italia Nodarland b) I Belaiquo I Luxembour1 (B.R.) Belsie 
1962 122 143 140 125 116 153 
1963 123 151 157 142 123 174 
1964 128 161 177 158 119 204 
1964 II 120 IS7 166 14S 124 194 
m 129 163 176 ISI 126 220 
IV 128 166 174 143 126 lll 
V 12S 173 170 16$ 129 205 
VI 122 180 182 143 126 202 
vn IJO ISS 172 160 119 208 
VIII 124 168 168 163 121 1n 
IX 119 171 176 152 122 116 
X 134 182 185 176 135 211 
XI 124 168 177 156 126 197 
m 162 224 211 188 159 231 
1965 I 118 172 165 170 140 216 
li 119 I 161 165 161 132 
I 
216 
lU 133 176 188 174 139 235 
I 
IV 148 186 188 177 140 264 
V 132 ISS 179 186 139 228 
VI 136 193 177 139 254 
vn 149 181 133 197 
41 
Die Im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Baslsjahr: 1958. 
Es kommt Jedoch vor, daß ln einem oder mehreren der 6 Uinder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeitpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bel bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 53 und 54 der Fall. FOr letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les sMes statlstlques publl~es dans Je pr~sent bulletln sont nor-
malement ra!)port~es ä une base commune: 1958. II arrive que des 
collectes chlffr~es ont ~t~ entreprises apres cette date dans un ou 
plusleurs des Six Pays; c'est le cas de certains ~l~ments des deux 
tableaux suivants, Nos. 53 et 54, pour lesquels Ia rM~rence est 1963. 
Le serle statlstiche pubbllcate nel presente bollettino sono normal-
mente riterite ad una base comune: 1958. Tuttavia, Ia raccolta di 
taluni datl e stata inlziata dopo tale data in uno 0 piu paesi deila 
Comunitä; questo e iJ caso di aleuni elementl deile due tavole seguenti 
n. 53 e 54 in cull'anno dl base e 111963. 
Oe in dit bulletln gepubllceerde reeksen hebben normaal betrekking 
op een gemeenschappelljk baslsjaar: 1958. 
Het komt echter voor dat ln een of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dlt is het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 53 en 54, waarvoor 
als baslsjaar 1963 geldt. 
The statistlcal series publlshed in this Bulletin normally refer to a 
common base-year: 1958. However, ln some cases it was only after 
thls date that, ln one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this ls the case for certain partsoftablas Nos. 53 and 54, 
dnd the base-year for thesetablas ls 1963. 
53 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers a>: foodstuffs 
tiD- tDO 
0M I Deutachland I France I Jtalia I Nederland I 
Belpque I Luxemboma I United States b) Belgia c) 
1964 109 112 120 115 114 105 





IX 89. 99 94 92 98 
-
92 
X 101 103 108 106 lOS - 100 
XI 106 101 116 111 102 - 108 
XII 129 122 141 121 126 
-
lOS 
1964 I 98 103 107 lOS 101 - 106 
n 102 102 113 111 111 - 100 
Ill 111 106 129 116 113 - 100 
IV 106 108 112 lOS 109 
-
100 
V lOS 113 123 119 111 - 108 
VI 101 111 113 101 110 
- 100 
vn 109 116 102 113 107 
-
110 
vm 104 112 96 112 113 
-
102 
IX 101 111 117 110 110 
-
101 
X 112 116 134 126 123 
-
116 
XI 110 108 12S 116 116 
-
100 
xu 149 139 165 146 149 
-
118 
1965 I 104 113 133 118 120 - 108 
n 108 lOS 121 11S 116 
-
99 
Ill 118 116 12S 122 126 
-
105 
IV 132 120 130 130 127 - 113 
V 11S 120 132 127 
-
110 
VI 117 120 125 
-




a) Unternehmen mit S und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit mehr ala 
einer Million DM Jahres-
umsatz 
c) Unternebmeo mft 10 und mehr 
Verkaufsfilialen 
a) Entuprh,. avec S lllccursal'' d• 
vent• •t plus 
b) Entr~rh•s avec plus ü 1 Mlo 
DM ü chlffr• d'q/faiNI annuel 
c) Entuprh•• av'c 10 IIICCUFiakl 
d• v•nt• •t p/IU 
a) lmprese con S e pillsuccunall di 
vendita 
b) Imprese con pfu dl 1 mßlone dl 
clfra d'affari annuale 
c) lmprese con 10 e plu succunall 
di vendita 
a) 0nürMmifl6nl _, S •n m«r 
••rkoopjillalen 
b) Orrd•rn.ml"'l•n m•t .m }aar-
omz•t wm mur dan 1 mi/J«II 
DM 
c) Onürn.mlnpn _, 10 ." -
Hrlulop/lllal•ll 
a) Firma wltb not 1- tban S sales 
brancbes 
b) Firma wltb an annual tmnowr 
of mon tban 1 miJiloD DM 
e) Firma wltb not I• tban 10 ulel 
brancbea 
TAB. 54 
Siehe Anmerkuna:en zu den Tabe!· 
Jen 47 bis 53 
Volr notes des tab/eau% 47 a jJ 
Cfr. note delle tavole 47 a 53 
Zk rtH!tnoten bU de Iabeiien 47 tot jJ 
See footnotes to tables 47 to 53 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 54 
lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
tl83- tOO 






Gesamtindex Iß 110 99 91 108 107 
-
lndlce geniral IV 12.5 115 110 125 118 
-
Indice generate V 115 110 103 128 115 
-
Totaal IndexeUfer VI 108 112 116 118 lll 
-
All items 
Lebensmittel Iß 127 107 122 123 117 -
Denries a/lmenta/res IV 142 128 153 135 123 
-
Alimentari V 117 109 129 112 
-
Lnensmlddelen VI 115 107 126 107 
-
Foodstufü 
Textilien und Bekleiduna Iß 101 116 87 101 102 
-
Textl/os et hablllement IV 120 115 1ll 125 120 
-
Tessili e abblallamento V 117 118 12.5 120 
-
Textlei en kleding VI 106 137 111 117 
-
Textiles and clothins 
Hausrat und Wohnbedarf Iß 120 85 113 130 112 -
Amellblement, mhlllge IV 122 107 117 131 116 -
MobUI e casallnall V IIS 107 142 124 -
Huürtllld, huhlt. IJI'tllcelen VI 108 103 124 111 
-
HoUiebold equipment 
Sonatlp Waren Iß 103 86 80 9S 88 
-
.4utre• marcltllndJus IV 120 99 95 109 104 
-
Altre men:l V 107 94 12S 102 
-




Coop. de consonutllllion 
Cooperative di consumo 
Coop. verbruiknerenigingen 
Co-operative societics 
Gesamtindex Iß 108 1ll 120 116 111 135 
Indlce generat IV 121 118 120 119 112 152 
Indice aenerale V 108 117 114 125 1ll 131 
Totaal IndexeUfer VI 110 122 113 111 146 
All items 
Lebensmittel Iß - - 115 119 107 -
Denries allmenta/res IV - - 124 110 -
Alimentari V 
- -
116 129 108 
-
Levensmlddelen VI - - 112 110 -
Fondstuffs 
Sonstiae Waren 111 - - 141 100 116 -
Autres miJI'c/tondhes IV - - 86 115 -
Altre men:l V 
- -
102 99 IIS 






Emreprises a succursales 
Irnpresa a succursali 
Filiaalbedrijven 
Multiple retailers 
Lebensmittel Iß 118 116 121 122 126 
-
Denrh• allmentolnl IV 132 120 130 130 127 
-
Alimentart V 115 120 132 127 
-




55 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndlce des eflectlfs ouvriers: industries extractives et manufacturleres 
lndice degli operai occupati: Industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractive manufacturing industries 
1151- 100 
0M 1 Doumchland 1 Franeo 6) I Italla I Ned«knd I 
Beliiquc 
















































100 115 105 101 105 103 103 
101 119 104 106 103 101 104 
101 116 104 108 106 101 106 
101 115 108 107 101 104 
108 106 101 104 
103 108 107 102 106 
102 116 108 108 102 105 
109 108 102 107 
10' 110 108 102 109 
103 11, 110 109 103 106 
109 108 103 108 
104 108 103 103 108 
101 114 106 102 106 
102 107 
104 109 102 108 
101 114 102 108 
101 109 
103 112 101 111 
100 111 102 
112 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des eflectifs ouvriers: construction 
lndice degli operai occupati: costruzione 
lndexcljfer van de werkzame arbelders: bouwnijverheid 
Index of operatives employed: construction 
1--1· 
I ltalia I Nederland Belgique I I u 'ted United France llel8i6 Luxembour1 Klnl':fom 6) States 
101 130 107 108 103 
113 134 109 108 107 
117 139 118 115 111 
113 13, 110 112 90 
116 112 92 
117 113 9S 
116 144 119 113 103 
120 113 112 
120 116 120 
111 141 119 117 124 
119 117 126 
121 117 123 
119 139 119 117 122 
117 118 118 
113 117 109 
116 129 115 100 
11' 96 
11S 101 
118 130 II' 107 116 116 
116 123 
120 129 11, 
TAB. 55 
a) Blnsc:hl. 11ewcrbliche Lehrlinse 
6) Ohne Beribau 
c) Blnsc:hl. Bauaewerbe und Ener-
lliewirtschaft 
d) BiDsc:hl. Transportwesen 
•> Ohne Nordirland; einschl. An-
ICStellte 
a) ..4ppr•ntl.r comprl1 
6) lltdlutrl•• •xtractl••• 1t01t com-prl••• 
c) CtNUtructlon •t IMrgle com-
prll•• 
d) Trllltlportl comprl1 
e) lrlande du Nord 1t01t comprl:J•; 
y comprl.r •mployb 
a) Compral an apprendlati 
6) Escluaal'induatrla eatratdva 
c) Compreae costruzlone e produ-
Zione dl enerpa 
d) Compreai I traspord 
•> Escluaa1'1rlanda SetleDtrionale; 
c:Ompral I diriaenli e 111 
implepti 
a) M•t 11tbegrlp ...,. t/6 ,.."",..,. 
6) Zond6r mQitbouw 
c) M•t /IJbegrlp ...,. t/6 bou'WIIQNr-
hdd "" • 6tl8- "" •l•ktrldt•l• b«<rU.•n 
d) M•t btbegrlp l'tlll Mt -
b«<rUf 
•) Zond6r NtJOIYS.lerltwl: tMt llfl». 
rrlP l'tlll employl'• 
a) lncl. apprentices 
6) Bxcl. mininl and quarJ'Yinl 
c) lncl. bußdinl lnduatry, fuel and 
power 
d) lncl. Iransport 
e) Bxcl. Northern Ireland; incl. 
c1erical and adminiatrative ataft'. 
TAB. II 
a) BiDsc:hl. pwerbliche Lehrlinp 
6) Ohne Nordirland; einscbl. An-
ICilellte 
a) ..4pprentll comprl.r 
6) lrlande du Nord 1t01t comprlle; 
y comprt.r employl1 
a) Cempreal 111 apprendlati 
6) Escluaal'lrlanda SetteDtrionale; 
compreai I diripati a pl imple-
l•li 
a) Met '*'rlp Mit t/6 lurlllf6en 
6) Zond6r NtJOIYS.lerltwl: ",., "._ 
wvtp ...,. •mployl'• 
a) lncl. appreatices 
6) Bxcl. Northern Ireland; incl. 
clerlcal and admlniltrativo ataft'. 
TAB. 51 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der AktlvitAt der Bescbllf-
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäftigten mal Index der 
Arbeitszeit) 
a) A.pprentü comprl1 
b) lndlce d'actl•lte (prodult tk 
l'lndlee tk1 effeetlfs par l'lndlce 
tk Ia durle du tra•all) tk1 sala-
rlil oeeupe1 dmu l'lndultrle 
a) Compresi gli apprendisti 
b) lndice d'attivitA dei lftlariati 
oc:cupatl nell'industria(Prodotto 
dell'indice dqli elfettivi x l'in-
dice della durata dellavoro) 
a) Met lnbegrlp Pan de leerllngen 
b) IndexeUfer •an tk actiPitelt •an 
tk arbeldskrachten ln tk Indus-
trie ( IndexeUfer •an de werkzame 
tll'beldskrachten x IndexeUfer 
van tk arbeldsduur) 
o) Incl. apprentices 
b) Index of activity of labour 
force (Index of labour force x 
Index of boun worked) in tbe 
industriea 
TAB. 58 
o) Wocbendurcbscbnitt je Arbeiter 
b) NurMinner(21Jahreundllter) 
c) April 
d) Ab Januar 1946 einscbl. Beriin 
(West) 
a) Moyenne hebdomadal" par ou-
vrler 
b) Homme1 uulement (21 Qll8 et 
p/UI) 
c) A.•rU 
d) A. partlr tk janvler 1964 y com-
pru Berlln-Oue1t 
a) Media settimanale per operaio 
b) Soltanto uominl (dai 21 anni in 
pol) 
c) Dati per aprilo 
d) A partire da aennaio 1964 com-
preso Beriino-Ovest 
11) Weekgemldtkltkpertll'beitkr 
b) Ult1lultend ma1111e11 (21 jaar en 
outkr) 
c) A.prll 
d) Ytuuif /anlltll'l/964 lnc/Uik/ Ber-
IUn (West) 
a) Wcekly averaao per worker 
b) Mon only (aaed 21 and over) 
c) April 
d) From JanUU')' 1964 incl. West-
DerliD 
Index der geleist. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 57 
lndice des heures-ouvriers: industries extractives et manufacturleres 
lndice delle ore lavorate: Industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of man-hours in extractive and manufacturlng industries 
,. - 100 
0M ~ Deutschland I France •> I ltalla I Nederland I BeJaique I Luumboura I Uaiwel (B.R.) o) Bolall Statea 
1962 99 101 117 103 107 
1963 9Ci 103 120 105 tot 
1964 9Ci 104 113 107 111 
1964 II 92 120 106 .107 
111 95 120 110 108 
IV 100 103 124 114 109 
V 90 111 100 110 
VI 95 111 112 113 
VII 97 104 122 88 111 
VIII 89 79 97 113 
IX 98 120 112 11S 
X 103 104 121 116 113 
XI 99 109 106 IIS 
XII 98 102 110 115 
1965 I 94 101 106 112 
II 92 103 112 
III 101 113 114 
IV 98 100 109 114 
V 96 103 117 
VI 95 
VII 95 101 
Arbeitsstunden: Verarbeitende Industrie a> 
Heures de travail dans les industries manufacturieres a) 
Ore di lavoro: Industrie manifatturiere a> 
58 
Gewerkte uren in de verwerkende Industrie a) 
Hours worked: manufacturing industries a) 
0M 1 Deutschland 1 France I Italla I Nederland I Belaique I Luxemboura I ~~= b) I United (B.R.) BeJail Statee 
1958 45,5 45,3 47,6 c) 39,2 
1962 44,8 45,9 37,1 46,4 46,6 c) 40,4 
1963 44.5 46,3 38,0 46,5 46,1 c) 40,5 
1964 43,8 d) 46,2 36,1 46,3 40,7 
1964 II 39,8 40,3 
III 37,0 40,4 
IV 43,8 46,0 39,7 46,.5 40,5 
V 34,.5 40,7 
VI 3.5,6 40,9 
VII 43,8 46,3 38,1 47,1 40,7 
vm 24,5 40,9 
IX 37,1 40,7 
X 44,3 46,0 38,7 46,0 46,9 40,7 
XI 36,3 40,9 
XII 33,3 41,4 
1965 I 44,0 45,.5 40,9 
II 40,9 
III 41,2 





















































Offene Stellen (Ende des Monats) tl) 
Offres d'emploi (En fin de mois) tl) 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) tl) 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) 11> 
Vacancies unfilled (End of the month) 11> 
tiOO 























I Italia I Franeo <:) d) 
109 46 66 
104 38 61 
102 42 62 
104 37 58 
93 56 
83 55 
82 36 57 
86 56 
97 58 
114 40 63 
126 66 
135 73 
168 63 76 
170 75 
164 73 
152 SI 67 
143 64 
131 61 




I Noderland I Belaique I Luxemboura I. UDited Kina;dom BeiPI 
44,1 5,8 O,f79 198,4 
122,1 15,0 1,106 214,0 
121,6 17,3 1,037 197.4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
124,8 15,6 0,895 308,3 
134,2 U,l 0,886 328,3 
ISI,O 15,6 1,037 369,4 
156,3 13,9 0,829 381,4 
148,1 13,1 0,828 358,7 
139,1 12,7 0,730 237,0 
132,4 10,8 0,579 327,2 
124,9 9,3 0,542 321.4 
117,7 7,0 0,411 312,8 
116,3 6,6 0,445 312,9 
117,0 7,4 0,586 327,9 
120,6 9,5 0,830 360,3 
124,5 9,7 0,753 411,4 
132,1 9,3 0,690 423,1 
147,7 9,9 1,050 452,7 
148,5 9,1 0,915 455,4 
142,1 9,0 425,6 
135,7 395,2 
Index der Arbeitslosenzahl tl) 
lndice du nombre de ch6meurs tl) 
lndice del numero dei disoccupati tl) 
lndexcijfer van het aantal werklozen tl) 
Index of numbers unemployed 11> 
t• =tOO 
Noderland I Belafque I Luxemboura I United I United Belall Kina;dom States 
37 61 103 86 
39 51 123 89 
35 43 89 83 
29 43 97 14 
24 40 87 78 
23 38 77 100 
30 38 76 81 
29 37 87 78 
29 39 80 71 
32 40 81 69 
36 45 81 70 
55 51 81 74 
58 54 88 ss 
54 53 86 90 
42 49 83 80 
34 47 79 76 
29 45 74 71 
27 43 66 92 




or) Bel den ArbeitsAmtern semol· 
dete oft'ene Stellen 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein· 
acht. Berlln (West) 
.e) Statistik besteht seit Mlrz 1962 
or) Emplol.r racant8 enrerLrtrb -
pru de• bureawc de placenNIII8 
b) Slrle nrl.r~e compnllanl 
dor~Mvant Berlbi·Ouell 
c) Statl.rt/que itablltt d partlr dtt 
""'" 1962 
a) Offerte dl lavoro resistrate 
preao sll ufficl dl collocamento 
b) Serie riveduta camprendeute 
d'ora in pol Berllno-Ovest 
c) Statlstica elaborata dal marzo 
1962 
or) BQ de arbehbbureiiiU 1116tts.elln-
"'" racanttt betrekk"""" 
b) HttnleM rub: roortaa~~ nNI 
fllberrlp ran Bttrlf/11 (Wut) 
c) StGtl.rtlttk be1taat •buü ",_, 
1962 
D) Vacancles reptrated at the 
employment olllees 
b) Reviled table lncludina Berlln· 
West from now on 
c) Statlstic establlahed slnce March 
1962 
TAB.OO 
or) Berechnet aufsrund der Anaa· 
bender Tab. fitund 62 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein· 
acht. Berlln (West) 
a) Calculi ,,., Ia ballt de1 doMie• 
de• tableawc 61 et 62 
b) SIM rhldtt compr_"t 
dorhla.,ant &rfbi.Ouut 
or) Calcolato aulla bue do1 datl 
dello tab. 61 e 62 
b) Serie riveduta compreadente 
d'ora in pol Berlino-OYeat 
a) &rekelld op ba.l.r '"" de ltlle-
veu der tabelltt11 61 e11 62 
b) H.,._ neb: "_,_" nNI 
lnberrtp - BttriU11 (We1t) 
G) Calculated OD the bula o( the 
ftpree ffom Tab. 61 and 62 
b) ReYiaed table lncludlna Berlln-
W•t rrom now on 
c) lSTAT 
d) Mlnlatoro del Lavoro • clella 
Pnovidonza aociale 
TAB. 81,82 
a) Rqlatrierte Arbeitslose. Für 
Deutacbland revidierte Reihe : 
ab jetzt elnlchl. Berlin (West) 
b) Nicht befriedigte Arbeitsnach-
fraae 
c) Ergebnisse der Stichprobe 
IST AT 
d) Bei den ArbeitsAmtern ein· 
geschriebene Penonen 
•) Eingeschriebene Arbeitasucben· 
do 
a) Chßm~ur& ~nr~gütrh. Pour I' 
AllemarM &lrle rlv181e compr~ 
nant dorlnawmt Berlln-Oue1t 
b) IHmiiiUÜ& d'~mplol non ~at/8-
falte& 
c) Rl1ultats de I' enqlllttt par &ontla-
gttiSTAT 
d) P~r•-• hucrlte1 awc bureawc 
de placement 
•> Demand~r• d'emplolln.rcrlu 
a) Diloccupati iacrittl. Per Qer.. 
mania Hrio riveduta compren· 
dented'ora in pol Berlino-Oveat 
b) Domande dl lavoro non sod· 
dilfatte 
c) Rilultati dell'lnscblesta per cam· 
pioneIST AT 
d) Penone iacritte neUe Iiste dl 
coUocamento 
e) Domande dllavoro reglatnde 
a) Geregütre~rde werklozen. Yoar 
Dultli<urd herzt~". r~~lu : WJOr• 
tt1an met lnlugrlp •an &rll/n 
(Wut) 
b) Niet gep/aaure ~rkzoelcenden 
c) Resultat~n •an de lteekpr«f· 
enqult~ IST AT 
d) BQ d~ arb~ltbbureaw lng~sch,.._ 
ven~rsonett 
~) lngeschr~••n w~rkzHicend~n 
a) Rqlatered unemployed. For 
Oermany reviaed table includin1 
Berlin-West from now on 
b) Unlllled applications for em-
ployment 
c) Results of the ISTAT aample 
aurvey 
d) Persous regiatered at labour 
exchaqes 
•> Rqlatered appllcatlons for em-
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs mascul,ins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 • 
0M l Deutschland I Franeo b) I ltalla I Nederland I BeJalquo l Luxembo I United I (B.R.) a) a) Belpl e) Oll Kingdom a) . c) d) 
1958 500,5 50,6 125%,3 75,1 
1962 102,5 58,8 410 790,9 25,7 
1963 130,3 59,1 348 725.4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748,7 23,8 
1964 IV 89,1 61,9 324 692,0 1!1,4 
V 77,9 S4,6 6S3,5 16,0 
VI 70,4 48,4 63S,O 15,2 
VII 61,6 47,3 294 661,7 2o.J 
VIII 65,9 49,8 6S6,9 18,7 
IX 63,7 54,1 691,3 18,9 
X 69,9 63,4 369 740,1 20,5 
XI 80,0 71,0 797,2 24,3 
XII 140,S 78,S 933,7 40,2 
1965 I 216,4 96,3 627 1018,6 42,7 
II 227,6 98,0 99S,1 39,4 
lU uo,s 95,6 947,1 29,7 
IV 8S,2 87,8 500 8SI,5 24,2 
V 71,2 81,9 799,6 20,S 
VI 64,5 74,4 750,0 18,S 
VII 60,2 71,7 476 751,0 23,8 
VIII 58,2 73,6 21,7 
IX 56,8 21,4 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
























Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 
























0M I Deutachland I Franeo b) I Italla I Nederland I Belaique I Luxombour1 I United I (B.R.)a) 11) Bellil tt) Kin1doma) c) d) 
1958 268,6 41,4 506,4 6,3 29,6 0 129,7 
196:Z 51,0 41,8 201 371,4 4,6 20,8 0 121,2 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4.7 17,0 0 137,5 
1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1964 IV 
"·' 
34,9 1S9 329,4 3,8 14,1 0 109,9 
V· 48,8 31,8 324,6 3,3 13,4 0 98,8 
VI 41,8 29,1 33:Z,3 3,3 12,1 0 8M 
VII 37,1 29,0 17S 33S,O 4,3 12,8 0 84,6 
VIU 36,9 30,7 319,1 s,o 12,5 0 103,4 
1X 36,6 3S,9 335,0 S,1 13,4 0 94,8 
X 41,6 42.4 162 361,3 5,2 14.2 0 95,9 
XI 32,8 46,1 36S,6 4,6 15,0 0 95,7 
XII 61,6 47,4 353,7 4,7 17,0 0 91,7 
1965 I 70,0 60,0 207 326,1 4,7 17,9 0 97,1 
ß 63,6 CiO,S 319,7 4,4 17,9 0 97,4 
m 50,5 S7,4 334,9 4,1 17,1 0 93,1 
IV 41,7 S4,0 173 323,1 3,7 16,6 0 91,5 
'V 35,3 51,5 326,7 3,S 16,0 0 82,4 
VI 30,9 48,0 328,1 3,4 15,0 0 70,7 
Vß 28,8 47,1 225 324,1 4,2 1S,S 0 71,9 
VIU 27,5 49,0 4,9 15,0 0 86,1 

















































0M I ~Ä'j~: I France c) d) I 
1954 73 71 
1955 78 76 
1956 16 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1t59 105 106 
1960 115 113 
1961 117 111 
1961 142 133 
1963 151 145 

















1964 I 158 ISO 
n 
m 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
vm 
IX 
X 172 157 
XI . 
XII 
1965 I 175 160 
li 
m 






Index der Bruttostundenlöhne: Industrie 
lndice des salaires horair,s bruts: Industrie 
lndice dei salari orari lordi: industria 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de Industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
1158 - 100 
Italia b) ~> I Nederland I Belsique I I uru~d I uru~d c)e)f) Belale I) g) Luxembourg Kingdom h) States h) 
81 77 85 
86 79 88 
91 88 92 93 
" 
96 97 97 
100 100 100 100 100 
102 101 102 103 103 
107 111 105 108 106 
115 116 109 114 109 
131 117 115 111 111 
154 139 112 112 115 
175 158 134 118 119 
134 129 116 . 110 113 
13$ 133 116 110 113 
140 133 117 110 113 
146 133 117 110 114 
, 
142 137 118 110 114 
146 138 118 110 114 
uo 138 118 121 115 
U1 138 121 121 115 
U7 139 122 121 115 
162 139 122 122 115 
151 139 123 122 115 
161 139 123 122 114 
158 139 123 122 116 
ISS 140 125 122 116 
162 1..0 125 123 117 
168 140 125 125 118 
165 152 127 126 118 
168 lS2 128 126 118 
171 154 129 126 118 
168 158 127 118 
172 ISS 127 119 
176 158 133 128 119 
172 161 128 119 
186 161 129 118 
175 161 136 129 121 
176 161 129 119 
181 161 129 120 
187 161 139 131 121 
167 132 122 
167 132 122 
168 143 133 122 
169 133 122 
169 134 •123 
169 145 134 123 
173 138 123 
173 138 
TAB. 63 
a) 19~4-19~9 ohne Saarland 
b) Index der durcbschnittlichen 
Bruttostundenverdiens~ 
c) Ohne Bergbau 
d) Index der Stundemohnsitze 
~> Ohne Bauaewerbe 
f) Index der TariftOhne 
g) Infolae Veränderung der Be-
rechnungsmethoden sind die 
Indices ab 19S8 mcht unbedingt 
mit den früheren Jahren ver-
sleichbar 
h) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non compriae de 1954 a 
1959 
b) lndice dea gaina moyena horalrea 
bruta 
c) 1nduJtri~• ~xtractl•e• non com-
prl.re& 
d) llldlce de• taux des aaiair~• 
horair~a 
~> CotUtructlon non compr~ 
f) llldlce dea aaiaire• conv~ntiOifo 
Mla 
r) Par ault~ d'uu modUicat/011 des 
methodea de caicul, l~a iniiiN1 
etabll.r a compt~r d~ 1958 M 
aont paa neceuaire-nt cont-
parabl~a avec ceux dea aruti~a 
prkedent~a 
h) lnduJtri~• manufacturiir~a fllll. 
que-nt 
a) Dal 19~4 al 19S9 esclusa Ia Saar 
b) lndice deliiU&dalßO medio ora-
rio lotdo 
c) Elcluse Je induatrie estrattive 
d) lndice dei tassl del salari orari 
e) Esclusa Ja costruzione . 
f) lndlce dei aalari contrattuali 
g) A causa di una modifica appor-
tata ai metodi di elaborazione 
Jli indlci calcolati a decorrere 
dal 19~8 non sono sempre com-
parabili con quelli deali anm 
precedenti 
h) Soltanto industrie manifattu. 
ricre 
a) Van 1954-1959 zander Saarlimd 
b) 1ndexc(Jfer van de g~mldtklde 
bruto-uur•~rdlenaten 
c) Zander mQnbouw 
d) IndexeUfer van de bedragen van 
de uurlonen 
•> Zonder bouwii(Jverhefd 
f) IndexeUfer van IOMn •<'ig~ 
regellngen 
g) lngevaig~ een v~randerL1g in de 
berekenlngamdhode z(ln de ln-
dexcUfers vanaf 1958 nlet 
zonder meer vergeiUkbaar _, 
die Pan d~ voorqfgaande }aren 
h) Ultslultend verwerkende lntbu-
trle · 
a) From 19~4 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earninp 
c) Excl. mimna and quarrying 
d) Index of hourly wqe rates 
e) Excl. construction 
f) Index of agreed wqes 
g) Owing to a chanae in the me. 
thods of calculation, the Indices 
from 19~8 onwards are not 
neceuarily comparable with 
tbose for formet years 
h) Mannfacturins industries omy 
TAB.M 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein-
ICbl. Dertin {West) 
b) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der sich 
außerdem auf aanz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sarre 11011 comprl•e }usqu'IJ 1959 
lnclu..Sirle rl•l31c, compre11D11t, 
Beriiii-Ouelt tkpul3 1962 
b) Parl3 }u.qu'en 1962 lnclu.: 
nou.el hullce, France entllre, IJ 
partlr de }anvler 1963 
c) Nouvelhullce/Jpartlrdu1.1.1963 
d) Loyer non compm 
a) Non compresa 1a Saar fino al 
1959 lncluao. Serie riveduta, 
Berlino ovest lne1uso dal1962 
b) Flno al 1962 lnclusa Parlai; da 
aennalo 1963 estesa a tutta Ia 
Francla nuova serie 
c) Nuovo lndlce a partire dal 
1.1.1963 
d) Eseluso l'affitto 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
zlene reek•: vanqf 1962 m.l.•. 
We8t-Ber1Un 
b) Tot en met 1962: ParU•: nleuw 
IndexeUfer voor geheel FrankrUk 
met lngang .an1.1.1963 
c) Nkuw llltkxcU/er met fllgang 
van1.1.1963 
d) Zontkr huur 
a) Unti119S9 excl.the Saar. Revi-
sed series; from 1962lncl. West-
Dertin 
b) Until end 1962: Paris; bealn-
nln& january 1963, new Index 
coverlna France as a whole 
c) New Index as from 1.1.1963 
d) Excl.rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prix ä Ia consommation: lndice general 
lndice dei prezzi al consumo: indlce generale 
Prijsindexcijfer van hat levensonderhoud: totaallndexcljfer 
Index of consumer prices: all items 
1151 _, .. 
I OC:~!}d I France b) I I Nederland I Belaique ~L~boural 0M ltalia c) Belaild) 
1954 91 81 91 90 94 95 
1955 94 13 93 91 93 94 
1956 96 15 96 94 
" 
95 
1957 98 17 97 99 99 
" 1958 100 100 100 100 100 100 1959 101 106 100 101 101 100 
1960 101 110 101 103 101 101 
1961 105 114 104 105 103 101 
1961 108 119 109 108 104 101 
1963 111 125 117 113 106 105 
1964 114 119 114 119 111 108 
1961 XI 108 121 111 109 104 103 
XII 109 112 112 110 104 103 
1963 I 110 112 114 111 105 103 
ß 111 123 1U 113 106 103 
m 111 123 116 113 106 103 
IV 112 123 116 114 106 103 
V 111 124 116 113 105 105 
VI 111 125 117 114 106 106 
Vß 111 125 116 111 106 106 
vm 110 126 117 111 106 106 
IX 111 126 118 113 107 107 
X 111 127 119 113 107 106 
XI 112 127 119 113 108 107 
XII 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
ß 113 128 121 116 109 108 
m 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 112 109 107 
V 114 128 123 119 109 107 
VI 114 129 114 119 111 108 
Vß 114 129 114 119 112 108 
vm 114 129 125 120 112 109 
IX 114 130 12S 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109 
XI llS 130 127 120 112 109 
XII llS 130 127 120 113 llo 
1965 I llS 131 128 120 113 110 
II 116 131 128 121 113 111 
Iß 116 131 128 124 llJ 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 11S 112 
VI 118 134 129 128 115 112 
VII 119 133 130 127 116 113 
vm 118 132 130 126 116 113 





















































65 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs· und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings· en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
0M I Deumchland I France I (B.R.) G) 
19412 106 117 
19413 109 113 
1964 111 127 
1964 IV 111 126 
V 111 126 
VI 111 126 
VII 112 127 
VIII 111 127 
IX 111 128 
X 111 128 
XI 112 128 
XII 112 128 
1H5 I 113 129 
II 112 129 
III 113 129 
IV 114 130 
V 11S 130 
VI 117 131 
VII 118 130 




tlll - too 
ltalla I Nederland I Bellfque I LuxbJboura I United I United Belall Klqdom Stetes 
103 109 104 101 107 101 
111 114 106 104 109 103 
117 120 111 106 113 104 
tU 126 110 10$ 111 104 
116 122 110 tOS 113 104 
117 121 111 106 114 104 
. 
118 121 112 106 114 tOS 
118 120 112 107 11S !OS 
119 121 112 109 114 lOS 
119 120 112 107 114 lOS 
121 120 113 107 11S lOS 
121 120 114 108 tU lOS 
122 120 114 108 116 lOS 
122 120 114 109 116 lOS 
122 122 114 108 116 lOS 
122 129 114 108 120 lOS 
123 131 116 111 120 106 
123 131 117 112 121 108 
125 131 117 112 120 109 
12S 129 117 112 120 
118 112 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
t•- tiO 
United 




























































































































































































a) Siehe Tab. 64, Fußnote b) 
b) NUI Nahrunpmittel 
ä> er. tob. 64, "o,. b> 
b) D•~~ri., allm•11talr.1 Ulllqu,_ 
-a) Vedi tabella 64, nota b) 
b) Soltanto aenerl allmentarl 
a) Zl• tOIHI 64, PHtrwot b) 
b) Ult1lu1t•nd •o.tBn,sntldihl•" 
a) See Table 64, Note b) 
b) Fooclatulfa only 
TAB.&7,68 
a) Siehe Tab. 64, PuBnote b) 
G) Cf. ttlb. 64, 110'- b) 
a) Vedl tabella 64, note b) 
11) Zl• t00.164, -tnoot b) 
a} See Table 64, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 67. 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcl)fer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1151- 101 
0M I Deubchland I France I Italla j Nederland I BeJaique I Luxembouq I United (B.R.) 11) Belail Klqdnm 
1962 1:Z:Z 163 149 117 11t 
1963 U9 1U 1Q 1Z3 125 
1!164 137 1!11 176 t:z!l 132 
1964 m n• 18!1 172 1:Z. 12!1 
IV 136 18!1 175 1:Z. l3l 
V 136 18!1 175 1:Z. 132 
VI 137 18!1 175 lU 132 
VII 138 1!13 177 1,. 132 
VIII 138 1!13 177 1,. 133 
IX 13!1 193 177 135 133 
X 140 193 178 135 13. 
XI 1•o 193 178 135 13• 
XII 1 .. 193 178 135 1,. 
1965 I 1.2 201 181 135 1,. 
ß 1.2 201 181 136 1"' 
ID 1.3 201 181 136 135 
IV 144 205 181 136 139 
V 144 205 181 136 1 .. 
VI 144 205 181 136 1 .. 
VII 145 215 181 136 1 .. 
VIII 146 215 182 136 141 
IX 147 





















Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 68 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed llluminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1151 -1M 
0M Deutlebland I France I Italla I Nederland I Belaique I Luxembouq United I (B.R.) 11) Belail Klqdnm 
1962 106 n• 101 102 
" 
109 117 
190 101 117 105 105 .. 111 1:Z:Z 
1964 110 119 110 101 102 112 126 
1964 IV 109 120 109 109 101 111 117 
V 109 111 109 106 I 101 111 121 
VI 109 111 109 106 101 111 IZ3 
VII 109 111 111 107 102 112 llJ 
vm 109 111 111 107 102 111 125 
IX 110 119 111 109 102 111 126 
X 111 119 111 109 103 111 126 
XI 111 11!1 111 109 ... 111 127 
XII l1l 11!1 111 109 ... 112 132 
1965 I 111 11!1 113 110 ... 111 131 
ß 112 11!1 113 111 lOS 111 133 
m 11'1 119 113 111 lOS 111 133 
IV 110 119 113 111 103 110 127 
V 110 118 112 108 102 110 128 
VI 111 118 .113 108 103 110 129 
VII 111 118 113 109 103 112 129 
VIII 112 119 112 109 1 .. 112 130 
























69 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice general 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
1151 - 100 







100 113 ltl 
" 
ltl 100 
101 117 IN 101 114 100 
103 119 110 108 109 100 
m 103 118 110 107 108 100 
IV 102 117 110 107 108 100 
V 102 119 109 107 108 100 
VI 103 119 109 108 109 100 
VII 103 117 109 107 109 100 
VUI 103 118 109 107 109 100 
IX 103 119 111 108 109 100 
X 104 119 111 109 110 100 
XI IM 120 111 109 110 100 
XII 106 121 111 109 110 100 
I lOS 121 111 110 110 101 
ß lOS 120 111 110 110 101 
lli 106 120 111 110 110 101 
IV 106 120 111 110 110 101 
V 106 122 111 114 110 102 
VI 106 120 112 112 110 102 
Vß lOS 119 111 111 109 103 
vm 106 119 111 109 
I ndexderGroßhandelspreise: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndice des prix de gros: prodults d'origine agricole 
lndice del prezzi all'lngrosso: prodotti di origine agricola 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 
Index of wholesale prlces : agricultural products 
1151- tot 
0M I Deutachland I Franc:o I Itaßa I Nederland I Belaiquo I Luxemboura I United (B.R.) 11) Bolgil States 
1M2 100 110 105 102 104 94 
1913 103 116 111 106 110 92 
I !lU 106 117 111 113 113 91 
l!IU m 106 114 111 112 112 92 
IV 104 lU 110 1U 114 91 
V lOS 119 107 112 114 90 
VI lOS 111 110 116 IIS 90 
VII 105 114 110 111 112 91 
vm lOS 11~ 109 109 112 90 
IX 104 117 112 110 lll 92 
X 106 116 114 113 114 91 
XI 107 117 113 114 IIS lll 
XII 110 120 114 115 11, 89 
1!165 I 108 120 114 117 117 90 
u 108 119 114 117 114 91 
m 108 118 114 117 115 92 
IV 109 121 114 122 118 94 
V 109 125 116 133 119 95 
VI 110 120 115 122 117 97 
Vß 109 119 114 119 114 97 
VIU 110 119 11S 113 
52 
TAB.It 
11) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlhlter Grundstoffe 
a) Sarr~ 11011 comprue; lndlce des 
prix de maliir~• premilre• selec-
tiOIIIIi~• 
a) Eaclusa Ia Saar; indice dei prezzi 
dolle matorie bue scelto 
a) Zollder Saarlalld; prl/slndex-
ciif~r Pali uftg~kOI!I!II groru/stof-
/~11 
a) Excl. tbe Saar; price index of 
selected basic matorials 
TAB.70 
11) Ohne Saarland; Preisindex aus-
sewAhlter Grundstoffe 
a) Sarr• 11011 compru~; illdlc~ des 
prix de malilres pr~miere• sll~c­
tiolllli~• 
a) Eacluaa Ia Saar; indice del 
pnai dolle matorie base scelte 
11) ZOllder Saarlalld; prl/silld~x­
cllfu WUI uitg~kol!~ll grOIJd.. 
stoffeil 
11) Excl. tbo Saar; price indox of 
solectod apicultura I commodi-
ties 
TAB.71 
a) Obne Saarland; Preisindex aUI-
pwlhlter Grundstoffe indu· 
atrieller Herkunft obne Brenn-
stoffe und obne Energie (siehe 
Tab. 72) 
a) Sarre non comprlse; lndlce des 
prlx de matlere1 premUre1 In-
dustrie/lei si/ectlonnle1, lnergle 
non comprlse { cf Tab. 72) 
a) Escluaala Saar; indice dei prezzl 
dolle materie base d'origino in· 
dustriale scelte, escluai I com-
bustlbili e l'energia (cfr. tab. 72) 
a) Zander Saarland; prUalndex-
cU/er Yan ultgekozen grond-
stoffen von lndustrllle herkom~t, 
zonder brandBtoffen en energle 
{zk tabe/72) 
a) Excl. the Saar; prlce Index of 
solected lndustrlal basic mate-
rlals ezcl. fuel and power (see 
Table 72) 
TAB. 72 
a) Obno Saarland; Preisindex aUI-
pwlhlter Grundstoffe 
6) Ohne elektriacbe Eneralo und 
obneGas 
a) Sarre non comprlse; lndke des 
,ri:Jt lle mattere1 premUre1 llkc-
tlonnlel 
6) Electrldü et gaz non comprls 
~ Escluaa Ia Saar; indice del prezzl 
delle materlo base scelta 
6) Eallluai lU e energia elettrica 
a) Ztlllller Saarland; Prl/llnde:»-
e(Jfer va,. ultgekozm grOPI/I. 
stolfen 
6) ZOllder ga1 en '/ectrlcltelt 
•> Excl. the Saar; price Index oC 
solec:tad bulc matarlals 
b) Excl. olec:trlclty and lU 
Index der Großhandelsprelse: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriile produlden 
Index of wholesale prices: industrial products 
1151- 1M 
0M I Deutachland I Franeo I ltalia I Nederland I Belgiquo (B.R.) a) Belale 
1962 100 115 101 101 
1!163 !1!1 118 107 102 
1!164 102 123 111 10!1 
1!164 111 101 122 111 107 
IV 101 122 111 10!1 
V 101 122 111 10!1 
VI 101 123 111 tOll 
vn 102 122 111 10!1 
Vlß 103 123 111 10!1 
IX 103 123 111 liO 
X lOS 123 112 liO 
XI lOS 124 112 110 
xn lOS 123 112 liO 
1%5 I 104 123 112 liO 
II lOS 123 112 111 
111 lOS 123 112 111 
IV lOS 123 112 ll2 
V lOS 123 112 tl2 
VI lOS 123 112 tl2 
vn 104 123 112 112 
VIII 104 123 112 
I 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
I Luxemboura 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 1-- 100 
0M I 
Deutachland 
I France I ltalia b) I Nederland I 
Belpquo I Luxemboura (B.R.) a) Belai6b) 
1962 100 112 17 !11 !10 
1!163 100 11" !10 !13 !13 
1!164 100 113 !15 !17 !14 
1!164 111 101 
"" 
96 97 9 .. 
IV 101 10!1 95 96 9 .. 
V 100 10!1 H 97 9 .. 
VI 101 10!1 H 97 H 
vn 100 10!1 H !17 H 
Vßi 100 llO 9 .. 98 94 
IX 100 llO 95 98 H 
X 100 114 95 98 95 
XI 100 117 95 98 95 
XII 100 117 95 98 95 
1965 I 101 117 95 98 96 
II 101 117 96 98 96 
111 101 llS 95 97 96 
IV 101 10!1 94 95 94 
V 102 109 94 96 95 
VI 102 109 94 97 95 
VII 102 10!1 94 96 95 
VIII 103 110 95 95 
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73 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 




I France I Italia I Nederland I 







105 118 104 113 109 99 
105 115 114 115 113 100 
105 118 115 113 112 101 
m lOS 121 130 113 110 101 
IV lOS 121 119 123 110 101 
V 10, 128 127 123 120 101 
VI lOS 121 126 123 12S 101 
VII lOS 128 12S 123 12S 101 
VIII 106 128 123 123 12S 101 
IX 106 128 121 123 12S 101 
X 106 128 119 123 12S 101 
XI 106 129 119 124 124 101 
XII 106 129 118 12S 124 101 
I 106 129 117 126 124 101 
ll 106 129 117 127 124 101 
m 106 129 117 127 124 101 
IV 106 129 116 127 124 101 
V 106 129 11S 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 107 130 114 127 126 102 
VIII 107 130 113 126 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice general 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen - af boerderij - van landbouwprod.: totaal index 




I France I Jtalia I Nederiand I 
Belpque 
I Luxemboura I United (B.R.) a) BeiJil! States 
1961 101 110 111 97 105 99 
1963 103 110 1111 107 116 9R 
1964 106 119 118 114 116 96 
1964 III 107 Tl I T17 118 120 97 
IV 104 116 116 115 11!1 96 
V 104 119 116 114 110 96 
VI 104 123 117 120 9S 
VII 108 119 116 110 9S 
vm 107 110 116 111 114 94 
1X 106 121 111 115 113 96 
X 107 117 121 121 111 96 
XI 110 118 111 123 114 
'' XII 113 110 122 121 113 
" 
1965 I. 110 110 121 117 115 96 
u 110 120 121 116 113 97 
m 112 120 121 117 11!1 97 
IV 113 121 122 121 124 99 
V 114 121 123 12S 129 102 
VI 116 12S 123 128 104 
VII 116 124 121 103 
VIII 116 126 123 102 
54 
TAB.13 
a) Ohne Saarland; Preisindex aua-
pwlhlter Grundatoft'e 
a) Sarre 11011 comprlu: lndlu de• 
prlx de matlm• pnmli"• •lkc-
tlatllllez 
a) Blc:IU18la Saar; lndice dei prezzi 
delle materie bue tcelte 
a) Zonder Saarllllld: prl/8blde»-
cUfer Will ultg,kozefl grOifd. 
ztojf'" 
a) Bxcl. the Saar; price Index of 
te1ected basic material• 
TAB.74 
a) Neuer Index 
Die Jahresindices bexlebea olch 
aul Bmtelahre: 1962 auf 1961/ 
62, UIW, 
a) Nouve/lmllu 
lA• btdlu• tl1flfiiiÜ Oflt tralt IIIIX 
ClfniPIJpez: 1962 u rapporte oi 
ul/e de 1961/62 et tlbul de Rlln 
a) Nuovo indice 
OU indicl annuall al rtrerlocx>no 
alle annate qricole: 1962 per 
U 1961/62, ecc. 
a) Nleuw IndexeUfer 
De JaarllllkxcUfen Mbbm M-
trekklflfl op oogat/aHfl : 1962 op 
1961/62, .".. 
a) Newlndex 
The annual lndlcea nfer 10 the 
crop year: 1962 10 1961/62, etc. 
TAB. 75,71 
a) Neuer Index 
Die labraindicea beziehen lieh 
auf Bmtejahre: 1962 aur 1961/ 
62, asw. 
a) NoUYel lndlce 
lAs bullc11 ~~~ ont tralt awr: 
C111f11H161116: 1962 ., rapporte a 
ceUe tk 1961/62 et abul tk sult• 
a) Nuovo lndice 
OH lndici IIDJluali Ii rif'erilcono 
alle annate qricole: 1962 per n 
1961/62, ecc. 
a) Nleuw IndexeUfer 
De }tulrtlltkxcUfers hebbell IH-
trekkÜit/ op 00/16t/DNII: 1962 op 
1961/62, eru. 
a) New index 
The IIDJlual Indices refer 10 the 
crop year: 1962 10 1961/62, etc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles ä Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
ta/51- too 
0M I Deutachland I Fraace j Italia I Nederland L Belaique I Luxembolll'll I United (B.R.) a) Belgii States 
I 
1962 110 105 113 tOS I 113 104 I 1963 110 99 118 109 - 196 108 
1964 98 97 114 109 98 107 
1964 m 101 91 114 109 98 109 
IV 102 98 113 118 100 111 
V 102 98 112 118 98 112 
VI 102 97 112 101 109 
VII 113 92 112 101 lOS 
VIII lOS 92 110 lOS 98 102 
IX 104 94 112 106 100 103 
X 103 9S IIS 111 93 lOS 
XI 106 96 114 113 9S lOS 
XII 108 9S IIS 113 94 lOS 
1965 I 111 96 11S IIS 97 lOS 
II 110 97 116 114 94 lOS 
111 113 99 117 120 94 107 
IV 114 102 117 126 97 110 
V 118 98 119 148 113 112 
VI 129 103 119 110 110 
VII 127 98 116 106 
VIII 109 95 117 101 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 76 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzlone: prodotti di origine animale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
ta/51- tM 
0M I Deutschland I Fraace I ItaHa I Nederland l Belafque l Luxembou111 I United (B.R.) a) Belale States 
1962 99 113 106 94 104 96 
1963 102 130 118 106 119 92 
19114 109 131 127 us 123 88 
1964 DI 109 121 122 121 121 ., 
IV lOS llS 121 114 126 86 
V lOS 130 123 112 127 14 
VI lOS 136 llS 110 127 14 
VII 106 132 llS 112 126 81 
VIII 108 134 121 113 119 89 
IX 107 134 132 118 126 91 
X 108 128 134 12S 118 90 
X1 112 129 134 126 120 .. 
XII 11S 132 136 122 119 81 
1965 I 111 133 132 118 lll 89 
u 110 132 130 116 119 90 
111 112 131 129 116 127 90 
IV 113 130 131 119 133 91 
V 113 132 131 118 13S 9S 
VI 113 137 132 120 134 100 
VII 113 137 131 122 101 
VIII 118 141 135 102 
55 
77 
Deutsch- France Neder-' UEBL 0M land b) Italia land BLEU (B.R.) a) 
1955 483 395 226 I 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 842 523 394 378 330 
1961 912 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 1085 727 632 497 426 
1964 1218 839 603 588 492 
1962 IX 962 571 495 391 339 
X 1059 632 542 465 427 
XI I 099 672 563 471 384 
XII 1 106 677 564 415 414 
1963 I 930 655 552 471 364 
II 934 607 542 436 361 
m 1 163 782 602 490 426 
IV 1 101 763 633 485 421 
V 1156 825 692 508 432 
VI 1065 686 572 482 398 
VII 1164 740 668 520 401 
vm 1 oso 576 609 495 412 
IX 1117 656 665 454 419 
X 1160 815 682 570 484 
XI 1091 777 712 549 442 
XII 1 087 842 612 511 456 
1964 I 1 067 861 115 589 492 
II 1 051 846 696 569 475 
m 1153 883 668 549 481 
IV 1 224 930 650 640 515 
V 1092 841 633 562 479 
VI 1 225 896 636 628 513 
VII 1 302 814 S48 636 486 
vm 1133 630 448 499 419 
IX 1 236 783 539 SS9 471 
X 1 362 840 591 628 503 
XI 1 359 827 510 S67 486 
XII 1410 917 598 630 S29 
1965 I 1 318 816 S46 SS4 451 
II 1 235 799 592 S64 474 
m 1481 934 630 631 539 
IV 1386 900 S9S 614 SS2 
V 1 470 872 615 517 506 
VI I 473 866 513 6I7 514 
VII 1 512 827 66S 506 
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United United Hellas Türkiye King- Statea dom 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 4S 1287 1550 
57 60 962 1 345 
62 62 1156 1424 
52 57 1 076 1 470 
71 72 971 1 336 
49 so 1116 1 139 
56 49 990 1 367 
55 44 1 097 1 418 
59 70 1084 1 451 
68 50 1 191 1 483 
64 S6 1 073 1 328 
69 60 1 204 1 505 
71 46 1100 1 480 
14 63 1083 1 375 
76 63 1 242 1 586 
74 !11 1187 1428 
90 89 1185 1 512 
51 38 1 415 1473 
67 63 1 209 1 322 
69 47 1 248 1 567 
67 so 1 348 1 553 
65 SI 1259 1434 
80 46 1309 I 577 
84 40 1 265 1 615 
77 39 1242 1 491 
77 38 1 254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1 279 1 655 
95 57 1290 1 720 
71 44 1 344 1138 
74 4S 1133 1 489 
101 47 1 428 1 999 
89 41 1 327 1 821 
106 so I 415 1 720 
103 S2 1 3S7 1 878 
84 SI 1 387 
1 272 
TAB.l7 
a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
bJ Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Tab. 78, Fußnote c) 
a) Sarre comprl.re d compter du 
6.7.1959 
b) Sarre 11011 comprlu d compt" 
du6.7.1959 
c) Cl tab. 11, 110te c) 
a) Inclusa Ia Saar daJ 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar daJ 6.1.1959 
c) Vedi tahella 78, nota c) 
a) Met brbegrlp wm Saarlarrd W1lttl( 
6.7.1959 
b) Zontkr Saarlarrd Wl1llif 6.7.1959 
c) Zl• tab<!l 18, PoetlfOot c) 
a) Incl. the Saar fi'om 6.7.1959 
6) Excl. the Saar from 6.7.1959 
cl Sec Table 78, Notto c) 
TAB. 78 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
c) Eioschl. positiver oder nesatlver 
Korrekturen dio nicht nach 
Waren oder LIDdem aufteilbar 
•ind 
a) Sarre comprl.re d compter da 
6.7.1959 
b) Sarre non comprue d compter 
da 6 •• 1959 
c) Y comprls des correctloM pos/11-
ves ou nigarlves qu/ 111 peuPenl 
IIre vent/11,. par marchandues 
ou par pays 
a) Inclusa Ia Saar da16.7.19S9 
b) Esclusa Ia Saar dai6.1.19S9 
c) Compremo alcune correzioni 
potltlve o negative ehe ooo 
pouooo euere rlpartite per 
prodottl o per paeal 
a) MellniH/lr/p van Saarland vatl4/ 
6.1.1959 
b) Zander Saarland vDII4{ 6.1.1959 
c) Met lnbegrlp van posltleve of 
ne11alleve verbeterllf6en, welke 
nlet naar prodakten of Iondeli 
kunnen worden vertheld 
a) Iod. the Saar from 6.1.1959 
b) Excl. the Saar from 6.1.1959 
c) Iocludina positive or negative 
correctiom which canoot be 


















1963 1 218 
1964 1351 
1962 IX 1 092 
X 1 185 
XI 1 151 
XII 1 204 
1963 I 964 
n 1 005 
m 1 267 
IV 1 220 
V 1 315 
VI 1 103 
VII 1 2SS 
vm 1190 
IX 1225 
X 1 378 
XI 1 328 
XII I 365 
1964 I I 239 
II 1289 
m 1 360 
IV 1422 
V 1 280 
VI 1 349 
VII J 366 
vm 1 171 
IX 1 328 
X 1486 
XI 1 389 
XII 1 536 
1965 I 1 364 
II 1 352 
m 1 62S 
IV 1 39S 
V 1 542 
VI 140S 
VII 1 552 
vm 1296 
Franeo Neder-
b) Italia laod 
409 155 224 
379 179 238 
421 212 258 
427 215 268 
467 243 301 
572 304 336 
602 349 359 
614 389 382 
674 421 413 
749 496 484 
S48c) 386 408 
717 421 462 
660 420 396 
620 409 379 
603 358 350 
612 389 362 
672 432 424 
695 394 397 
720 453 444 
691 395 415 
715 453 431 
S4S 392 377 
620 439 446 
768 481 482 
690 456 443 
752 419 388 
731 419 452 
751 450 446 
768 453 440 
771 490. 479 
70S 459 455 
797 S06 491 
7S4 575 484 
SS4 437 405 
697 531 561 
834 567 SS2 
806 SOS SOS 
823 540 538 
688 461 477 
782 S60 489 
896 643 532 
839 S89 506 
853 571 SOl 





UEBL EEG-EEC United United 
BLEU Hellas Türkiye Kina· States I extra dom intra 
230 471 I 059 15 26 706 1296 
264 536 II37 16 25 774 1591 
264 596 I274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 I421 17 30 806 1448 
315 854 I624 17 27 858 1692 
327 99I I 702 19 29 896 1720 
360 1130 I 720 21 32 922 1774 
403 I327 I802 24 31 988 1910 
465 I532 20I3 26 34 1028 2174 
364 1119 I685 15 32 827 1 741 
399 1270 I914 23 48 1 012 1 593 
380 1216 1 791 30 48 923 1 824 
343 1181 1 774 43 52 919 1877 
348 1084 1540 27 41 928 992 
330 1118 1580 30 42 916 2 081 
410 1345 1859 22 42 1 061 2 098 
422 1327 I802 25 20 966 2030 
422 1411 I943 20 15 1059 2 138 
394 1269 1 730 12 15 976 1 838 
421 1407 1867 14 16 988 1 795 
363 1202 1666 10 lS 952 1 885 
409 1376 1764 17 31 885 J 801 
494 1559 2045 25 43 1 031 2 056 
405 1437 1886 46 40 1 029 2079 
420 1393 1952 44 49 I 053 2 132 
451 1401 1891 36 3S 956 2 091 
449 1506 I878 26 27 1 036 2 063 
468 1530 1959 26 37 1139 2 151 
490 1613 2038 21 27 998 2 170 
426 1459 1866 18 22 1154 2 225 
484 1590 2036 12 22 1 012 2 068 
453 1580 2053 13 13 950 2 088 
377 1212 1 731 14 12 1 002 1 942 
476 1564 2028 15 3S 879 2112 
522 1 711 2 252 22 so 1 oso 2 258 
48S 1577 2113 5S ss I 063 2 242 
500 1647 2 291 so 77 1 103 2 S78 
SOl 1554 1936 33 3S 1 033 1 231 
S20 1634 2068 28 32 1 070 1 576 
571 1854 2 413 24 40 1152 2942 
S07 1664 2172 26 41 117S 2 S8S 
478 1696 2 249 25 32 1 141 2 398 
548 1 749 2192 23 27 1 163 2 308 
509 19 24 1 218 
428 I 1 031 
57 
79 
0M Deutsch- France Italia Neder- UEBL land c) land BLEU 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 - 5 1956 + 62 - 84 - 85 - 72 - 9 
1957 + 89 - 89 - 94 - 84 - 21 1958 + 120 - 40 - 53 - 34 - 7 1959 + 111 + 43 - 38 - 27 - 12 1960 + 109 + 49 - 90 - 42 - 15 1961 + 145 + 46 - 86 - 67 - 25 1962 + 82 - 13 - 117 - 64 - 20 1963 + 133 - 53 - 211 - 84~ - 23 .. 1964 + 133 - 90 - 107 - 104 - 27 
1962 IX + 130 - 23 - 109 + 17 + 24 
X + 126 + 85 - 121 - 3 - 28 
XI + 51 - 12 - 142 - 75 - 4 
XII + 98 - 57 - 155 - 37 - 71 
1963 I + 34 - 52 - 194 - 121 - 16 II + 71 + 5 - 153 - 73 - 31 m + 104 - 11l - 170 - 65 - 16 
IV + ll9 - 68 - 239 - 88 + 1 
V + 159 - 106 - 239 - 63 - 10 
VI + 38 + 6 - 177 - 66 - 3 
VII + 90 - 25 - 215 - 89 + 19 VIII + 140 - 31 - 216 - 117 - 49 
IX + 108 - 36 - 226 - 7 - 9 
X + 218 - 47 - 201 - 88 + 10 XI + 237 - 87 - 256 - 106 - 37 XII + 278 - 90 - 193 - 123 - 36 
1964 I + 172 - 130 - 296 - 137 - 41 II + 238 - 95 - 246 - 123 - 26 
III + 208 - 114 - 215 - 109 - 13 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 - 23 V + 188 - 136 - 174 - 107 - 53 VI + 124 - 99 - 130 - 137 - 28 
VII + 64 - 60 + 27 - 152 - 33 VIII + 38 - 76 - 12 - 94 - 42 
IX + 92 - 86 - 8 + 2 0 
X + 124 - 6 - 24 - 76 - 19 
XI + 30 - 21 - s - 62 - 1 
XII + 126 - 94 - 58 - 92 - 29 
1.965 I + 46 - 128 - 85 - 77 + so 
II + 117 - 17 - 32 - 75 + 46 
m + 144 - 38 + 13 - 99 + 32 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 - 45 
V + 72 - 19 - 44 - 76 - 28 
VI - 68 - 42 + 39 - 63 + 34 
VII + 40 + 30 - 121 + 3 VIII 
I 
- 66 
- 8 - 24 
58 
Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß .., 
Balance commerciale .., 
Bilancia commerciale .., 
Handelsbaians a> 
Trade balance a> 
Mlo S 
EWG 
ExtraCEE Hellas Türkiye United United EEG Kingdom States 
EEC 
- 83 - 17 - 15 - 200 + 338 
- 198 - 23 - 9 - 133 + 527 
- 208 - 26 - 4 - 143 + 632 
- 20 - 28 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 125 + 199 
+ 4 - 41 - 12 - 205 + 471 








43 - 27 - 137 + 492 
- 222 - 48 - 11 - 259 + 624 
-
6 - 42 - 28 - 135 + 397 
+ S3 1- 39 - 14 - 144 + 169 
- 167 - 22 - 9 - 153 + 354 
- 270 - 28 - 20 - 52 + 541 
- 326 - 22 - 9 - 188 - 147 
- 191 - 26 - 7 - 74 + 714 
-
301 
- 33 - 2 - 36 + 680 
-
297 - 34 - so - ll8 + 573 
- 265 - 48 - 35 - 132 - 699 
- 221 - 52 - 41 - 97 + 511 
- 221 - ss - 44 - 216 + 290 
- 260 - 61 - 31 - 148 + 404 
- 207 - 57 t- 32 - 198 + 426 
- 153 - so - 20 - 211 + 470 
- 294 - 28 - 11 - 158 + 651 
-
207 
- 46 - 40 - 132 + 620 
- 397 - lS - 3 - 459 + 618 
-
JOB - 41 - 36 - 173 + 741 
- 278 - 43 - 10 - 109 + 584 
-
342 
- 46 - 23 - 350 + 615 
-
'326 
- 47 - 29 
-
lOS + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
- 201 - 71 - 27 - 31S + 473 
- 154 - 63 - 27 - 240 + 451 
- 5S - 62 - 3 - 375 + 454 
- 18 1- 51 + 17 - 327 + 614 
- 125 - 27 + 16 - 216 + 587 
- 169 - 45 + 20 - 187 + 858 
- 307 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 22 - 46 - 13 - 63 + 345 
- 7- 77 - 7 - 276 + 943 
- 196 1- 63 0 - 152 + 764 
- 131 - 81 - 18 - 274 + 678 
- 160 - 80 - 26 - 194 + 430 
- 65 - 27 - 169 
- 241 
TAB.79 
a) + - AuafUhrübenchuß 
bl Bin1chl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) + - •xcldmt d'•xportatiOttl 
b) Sarr• comprll• a compt•r tiM 
6.7.1959 
c) Sam non comprll• ll compter 
du 6.7.1959 
a) + - eccedenza dello esporta-
zioni 
b) lncluaa Ia Saar dal 6.7.1959 
c) Blclu .. Ia Saar dal 6.7.19'9 
a) + - ultvo.rover•chot 
b) Met 111/Hgrlp van Saarland IIQIIoo 
II{ 6.1.1959 
c) Zollder Saarland 'lfllfll/ 6.1.1959 
a) + - export 1urplu1 
bl lncl. tbe Saar ftom 6. 7 .19'9 
c) Excl.tbe Saar from 6.7.19'9 
TAB.80,8t 
a) Einlcbl. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 
a) Sarr" camprille a compter tiM 
6.1.1959 
b) Sarre 11011 compr11e a compter 
du 6.1.1959 
a) lnclusa Ia Saar da16.7.19S9 
b) Elcluaa Ia Saar da16.7.19S9 
a) Mt!l illbt!plp •an Saarland -.an-
Q/6.1.1959 
b) Zorukr Saarland PanQ/6.1.1959 
a) lncl. tho Saar from 6.7.19S9 
b) lbd. tbe Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG·Mitgliedsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo • 
I Doubch·l Franeo I I Nodorland I UEBL IEWG-CEEI 0M land ltalia (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 126 122 566 
1962 333 210 158 224 194 1118 
1963 362 261 209 257 224 1311 
1964 425 314 197 
. 
306 262 1503 
1964 111 378 324 222 30S 268 1496 
IV 417 33S 218 330 276 I 511 
V 382 291 189 296 256 1415 
VI 436 334 207 326 273 1516 
VII 464 314 186 32S 243 1532 
VllJ 39S 229 14S 249 225 1 243 
IX 464 314 174 302 257 1511 
X 513 348 187 326 280 1654 
XI 482 313 165 291 259 1510 
XII 495 334 195 323 276 1623 
1965 I 449 302 160 287 245 1442 
II 477 331 190 309 267 I 513 
111 579 356 202 356 304 1 796 
IV 525 326 193 337 298 1680 
V S73 329 182 306 271 1 661 
VI 573 331 180 332 276 1691 
VII 601 330 336 266 
VIII Sl4 252 241 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer n'aar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo • 
I Doubch-~ Franeo I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEl 0M land ltalia 
(B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
19511 200 95 51 111 115 572 
1962 376 216 135 188 205 1130 
1963 454 258 149 221 245 1321 
1964 492 291 189 269 291 1532 
1964 lll Sll 302 172 2SO 293 I 530 
IV 542 311 183 272 305 1613 
·v 476 280 174 260 269 1459 
VI SOS 309 196 274 303 1590 
VII SOS 291 224 275 285 1580 
VIII 396 206 162 219 229 1212 
IX 472 270 209 307 306 1564 
X 523 317 221 319 331 1111 
XI 491 307 199 274 306 1511 
XII 513 310 196 300 329 1641 
1965 I $03 281 186 275 309 1554 
0 490 330 229 279 306 1634 
lU 575 363 249 297 370 1854 
IV 495 336 229 287 317 1664 
V S33 349 229 277 308 1696 
VI 510 338 246 307 348 1 749 
VII S19 346 300 323 














































I I u .tod I Unitod Ti!rklye ~dom States 
8 125 139 
Hi 166 203 
16 180 210 
13 214 236 
13 22S 242 
17 226 23S 
15 208 216 
II 228 243 
13 216 253 
12 203 211 
9 205 231 
10 237 348 
10 206 277 
12 206 267 
9 219 119 
13 211 224 
16 241 329 
13 199 303 
14 258 289 







I I United I Unitod Türkiye Klnadom States 
7 108 200 
13 182 299 
12 208 324 
11 212 374 
9 266 379 
9 209 375 
7 249 374 
7 222 322 
3 190 347 
4 195 312 
13 174 355 
22 205 . 398 
17 208 383 
26 216 453 
9 204 199 
10 225 281 
10 232 S61 
7 240 479 
11 231 431 













































XII I 023 
1965 I 861 
II 862 




VII I 033 
VIII 877 
60 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländernder EWG 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
Mlo 8 














































I Nederland I UEBL IEW~CEEI I I UmWd I umted Italia BLEU EEG-EEC Hellas Tllrkiye KJnadom States 
211 176 140 1316 27 18 757 !123 
348 222 186 1863 33 36 887 1150 
424 240 202 1056 40 42 !145 1208 
406 282 230 1235 43 32 1073 1314 
446 245 213 2 237 38 34 1 023 1 325 
432 309 238 2 38I 40 33 1122 1 320 
444 265 223 2I92 36 36 1 051 1 218 
429 302 240 2320 48 35 1 081 1 334 
362 311 243 2 254 43 27 1 049 1 362 
304 250 194 I886 40 27 1 039 1 280 
365 257 220 2083 46 29 1049 1 337 
403 302 222 2 270 43 23 1140 1 396 
346 276 226 2 238 46 29 1073 1 378 
403 308 252 2460 61 45 1084 1452 
386 267 206 2 243 39 35 1125 1019 
402 255 207 2090 39 32 922 1 265 
429 275 235 2420 66 31 1187 1 670 
403 277 254 2368 47 28 1128 1 518 
433 271 235 2 380 61 35 I 157 1 431 
393 285 238 2 352 66 38 1 123 1 582 
329 240 48 38 1146 
212 1 053 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo 8 
Nederland I UEBL IEWG-CEEI I I UmWd I UmWd Italia Hellas Tllrkiye BLEU EE~EEC Kingdom States 
164 157 140 1326 11 15 675 1175 
253 194 155 1 710 14 19 739 1475 
272 193 158 1802 16 19 780 1586 
308 215 174 2013 16 23 817 1800 
281 189 175 I 959 18 28 873 1 772 
306 207 185 2038 14 18 789 I 795 
285 195 157 I866 13 14 905 . 1 851 
310 217 180 2036 9 15 790 1746 
351 209 168 2053 9 10 160 I 741 
27S 186 148 I 73I 9 8 807 1630 
321 254 171 2028 8 22 105 I 757 
346 234 191 2252 10 28 845 1860 
305 232 179 2113 25 38 855 1 859 
344 238 171 2291 30 51 887 2125 
275 202 192 I936 24 26 829 I 032 
331 210 214 2068 18 22 845 1295 
394 235 201 24I3 18 30 920 2 381 
360 219 190 2172 20 34 935 2 106 
343 224 170 2 249 19 21 910 1967 
366 247 199 2I92 18 14 920 I 940 
244 186 13 16 974 
190 838 
TAB.82, 83 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse d compter du 
6.7.I959 
b) Sarre non comprlse d compter 
du6.7.I959 
a) Inclusa Ia Saar da1 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Met lnlwgrlp •an Saarland •an· 
af6.7.I959 
b) ZOllder Saarland •anal 6.7.I959 
a) Incl. the Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB.I4,15 
a) Einschl. Saarland ab 6.1.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.1.1959 
a) Sarre comprl8e a compter du 
6.7.19S9 
b) Sa"e non comprlse a compt•r 
du 6.7.19S9 
a) Incluaa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Escluaa Ia Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp ran Saarland ran-
o/6.7.19S9 
b) Zonder Saarland rano/ 6.7.19S9 
a) Incl. the Saar from 6.1.1959 
t) &d. the Saar from 6.1.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Lindern, Gebieten und Departements 84 
lmportatlons prov. des pays, territoires et depart. d'outre-mer asso.cles 
lmportazionl dal paesi, terrltorl e dlpartlmentl d'Oitremare associatl 
lnvoer uit geassocieerde overzeeselanden, gableden an departementen 
Imports from associated overseas countrles, terrltorles and departements 
. 
Mlo 1 
0M I Deutichland I Prancet) I Italla I Nededand I UBBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1!158 7 !1!1 4 4 15 IJI 
1!161 13 111 10 4 17 1S4 
1!163 18 106 11 
' 
17 159 
1964 11 114 10 7 10 171 
1964 111 19 127 9 10 14 110 
IV 24 137 10 6 24 :101 
V 18 128 ll 6 18 184 
VI 22 122 12 6 21 182 
VII 11 117 5 7 25 172 
Vlll 23 93 7 3 14 139 
IX 23 97 8 7 20 ISS 
X 21 lOS 11 7 19 163 
XI 22 100 9 7 16 154 
XII 20 123 14 6 18 181 
1965 I 25 88 9 6 13 140 
II 22 101 21 7 20 171 
111 21 121 1S 13 18 188 
IV 20 125 17 7 27 186 
V 18 107 16 8 18 167 
VI 21 119 13 6 23 183 
VII 15 112 7 19 
VIII 17 88 19 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 85 
Exportations vers las pays, territoires et depart. d'outre-mer assochis 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare assoclatl 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gableden an departementen 
Exports to associated overseas countrles, terrltorles and departements 
Mlo 8 
0M I Deutichland I France b) I Italla I Nederland I UEBL I EWG·CEE (B.R.)a) BLEU EEG·EEC 
1tsl 5 13% 3 4 11 ISS 
1!162 5 101 3 3 6 IIJ 
1!163 '7 106 5 5 
' 
IJI 
1964 9 10!1 6 6 8 138 
1964 111 a 10!1 4 5 '7 133 
IV !I 111 s 6 6 136 
V 8 94 s 6 I 121 
VI 10 110 6 6 '7 139 
VII lZ 105 6 6 8 137 
VIII !I 77 4 5 8 102 
IX 10 !16 6 6 7 124 
X II 124 6 7 10 1S9 
XI !I 115 7 6 8 14S 
XII 11 130 6 • 9 16J 
1!165 I 11 101 5 6 II. 134 
II 1Z 105 7 6 9 139 
111 10 122 8 8 8 ISS 
IV 9 110 7 6 8 140 
V 10 107 7 5 6 IJS 
VI 9 106 5 7 9 137 
VII 10 108 L 6 9 



















































Einfuhr aus der Europäischen Freihandelsvereinigung 
lmportations prov. de I' Associatlon Europeenne de Llbre Echange 
lmportazloni dall' Assoclazione Europea di Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Association 
Mlo t 























44 49 43 38 301 
' 
3 86 111 
" 





59 514 13 9 118 152 
97 86 81 65 549 14 8 145 161 
99 9S 73 63 535 13 9 133 163 
103 90 87 66 567 12 8 U2 164 
96 90 7!1 65 532 
" 
10 137 U8 
111 91 82 71 579 16 7 U1 170 
94 8S 90 73 574 17 7 143 169 
" 
60 68 47 431 
" 
7 134 137 
92 81 80 65 538 14 6 154 161 
98 87 86 62 579 
" 
6 159 177 
108 74 80 65 575 1!1 7 142 178 
103 83 88 69 602 13 8 141 184 
88 70 71 61 509 13 6 154 105 
9S 82 80 66 552 13 6 14!1 162 
106 8S 87 71 605 18 7 1!17 218 
94 81 7S 66 550 14 7 139 194 
98 78 77 64 568 18 8 192 200 
99 72 89 66 575 9 158 195 
94 90 70 9 
62 53 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exponations vers I' Assoclation Europeenne de Libre Echange 
Esportazionl verso I' Associazione Europea di Libero Scambio 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Exports to countries of European Free Trade Association 
Mlo t 
I Deu~h-~ Franeo INoder~dl UEBL IEW~CEEI I I um~ I Umted (B~~a) b) Italia BLEU EE~EEC Hellas TOrkiye KiDadam Statea 
101 57 47 68 41 414 3 3 77 118 
307 98 80 88 51 615 4 6 111 161 
330 109 80 86 56 661 3 8 111 170 
368 125 91 94 5!1 736 3 8 133 206 
367 128 91 82 54 721 3 6 147 208 
386 130 93 90 64 763 3 4 129 189 
344 12!1 83 88 54 693 2 5 1!13 198 
374 14!1 92 92 62 765 3 6 144 181 
368 124 103 90 51 736 2 4 108 180 
321 92 83 8S 46 626 3 3 133 171 
366 120 99 112 60 756 2 10 113 207 
414 131 97 106 64 812 4 12 135 240 
391 129 85 106 64 775 4 13 135 226 
421 130 ., 101 63 813 6 1!1 143 243 
365 104 83 17 72 712 4 8 141 161 
360 123 9S 88 66 732 4 7 134 163 
437 141 103 100 68 849 3 8 156 291 
383 124 102 9S 59 762 3 5 152 253 
428 135 99 99 56 816 4 5 167 243 
386 129 104 104 68 790 4 151 201 
411 131 98 61 3 
362 97 53 
TAB •• ,'-7 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarrl! comprlsl! d compter du 
6.7.1959 
b) SarrtJ non comprl•• d compttJr 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal6.7.19S9 
b) Esclusa Ia Saar da! 6.7.19!19 
a) MtJI tnilqrlp ran Saarland ran-
4{6.7.1959 
b) ZOI!lkr Saarland •an41 6.7.1959 
a) Incl. tho Saar from 6.7.1959 
b) Excl. tho Saar ftom 6. 7.195!1 
TAB.88,89 
a) Binschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.1.1959 
a) Sarr~ comprü~ a compt~r du 
6.7.1959 
b) Sarr~ 11011 comprü~ a compter 
du 6.7.1959 
a) lnclusa Ia S11ar da1 6.7.1959 
b) Esclusa I• Saar dal 6.7.1959 
a) M~t lllbefrlp van Saarlalld vall· 
a/6.7.1959 
b) Zo11tkr Saarland vanaf 6.7.19 
a) lncl. the Saar from 6.7.1959 
b) BliCI. the Saar fi'om 6.7.1959 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Statl Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo 8 
0M 'Deutschland' (B.R.) a) Fnnce b) 1 Italia I Nederland I 
1958 83 47 44 34 
1962 145 65 74 51 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 82 65 
1964 111 182 95 86 58 
IV 178 104 101 64 
V 134 9S 100 62 
VI 160 108 88 67 
VII 178 89 87 84 
VIII 153 76 60 60 
IX 156 83 74 SI 
X 195 93 67 73 
XI 186 84 65 64 
XII 195 102 74 68 
1965 I 196 92 79 63 
II 128 59 76 31 
III 201 103 71 SI 
IV 207 106 91 69 
V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
VII 177 82 78 
VIII 174 75 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Stati Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo 1 
0M !Deutschland I Franeo I Italia I Neduland I (B.R.) a) b) 
1958 53 25 21 15 
1962 81 35 37 17 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 42 19 
1964 III 104 37 35 16 
IV 108 44 40 19 
V 91 37 38 IS 
VI 96 40 46 17 
VII 102 44 48 IS 
V1II 85 28 42 IS 
IX 103 40 48 30 
X lU 49 57 19 
XI 94 40 46 18 
XII 123 38 39 24 
1965 I 99 35 34 14 
II 89 40 43 14 
111 125 52 49 23 
IV 113 so 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
VII 130 61 21 




,E.wo-cEEI Hellas I Tdrkiyo I United BLEU EEG-EEC Kingdom 
26 134 6 7 82 
38 371 6 15 111 
39 411 7 18 117 
44 453 8 12 149 
42 462 8 9 152 
44 490 8 14 145 
44 436 8 13 128 
41 464 9 17 131 
43 481 10 12 127 
41 388 10 7 140 
40 403 9 10 139 
42 470 8 11 196 
43 441 9 10 184 
53 491 8 22 160 
36 466 9 15 141 
22 316 6 14 67 
47 474 10 13 188 
57 530 7 11 173 
42 503 10 16 180 




UBBL IEWG-CEEI Hellas I TOrldye I United BLEU EEG-EEC Kinadam 
24 JJI) J 3 4 69 
34 204 l 6 82 
34 :zu 5 4 85 
37 237 4 6 89 
37 229 3 16 87 
43 253 2 8 84 
36 217 I 3 96 
39 238 I I 80 
43 253 I I 86 
31 202 I I 92 
37 257 1 2 84 
40 280 1 s 96 
36 234 10 u 98 
31 255 8 19 103 
27 2()9 9 4 85 
49 236 I s 90 
41 289 I 8 113 
44 276 7 19 115 
39 286 4 6 131 





















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportatlons provenant des pays an vole da developpement a) 
lmportazioni dai paesi in via di svilupp.o a) 
lnvoer uit da ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mlo I 























I Deuucbland I (B.R..) b) 





















Prance c) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Klnadom States 
217 
" 
75 51 569 308 412 
217 tt3 78 fO 611 329 49'7 
227 137 84 116 1J5 364 502 
247 146 98 77 119 365 582 
27.5 167 83 72 148 356 .584 
292 14S 124 87 909 409 .564 
267 161 94 72 848 363 S08 
lSO 1.54 113 79 848 366 520 
232 111 92 79 781 331 .549 
200 116 87 61 701 359 .520 
223 130 8.5 71 753 384 .546 
221 ISS 100 79 802 3.57 555 
227 131 88 70 113 329 .564 
283 160 107 79 892 ,,. 624 
243 ISO 92 67 846 379 408 
233 161 106 77 830 338 527 
275 119 101 79 924 402 685 
28.5 ISO 92 91 890 374 626 
2S4 168 98 79 882 367 S49 
256 144 84 82 864 372 623 
236 111 79 
220 74 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exportations vers les pays en voie de developpement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developing countriss a) 
Mlo I 
Pnncec) I Italla I Nederland I UEBL I EWG-CEEI United I United BLEU EEG·EEC Kinadom States 
I 
205 56 47 47 S1tl 163 534 
184 69 54 38 Sl6 257 579 
193 76 50 35 53(1 266 566 
203 83 56 43 S74 266 663 
223 1!1 so 45 S'N 2M 593 
197 
" 
53 39 S4f 247 631 
178 80 .53 37 S21 219 697 
204 II 57 43 S6J 247 659 
201 90 60 41 574 244 660 
1.&9 '71 
" 
38 485 2.51 603 
176 82 61 40 557 216 680 
223 
" 
57 49 111 283 687 
w 89 60 43 624 281 694 
244 91 57 46 67S 266 841 
190 76 
I 
54 .5I 576 287 421 
200 93 61 53 609 280 .&97 
221 124 59 46 688 298 914 
216 91 .54 4S 593 302 818 
203 88 48 3f 588 269 724 
198 91 6S 46 590 277 704 
207 63 41 
17.5 42 
TAB.IO,I1 
a) Andere Under als : Eoropa, 
Nordamerlka, Australlen, Neu-
seeland, SOdatilkaniJche Repu-
blik, Japan, Kontinental-China 
Nord. Vietnam, Moqollscho 
Volksrep., Nord-Korea 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pay• autre~ qw: Ellrope, A.mi-
rtqw du Nord, A."'tra/UI, Nou-
P'II' Zlltllllk, RIJIIlbllqwd' A.fri. 
qw du Sud, lapot~, CIIIM Cotltl· 
twllla/11, Ylt~tiiiJm Nord, Rlp. 
papu/al" de M01tf1o/UI, Corl' du 
Nord 
b) Sar" comprlaf! .t compt11r du 
6.7.1959 
c) Sar" 11011 comprl•' .t compto 
du 6.7.1959 
a) Paesl altri ehe: Eoropa, AmerJ. 
ca del Nord, Anstralla, Nuova 
Zelanda, R.epubbllca del Snd· 
Mrica, Olappone, Clna contl-
nentale, Vietnam del Nord, 
R.ep. popnlare dl Moqolla, 
Corea del Nord · 
b) Incluu Ia Saar dal 6.7.19.59 
c) lleclu18 Ia Saar dal 6.7.1959 
a) A.nden ltllllk11 doll : Ellropa, 
Noord-A.IItflrllul, A.,..tra/U, 
Nl•uw-Zulllllll, U11'- - Zllftl. Afrika, /apart, CoiiiiMIIIaal 
Cllbta, Nord-",._, Yotar.. 
pllbiUIIc M01tf10/16, NtHWd-K-
b) Met lltbqrlp - Saarlllllll Nil-
tl/ 6.1.1959 
c) Zotlder Saar/111111 ~ 6.7.1959 
a) Countriel other than : Eorope, 
Northem America, Australia, 
New Zealand, Union of South 
Mrlca, Japan, Meinland China, 
North Vietnam, Outer Mon-
. aolia, North Korea 
b) Incl. the Saar ft'Om 6.7.1959 
e) Excl. the Saar ft'Om 6.7.1959 
r---------------, 
TAB.I2,13 
a) EIDachl. Saarland ab 6. 7.1959 
Ohne lnterzonenlwldel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarr• comprl8• i compter du 
6.7.1959 
Non comprl8 le commerce tnec 
Ia IlOM du DM-&t 
6) Sa"• 11011 comprl8e ol compter 
du6.7.1959 
a) lnciUI& Ia Saar da16.7.1959 
Non compNIO U commen:lo 
con Ia zooa de1 DM-eat 
6) EaciUI& Ia Saat da16.7.1959 
a) Met lnberrlp •an Saarland •an-
tif 6.7.1959 
ZOllder ü luuuül m11t d• mon ... 
talre •one •an ü DM·OMt 
6) ZOIIIkr Saarland •antif6.7.1959 
a) lncl. the Saat ftom 6.7.1959 
Excl. tnde wlth the Eut-DM 
atea 
6) Excl. the Saat from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblocklindern . 
lmportatlons provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazionl dal paesi europel deii'Est 
lnvoer ult de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countrles 
Mlo • 
0M ,Deu~, Franeo I Ned«land I UEBL EWG-CEE' land ItaUa Hellu 6) BLEU EEG-EEC (B.R.) a) 
1951 2l 14 9 6 5 56 
1962. 39 16 2.1 8 I 100 
1963 31 2.1 35 10 9 114 
1964 41 22. 31 10 10 113 
1964 III 31 23 29 8 7 97 
IV 39 2.2. 32 9 8 109 
V 31 2.0 31 8 8 98 
VI 38 2.0 34 12. 13 117 
VII 45 2.5 25 12 10 118 
VIII 38 15 2.4 10 10 98 
IX 44 21 2.9 12. 11 118 
X 46 23 33 13 9 124 
XI 49 2.0 26 11 11 117 
XII 53 2.7 33 12. 11 136 
1965 I 37 2.2. 38 13 8 118 
ß 35 2.0 32 10 7 104 
ßl 42 22 35 10 9 118 
IV 38 21 30 12 9 110 
V 39 20 37 9 I 114 
VI 45 21 40 13 12 130 
VII 57 21 14 10 
VIII 51 23 9 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europ6ens de I'Est 
Esportazionl verso I paesi europel deii'Est 
Ultvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo • 
IDeu~ Franeo I INed«<and UEBL 'EW~CEE' 0M land ItaUa (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1951 2.3 t:l 7 4 5 51 
196% 42. 2l 2.0 6 7 98 
1963 37 19 22 
' 
6 f(J 
1964 46 2.0 2.3 6
' 
101 
1964 m 41 17 19 6 I f(J 
IV 44 16 25 6 I 99 
V 45 15 II 6 6 f(J 
VI 44 18 19 5 7 H 
VII 50 2.0 33 5 5 113 
VIII 49 17 17 5 6 H 
XI 41 21 21 7 6 96 
X 50 2.1 2.2. I 6 114 
XI 51 23 22 5 6 107 
XII 5I 2.4 31 10 6 1J6 
1K5 I 44 18 2.2. 6 7 97 
u 45 23 27 7 9 111 
m 51 30 31 8 I 118 
IV 50 28 30 6 6 11.0 
V 49 28 2.4 8 
' 
114 
VI 40 2.4 29 7 I 108 
VII 59 23 10 8 







































I TOrldye I Umted I umted Klnadom Stafel 
5 24 5 
3 37 7 
4 40 7 
4 43 I 
4 33 I 
4 34 I 
4 34 8 
3 46 8 
3 51 10 
3 56 8 
3 46 9 
3 51 9 
3 46 8 
3 42. 10 
4 43 6 
4 39 12 
5 41 13 
4 43 13 
5 42 10 
4 54 9 
4 
93 
I ~~m~ United TOrldyo Stafel 
5 11 9 
2 31 10 
3 31 14 
3 24 2.1 
3 27 77 
3 2.4 47 
2 29 44 
4 23 16 
2 19 21 
1 25 8 
2 2.0 9 
3 2.4 6 
2 17 9 
6 25 20 
7 25 1 
5 2.2. ll 
7 2.4 13 
4 25 17 
5 27 15 
5 27 7 
7 
65 
94 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen m Import. dela Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti a> 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, 8 
1951 1 341 335 131 391 115 256 
1962 1 162 414 275 471 244 410 
1963 2 050 4.14 324 4'1'1 262 458 
1964 2 236 473 354 559 279 521 
1964 I 2 281 509 368 605 273 496 
II 2 186 463 356 559 264 485 
lii 2 238 482 368 542 284 497 
IV 2 381 481 390 595 327 548 
V 2 191 480 331 570 278 510 
VI 2 320 494 330 605 318 533 
VII 2 254 437 337 552 308 555 
VIII I 886 368 322 498 224 428 
IX 2086 426 330 507 242 534 
X 2 276 478 369 528 270 567 
XI 2 241 488 347 562 266 535 
XII 2 463 567 394 594 294 555 
1965 I 2 244 472 388 562 246 526 
II 2 090 431 348 512 242 497 
III 2422 525 380 534 306 599 
IV 2 368 504 364 537 317 593 
V 2 383 518 372 570 307 561 
VI 2 3S3 SOS 337 S81 302 S82 
95 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen m Export. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a) 
Esportazioni della Comunita (extra-CEE) per grandi classi di prodotti a) 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a) 





E1Uemble de1 produtu 
Inslerne del prodotti 
TotDDI der goedert'n 
All commodities 
CST0.1 
Nahrungs- und Oenußmittel 
Produlu aflmentalrt!•, boluom et 
tabac• 
Prodottl alimentari, Mvande e 
tabacco 
Yoedltrgl· en genotmlddelen 














Maschinen und Fabrzeuae 
Machlr~tl et mDtblel de trQIUport 
Macchine e apparecx-hi 
Machlr~ts "" •erpoermJJterlaa/ 
M achinery and Iransport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere industrielle Erzenpisse 
Mlo I Autu1 produlu lrubutrlel• 
0M I 0- 9 I 0,1 I 
1951 1313 127 
1!162 1719 1411 
1963 1 802 163 
1964 2 014 175 
1964 I I 190 169 
II I 177 161 
m 1!159 166 
IV 2031 174 
V 1166 169 
VI 2036 167 
VD 2053 153 
VIII I 731 144 
IX 2030 189 
X 2254 217 
XI 2116 200 
XI1 2292 186 
1965 I 1939 163 
n 2064 168 
III 2 414 194 
IV 2 173 181 
V 2 2SO 177 
VI 2 192 176 
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Altri prodotti industriali 
ANkre lrubutrllle prnduktrn 
Otber manufactures 
TAB. 96 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
b) Siehe Tab. 94, 95, Fußnote a) 
a) Calcu/es sur Ta base des chljfres 
d'lmportatlon 
b) Cf. tab. 94, 95, note a) 
a) Calcoli effettuati sulle eifre del-
l'importazione 
b) Vedi Iabelle 94, 95, nota a) 
a) Berekenlngen volgens tk lnvoer-
gegevens 
b) Zle Iabellen 94, 95, voetnool a) 
a) Based on import figures 
b) See Tables 94, 95, Note a) 
TAB.97 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
a) Ca/cuTis sur Ta base des chljfr" 
d'importation 
a) Calcoli effettuati sulle eifre del-
l'importazione 
a) Berekenlngen volgens de lnvoer-
gegevens 
a) Basedonimport figures 
b) 
CSTOI 
Fleisch und Fleischwaren 
Viandes et priparations de viande 
Carni e preparazioni di cami 
Vlees en vleesbereidingen 
Meat and meat preparations 
CST02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produtts laitiers, tEu[s 
Latte e derivati dellatte, uova 
Zuivelprodukten en Vogeleieren 
Dairy products anch eggs 
CST05 
Obst und Gemüse 
Frults etligumes 
Frutta e ortaggi 
Frult en groenten 








Game, Gewebe und Textilwaren 
Fils, tissus et articles textiles 
Filati, tessutl e articoli tessill 
Garens, weefa~ls en textiefwaren 
Textile yarn, fabrics and made-up 
articles 
CST67 
Elsen und Stahl 
Fonte, fer et acier 
Ghisa, ferro e accialo 
GietUz11r, Uzer 11n staal 













EWG-Binnenaustausch Q) nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE Q) par grandes classes de produits b> 
Scambi intra CEE m per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar grote goederenklassen b> 





0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I s, 6, a 
1951 565 76 62 52 126 245 
1962 I 118 137 72 94 307 493 
1963 1308 1~11 II 100 364 575 
1964 1504 178 82 115 406 694 
1964 I I 436 167 100 113 392 642 
II I 452 162 87 117 397 670 
m 1499 163 80 118 -430 690 
IV I 578 171 90 119 453 725 
V 1415 169 75 105 406 639 
Vl I 576 185 83 110 453 717 
VII I 532 179 80 106 433 715 
VIII I 243 173 70 90 308 "0 
IX I 512 188 76 123 367 715 
X I 658 208 82 131 414 778 
XI 1 513 182 77 118 369 722 
XII 1628 189 90 131 441 730 
1965 I 1 445 171 77 112 359 685 
IT I 576 180 76 124 405 751 
III I 801 219 78 133 483 837 
IV I 683 197 71 125 474 771 
V I 667 212 73 125 454 747 
VI I 694 224 74 123 455 759 
EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 97 
Echanges Intra CEE a> pour les principales cat,gories de produits b> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categories b> ' 
Mlo • 
0M I 01 I 02 I 05 l 5 I 65 I 67 I 71,72 I 73 
1951 6 IS 16 40 31 64 19 S7 
1962 1S ., so 79 84 111 211 92 
11111' 21 21 ., .,. C)Q llCI 2411 116 
1964 17 11 51 115 114 149 281 113 
1964 I 22 20 41 110 116 143 174 111 
II 22 17 39 101 lll 149 267 130 
m 24 22 40 115 112 151 29<t 136 
IV 2S 19 4s 121 122 156 2Sl 146 
V 25 17 54 101 lOS 143 120 140 
VI 27 17 64 120 111 163 244 131 
VII 27 17 63 116 122 151 302 131 
VIII 31 16 62 94 91 125 228 .~1 IX 32 21 53 116 114 152 264 
X 31 30 61 123 128 153 288 126 
XI 25 26 53 111 117 147 262 107 
xn 29 28 40 125 118 153 317 124 
1965 I 27 25 45 124 120 141 256 104 
Tl 25 24 44 127 121 153 277 128 
111 30 32 57 143 131 168 323 160 
IV 29 25 54 135 123 148 297 177 
V 30 25 67 134 125 144 302' 153 
VI 31 25 80 135 128 146 299 156 
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EUROPA a)- EUROPE a) ...... . . . 
darunter I dont : 
Verelnlates Könisreich- Royaume-Unl- UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norwe11en - Norve11o 
Schweden - SuMe • • 
Finnland - Finlando • 
Dillemark - Danemark. 
Schweiz - Sullso .. 
Osteneich - Au triehe. 
Portupl - Portoaal 
Spanion - Eapqno 
JuaoeJawien - You11oslavio 
Orlochenland - Orice 
TOrkei - Turqule .. 
U.d.S.S.R. - U,R.S.S. 
PoloD - Polopo • • • 
Tlchochoslowakol - Tch6collovaqule • 
AllRlKA - AFIUQUE • 
darunt•r I dont : 
Marokko - Maroc • • 
Republik SOdafrika- R6pub1. d' Afriquo du Sud 
AME1UKA- AMERIQUE . • • . • • • 
darunter I dont : 
Voreinlilie Staaten - Etata-Unis • USA • 
Kanada - Canada . • . 
Venezuela - Venezuela • 
Brullien- BRaU. . • • 
Arpntlnlen - Arpntine 
ASIEN - ASIE • • • 
darunter I dont : 
Irak- Irak • 
Iran- Iran •••• 
Saudi-Arablea - Arabio S6oudite 
Kuwait - Koweit •• 0. 0 •• 
Republik Indien - Union lndleane . 
Japan - Japon •• 0. 
OZEANIBN- OCEANIE 
darunter I dont : 
Auatnllea - Auatrallo 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungslindern 
lmportatlons de Ia Communaut6 par prlnclpaux pays d'orlgine 
lmportazloni della Communltl per prlnclpall paesl d'orlgine 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community Imports by prlnclpal countrles of orlgin 
lllo I 
I I I I ß I m I IV I V I VI I Vß I vm IX I X I XI XII 
1964 794,6 773,7 762,0 798,5 738,4 812,6 805,4 635,7 771,0 838,3 845,3 !101,5 
1!165 760,1 781,5 848,8 776,2 806,1 828,8 
1964 216,0 226,7 213,9 233,4 226,1 232,6 232,3 164,3 196,0 211,5 207,5 218,0 
1965 191,5 214,7 239,6 212,0 222,9 218,7 
1964 5,8 6,2 5,3 4,9 4,9 4,8 7,0 5,5 7,4 7,7 6,3 7,5 
1965 5,9 5,1 6,3 4,9 6,1 6,7 
1964 28,1 25,0 27,8 29,2 26,0 30,7 35,5 23,1 27,7 33,4 29,6 33,5 
1965 31,3 28,5 30,5 32,5 30,4 30,7 
1964 102,5 96,2 95,6 98,6 95,9 113,5 109,6 82,9 109,9 113,2 111,2 125,9 
1965 100,4 106,7 108,1 96,2 106,7 119,3 
1964 34,7 30,7 25,7 28,2 30,9 38,2 39,0 38,4 40,4 43,8 38,7 40,5 
1965 32,9 33,1 32,5 30,5 34,7 38,6 
1964 52,7 45,8 45,5 41,6 41,7 42,6 39,1 37,6 47,6 SO,I 56,9 53,6 
1965 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 
1964 77,9 81,5 87,7 93,1 80,5 91,4 92,4 67,7 88,4 98,1 97,9 102,7 
1965 81,8 90,6 103,3 93,9 91,1 93,8 
1964 47,4 50,5 54,3 60,9 52,2 58,9 57,7 48,2 57,6 61,9 59,5 56,2 
1965 45,2 54,1 63,2 58,4 60,2 56,7 
1964 10,6 9,7 9,0 10,1 9,2 9,6 9,7 8,5 10,4 10,6 12,0 12,2 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1 10,2 9,4 
1964 46,4 44,9 46,6 43,4 36,6 31,2 24,3 22,5 19,7 25,6 46,2 49,4 
1965 45,1 42,1 40,5 35,3 35,7 27,8 
1964 22,5 22,1 22,5 22,4 19,8 21,9 21,1 20,0 22,1 22,1 20,9 24,7 
1965 17,9 19,4 21,4 21,7 23,6 25,5 
1964 10,0 10,6 11,6 12,3 7,9 11,5 10,1 12,0 11,2 13,7 14,9 11,1 
1965 12,1 10,2 10,5 11,9 11,8 10,6 
1964 17,8 17,9 17,6 9,5 7,8 7,5 9,2 5,3 12,7 19,7 24,5 28,6 
1965 18,3 14,8 13,3 10,8 10,5 11,3 
1964 45,6 43,7 39,4 42,9 38,1 
1965 48,5 46,7 45,5 41,9 46,7 
45,6 44,0 47,2 
54,9 
52,3 so,o 45,5 48,8 
1964 16,6 14,4 13,9 14,9 12,6 15,8 17,1 14,1 16,4 17,8 21,8 25,1 
1965 16,6 13,6 17,6 17,8 16,9 16,8 
1964 16,4 13,4 13,1 14,4 12,4 16,6 14,3 10,2 13,9 15,4 13,8 18,3 
1965 14,9 14,8 16,4 16,1 13,6 17,7 
1964 354,2 334,7 362,1 3!10,3 375,3 364,1 337~8 295,2 308,4 320,5 330,0 382,6 
1!165 332,7 347,9 37S,5 401,8 373,7 381,2 
1964 35,0 27,8 26,6 34,9 36,2 31,7 20,4 20,6 20,7 23,3 28,1 37,3 
1965 32,9 24,6 29,9 32,9 42,1 35,7 
1964 30,5 26,3 26,4 31,2 29,2 32,1 31,1 23,2 23,9 27,8 28,2 25,3 
1965 23,0 24,5 24,1 23,7 30,7 29,8 
1964 726,2 679,7 721,4 756,6 715,7 733,2 736,2 604,5 651,1 738,3 682,1 766,2 
1!165 739,1 553,7 7S1,6 785,0 778,5 767,0 
1964 461,6 438,8 462,5 490,3 436,2 463,6 480,6 388,0 403,1 470,3 441,4 491,5 
1965 465,7 315,5 473,7 530,1 503,4 465,3 
1964 33,5 34,0 32,9 33,6 37,7 41,6 48,2 41,4 44,7 52,0 46,0 53,3 
1965 48,6 34,6 38,0 32,0 45,2 55,6 
1964 21,3 22,7 22,5 24,2 21,2 22,5 22,5 19,5 22,8 18,5 23,0 19,0 
1965 19,6 13,9 17,7 20,3 17,9 16,9 
1964 45,2 35,2 37,6 34,7 34,4 38,6 32,9 32,9 35,7 39,7 31,6 .40,3 
1965 39,2 30,8 34,0 31,5 36,9 32,9 
1964 60,8 51,8 55,1 60,3 67,3 56,6 41,4 34,5 52,1 58,0 52,2 67,5 
1965 56,9 54,9 68,0 56,7 60,5 62,7 
1964 329,6 326,3 323,4 360,6 297,2 327,2 305,5 293,2 305,3 333,8 315,9 355,6 
1!165 350,8 346,0 377,6 345,6 360,9 316,5 
1964 46,7 38,3 39,2 42,3 31,5 32,6 27,9 24,8 26,3 26,7 30,1 32,5 
1965 40,4 34,3 43,4 35,8 31,4 27,1 
1964 30,5 33,0 43,0 40,4 32,7 31,2 31,5 30,2 38,1 37,7 39,2 41,6 
1965 40,5 32,2 40,4 41,1 37,8 33,9.,j 
1964 26,2 28,7 31,9 22,5 32,2 26,2 31,5 32,5 30,9 35,0 32,2 35,7 
1965 35,1 29,4 37,3 34,9 42,2 28,5 
1964 44,3 54,5 47,6 64,2 50,1 59,4 58,1 48,2 56,8 56,2 51,7 52,6 
1965 61,0 62,1 56,4 50,1 65,3 SS,!I 
1964 14,5 15,5 13,2 14,6 12,1 15,0 13,5 7,9 11,7 13,5 11,9 14,2 
1965 11,1 13,7 15,4 12,3 12,9 12,0 
1964 25,2 28,2 28,8 33,3 29.8 28,6 29,3 29,2 33,3 29,7 31,8 30,5 
1965 27,0 29,7 33,7 43,4 37,7 33,5 
1964 80,7 68,4 66,6 72,4 62,1 79,3 65,9 54,2 44,4 36,1 60,2 51,4 
1!165 57,5 57,1 63,2 56,5 56,8 55,5 
1964 53,9 47,0 39,2 42,0 40,0 46,3 43,2 41,5 32,0 25,4 39,4 41,0 
1965 38,0 36,9 37,0 37,9 31,0 33,9 
11) Olllle AuataiiiCb lntra-BWO 11) Nott comprl6 I•• ~drtllwe1 bttra- 11) Non c:ompreai lliiiCambi intra- 11) Het bttra-EEG 6oeMN11verkar a) Exdudiq intra-BEC trada 
CEE CBB nlet inbepepen 
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Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de Ia Communaute par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunita per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Community exports by principal countries of destination 
Mlo • 
I I I I II I m I IV I V I VI I VII I VIII I IX 
EUROPA a)- EUROPE a) ......... 1964 937,3 973,9 1 005,3 1 071,8 979,7 1 066,2 1 055,0 897,711 043,8 
1965 1 003,4 1 055,0 1238,0 darunter I dont : 1112,7 1166,7 1129,2 
Vereinigtes KOlliareich - Royaume-Uni - UK . 1964 180,4 200,0 186,4 196,7 181,6 196,6 189,3 162,7 188,9 
1965 171,8 176,1 190,6 176,5 205,7 195,7 
Irland. Rep. - Irlande 1964 11,3 12,6 13,2 13,4 11,1 10,6 11,6 7,9 10,6 
1965 12,2 13,2 16,0 13,6 10,6 11,8 
Norwegen - Norvege 1964 56,4 36,0 38,3 46,4 39,1 46,8 46,9 33,0 56,0 
1965 49,5 42,1 61,7 47,4 54,1 45,7 
Schweden - Suede . . 1964 103,4 101,9 115,2 117,4 108,0 119,7 100,6 95,0 117,5 
1965. 120,2 123,4 149,5 132,3 126,8 138,5 
Finnland - Finlande • 1964 28,5 30,4 32,4 37.5 37,4 34,2 37,8 36,8 40,3 
1965 34,1 40,3 49,6 42,8 45,9 40,7 
Dlnemark- Danemark. 1964 65,9 68,2 73,6 78,8 73,6 76,5 70,4 65,1 73,5 
1965 80,1 74,6 96,7 80,3 86,8 79,7 
Schweiz - Suisse .. 1964 166,5 185,7 192,4 201,7 182,1 209,2 209,7 167,0 196,9 
1965 178,8 197,8 210,8 192,5 202,8 202,9 
Österreich - Au triehe. 1964 74,5 89,0 94,8 97,2 86,6 94,1 98,2 83,4 100,4 
1965 87,5 92,0 109,0 106,6 111,8 101,1 
Portugal - Portu.aaJ 1964 19,8 19,6 20,4 24,5 22,2 22,6 22,7 19,5 22,7 
1965 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,9 
Spanien - Espagne 1964 64,5 65,1 61,9 69,8 63,8 71,2 63,6 52,8 56,9 
1965 70,7 75,8 94,4 83,6 87,3 81,9 
Jugoslawien - Yougoslavie 1964 30,1 29,6 32,2 36,3 36,1 33,3 34,6 31,6 30,3 
1965 24,9 25,5 32,1 29,2 30,6 32,6 
Griechenland - Grece 1964 28,4 28,6 33,2 31,0 28,2 37,1 36,8 33,0 36,4 
1965 33,7 38,7 44,1 39,7 39,3 43,6 
Türkei - Turquie .. 1964 14,1 16,3 16,3 16,1 13,5 13,8 13,4 10,9 10,9 
1965 14,7 13,9 18,2 15,8 14,5 13,6 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1964 30,0 21,0 24,3 29,9 24,7 30,0 42,7 29,8 31,0 
1965 26,0 25,9 32,0 34,7 27,1 24,8 
Polen - Pologne • • • 1964 12,1 12,8 12,0 14,1 12,9 9,6 11,5 10,5 18,3 
1965 14,0 16,1 18,0 14,1 13,7 15,4 
Tschechoslowakei - Tchecoslovaquie • 1964 9,6 11,6 15,1 11,0 13,2 13,6 11,6 16,1 14,0 
1965 11,3 16,5 18,1 11,9 17,3 18,8 
AFIUKA- AFRIQUE 1964 279,2 263,5 270,5 258,0 239,6 266,7 267,3 211,8 250,0 
darunter I dont : 1965 261,8 287,5 309,3 290,8 282,9 276,7 
Marokko - Maroc . 1964 22,8 24,1 23,9 24,2 19,5 21,2 21,2 14,7 17,9 
1965 16,9 15,8 19,9 18,3 15,8 17.~ 
Republik Südafrika- R6pub1. d'Afrique du Sud 1964 39,5 31,7 35,6 33,9 33,3 37,6 35,9 35,3 35,9 
1965 39,5 46,3 54,5 45,3 51,8 46,0 
AMERIKA- AMERIQUE . . . . . . • 1964 380,7 378,1 403,5 435,9 386,4 426,9 445,5 369,4 454,3 
darunter I dont : 1965 381,9 407,1 513,9 464,3 479,0 478,4 
Vereiniste Staaten- Etats-Unis - USA • 1964 218,1 21o,4 229,1 252,8 217,2 238,2 253,4 201,2 257,4 
1965 208,7 235,6 289,3 276,2 286,3 282,8 
Kanada - Canada • • • . . . . 1964 17,8 23,3 28,8 35,9 27,8 31,0 31,5 27,3 35,8 
1965 21,2 27,1 39,5 42,1 45,8 40,0 
Venezuela - V enezueia . 1964 17,2 15,4 14,9 16,6 15,4 18,2 18,8 17,0 17,6 
1965 17,7 21,5 22,9 17,7 19,2 21,4 
Brasilien - Blisil. • • • 1964 19,9 14,9 13,3 16,1 15,1 14,7 14,0 14,0 17,5 
1965 14,5 12,6 14,2 13,2 14,0 11,4 
Argentlnien - ArgentiDe 1964 26,6 24.8 21,4 24,2 21,1 25,9 25,0 22,9 27,3 
1965 24,5 24,1 24,0 21,2 20,9 24,0 
ASIEN - ASIE • • • 1964 238,5 211,6 227,7 212,9 207,0 213,3 218,6 191,1 217,0 
darunter I dont : 1965 233,7 259,0 282,1 240,4 256,2 242,1 
Irak- Irak . 1964 5,2 4,7 5,4 6,1 6,6 7,3 10,0 5,7 5,1 
1965 6,4 5,3 7,1 5,3 5,1 6,1 
Iran- Iran •••. 1964 15,7 15,0 14,3 15,2 13,4 16,6 16,8 13,2 17,2 
1965 27,2 22,6 26,2 20 5 21,1 22,2 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudite 1964 8,0 1,6 6,8 7,3 5,4 6.1 6,4 4,8 5,5 
1965 8,2 8,9 7,6 8,6 8,7 8,4 
Kuwait - Koweit ....... 1964 6,2 5,2 4,6 6,1 5,3 4,6 4,4 4,5 4,3 
1965 5,7 5,4 7,1 6,5 6,2 4,3 
Republik Indien - Union Indienne . 1964 27,4 23,9 24,4 27,5 24,8 26,2 25,2 25,4 25,9 
1965 27,1 36,5 43,9 31,4 33,3 30,9 
Japan -Japon . . . . . ... 1964 37,1 33,7 36,5 33,6 28,2 33,3 32,7 25,9 32,0 
1965 27,2 34,0 32,7 25,8 30,3 24,8 
OZEANJEN- OCEANlE . 1964 30,1 29,0 29,1 31,5 30,7 35,0 39,8 30,8 34,2 
darunter I dont : 1965 32,7 35,7 43,7 39,6 41,4 40,3 
Auatralien - Australie .. 1964 22,2 20,9 20,4 22,3 21,2 24,8 29,4 23,1 25,4 
1965 24,1 24,7 30,9 27,8 27,1 26,4 
a) Ohne Austauach lntra-EWG a) Non compru les icluul6es Intra- a) Non compresi gli scambi intra- a) Het lntra-EEG goederenverkeer 
CEE CBB nlet inbegrepen 
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I X I XI I XJI 
1129,6 1 076,0 11 174,7 
208,7 193,1 190,9 
11,5 11,4 10,8 
47,9 45,2 51,5 
128,1 119,7 140,1 
38,6 36,1 38,7 
81,1 80,1 86,2 
209,5 201,5 204,3 
111,4 111,4 112,3 
25,2 23,8 27,3 
66,9 69,7 78,7 
29,8 24,0 38,8 
37,2 36,9 40,5 
12,5 10,1 13,1 
41,8 32,7 39,9 
18,7 21,5 19,7 
13,3 14,3 19,3 
296,1 28~,4 307,8 
24,8 19,8 21,3 
43,5 39,3 46,9 
500,6 429,2 459,2 
279,6 233,8 255,4 
50,0 35,4 26,7 
19,6 19,5 19,5 
16,3 13,5 17,0 
29,1 24,5 28,6 
258,8 265,7 277,2 
5,5 5,8 5,1 
21,3 22,3 30,5 
7,4 6,7 10,2 
6,5 4,6 5,6 
27,9 33,8 40,2 
37,0 31,5 31,7 
37,4 33,5 41,3 
26,5 23,3 31,3 
a) Excluding intra-EEC trade 
69 
100 
0M I ~umchmnd I (B.R.) France I Italia 
1961 176 143 210 
1963 189 163 255 
1964 207 186 237 
1964 III 197 194 261 
IV 107 20S 2S7 
V 186 184 2S1 
VI 207 197 249 
VII 113 178 217 
VIII 191 137 178 
IX 214 174 211 
X 233 187 232 
XI 230 180 200 
XII 137 202 237 
1965 I 221 180 117 
u 207 174 230 
III 247 203 241 
IV 230 196 230 
V 244 188 238 
VI 243 191 224 
VII 249 180 
VIII 227 
101 
0M I Deutschland I (B.R.) France I Italia 
lll61 146 149 199 
1963 161 163 206 
1964 176 174 242 
1964 III 178 172 119 
IV 187 171 23~ 
V 168 164 227 
VI 179 ISS 243 
VII 178 172 172 
VIII !SI 126 11S 
IX 174 161 1SI 
X 193 193 176 
XI 179 185 240 
XII 197 188 2S7 
1965 I 176 157 117 
u 172 181 172 
III 208 206 316 
IV 180 192 296 
V 197 196 284 
VI 180 190 300 





Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 
, .. -·· 





















146 16J 122 128 
165 183 127 133 
187 199 142 141 
185 199 137 141 
192 209 149 140 
182 191 138 131 
199 208 14S 144 
181 201 138 147 
1S9 165 139 137 
182 192 138 143 
191 209 ISI 149 
187 199 138 ISO 
204 216 144 1S7 
174 196 142 
183 193 120 
210 221 ISI 
21.4 213 139 
197 212 ISO 
200 213 143 
149 
136 
Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
, .. -, .. 
Nederland I UBBL I EWG-CEEI United I United BLEU EEG-EEC Kinlldom Statea 
138 141 151 115 117 
148 166 164 120 126 
170 187 183 124 141 
IS6 189 179 137 139 
!'f" 194 188 111 143 
161 171 172 139 146 
172 194 188 123 13, 
169 171 185 113 137 
141 147 151 111 127 
196 186 184 104 137 
191 206 203 124 146 
171 190 187 117 144 
186 197 199 131 165 
167 210 180 119 
171 208 189 122 
184 234 219 131 
176 214 199 134 
173 194 201 131 




a) Auf Basis der Dollarwerte er-
rechnete lndicea der Durch-
schnittswerte; AbweichUQIIen 
von Indicea, die auf nationalen 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedingt 
a) /lldlces de valeur moyenne ex-
prtmee en dollars; des ~erences 
lventuelles par rapport tl des 
/lldlces fondll sur /es monnales 
nationales prov/ennenl de var/a-
tlons des taux de changes 
a) Iodici del valore medio espressi 
in dollari; Ie eventuali dilferenzo 
rlspetto a indici basati sulla 
moneta nazionale sono dovuto 
a modiflcazioni de! Iasso di 
conversione 
a) Op doltarbaals be"kende lndex-
cljfers van de gemlddelde waar· 
den; deze tndexcl}fers kunnen 
van de lndexcljfers op basls van 
de nat/-'nak valuta qfwUken ln· 
gevolge veranderlngen ln de 
wlsselkoers 
a) Indices of averallle value in 
lel'lllll of dollars; variations from 
Indices based on national 
currencies are due to tluctuations 
in exchange rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value Index of imports 
1158- 100 
0M I Deumchland I (B.R.) a) France a) I Italla I N~landa) I 
1962 95 93 89 99 
11163 94 95 91 100 
1964 96 96 94 103 
1964 m 95 97 94 103 
IV 96 97 94 103 
V 96 98 94 103 
VI 96 97 94 103 
VII 95 98 94 103 
vm 96 98 94 104 
IX 94 96 94 102 
X 95 96 94 102 
XI 96 98 94 103 
m 97 97 94 103 
1965 I 97 96 93 103 
II 97 98 9S 104 
111 98 97 96 lOS 
IV 98 98 9S 104 
V 98 99 9S lOS 
VI 99 97 94 104 
VII 99 98 lOS 
VIII 98 104 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 




















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
1158-101 
0M 1 Deutschland 1 Franeo a) I Ita& I N~landa) I UBBL I EWG-CEE I (B.R.)a) BLEU EEG-EEC 
I 
1961 104 ,., 91 103 96 11HJ 
1HS 104 91 95 104 96 100 
1964 105 102 96 107 98 103 
1964 m lOS lOS 96 lOS 98 103 
IV 104 102 96 106 99 102 
V 104 102 94 106 98 102 
VI 103 102 97 106 99 102 
VD lOS 103 99 106 100 103 
VIII 106 103 9S 107 100 103 
IX lOS 102 96 107 101 103 
X lOS 102 96 108 100 103 
XI 106 103 91 110 101 104 
m 107 104 98 108 100 104 
11165 I 106 103 9S 107 94 102 
ß 107 102 96 106 99 103 
m 107 103 9S 108 96 103 
IV 106 103 93 108 9S 102 
V 107 103 94 108 97 103 
VI 107 102 95 109 99 103 
VII 108 106 111 
VIII 107 111 
102 
































































































I Nederland I 
104 102 104 
103 104 104 
106 101 104 
108 101 102 
10, 102 103 
104 100 103 
10, 102 103 
10' 10, 103 
tOS 101 10, 
106 101 103 
106 101 106 
lOS 103 107 
107 104 lOS 
107 102 104 
104 100 102 
105 98 103 
105 91 104 
104 98 103 
105 100 105 
105 106 
Index der TermsofTrade 12> 
lndice des termes de l'echange 12> 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a> 
Index of terms of trade a> 
1151 - 100 
UEBL I EWG-CEE I United 
I 
United 
BLEU EEG-EEC Kingdom States 
98 105 107 107 
98 105 107 106 
98 106 104 
99 106 102 104 
102 106 103 102 
99 104 103 104 
100 104 104 103 
100 105 105 103 
100 105 105 104 
101 106 105 103 
100 106 104 105 
102 106 104 lOS 
101 106 104 105 
9S 105 103 
100 105 105 
98 104 105 
97 103 105 
99 104 105 
101 104 105 
106 
Verhältnis der Volumenindices 12> 
Rapport des indices de volume a> 
Rapporto degli indici di volume 12> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers 12> 
Ratio of volume indices a> 
1151 - 100 
I 
Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United 
I 
United France BLEU EEG-EEC Kingdom States 
104 94 92 102 9J 94 91 
100 80 90 101 90 94 95 
93 101 90 100 91 100 
•• ll 18 102 90 100 99 
17 9l 12 97 90 82 102 
89 19 89 94 90 101 lll 
94 96 8' 98 90 85 94 
96 123 83 97 92 82 93 
92 119 89 93 91 87 93 
9l 120 101 103 96 1S 96 
!Ol 111 94 108 97 82 98 
101 119 94 102 94 92 96 
93 106 9l 97 92 92 10, 
87 lOJ 93 121 92 84 
104 117 
" 
114 98 102 
101 129 92 112 99 87 
98 127 90 98 93 96 
104 118 95 98 95 87 
100 132 96 109 94 92 




a) Index der Ausfuhrdurch-
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts-
werte x 100 
a) lndlce de raleur moyenne des 
exportatlona x 100 dlvlsi par 
l'lndlce de raleur moyenne de• 
lmportatlona 
a) lndice del valore medio delle 
esportazioni x 100 diviso per 
l'indioe de1 valore medio delle 
importazioni 
a) IndexeUfer VQIJ de gemlddelde 
waarden PQIJ de ultroer x 100 
gedee/d door het IndexeUfer PQIJ 
de gemlddelde waarden PQIJ de 
lnvoer 
a) Export price index aa a percen-
taee of the import price index 
TAB.105 
a) Index des Ausfuhrvolumens di-
vidiert durch Index des Einfuhr-
volumens x 100 
a) 1ndlce du rolume des export• 
tlona x 100 dlrl.oi par l'lndlce 
du rolume de• lmportatlona 
a) lndice del volume delle esporta-
zioni x 100 diviso per l'indice 
del vo1ume dolle importazioni 
a) lndexcl/fer von het ultroer-
rolume x 100 gedeeld door het 
IndexeUfer von het lnroerrolume 
a) Volume index of exports as a 
percentage volume index of 
Imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: indicesdes importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
1151- 100 
Tatsächliche Werte Valeurs courantes Volumen Durchschn.-Werte 
Current values Volume Val. moy. 
Valore corrente Absolute waarde Hoeveelheid Val. med. 
Waarde 0M EXTRA EWG EXTRA EWG Aver. value 
TOTAL CEE TOTAL BEG 
EEC 
I 2 3 4 
1962 155 139 163 
1963 174 153 183 
1964 194 166 199 
1964 I 194 170 199 
II 188 163 192 
III 194 166 199 
IV 20S 177 209 
V 187 161 191 
VI 203 173 208 
VII 196 167 201 
VIII 163 140 16S 
IX 187 16S 192 
X 204 169 209 
XI 19S 166 199 
XII 212 183 216 
1965 I 191 166 196 
II 191 ISS 193 
III 219 180 221 
IV 210 176 213 
V 210 177 212 
VI 210 175 213 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
1151- 100 
Tatsichliehe Werte Valeurs courantea 
Current V alues 
V alore corrente Absolute waarde 
0M INTRA EWG EXTRAEWG 
TOTAL CEE CEB TOTAL BEG BEG 
EEC EBC 
8 9 10 11 12 
1962 149 197 12!1 151 
1963 164 231 135 164 
1964 186 267 151 183 
1!164 I 173 24S 141 171 
II 178 263 141 175 
III 183 267 141 179 
IV 191 282 154 181 
V 174 2SS 140 172 
VI 191 278 154 188 
VII 191 276 ISS. !8S 
VJII ISS 211 129 !SI 
IX 188 273 IS2 184 
X 208 299 170 203 
XI 194 276 IS9 187 
XII 206 188 172 199 
1965 I 183 271 14S 180 
II 194 28S 155 189 
III 223 324 182 219 
IV 201 291 163 199 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 165 201 





































































































































































Staatshaushalt: Kassenausgänge a> 
Execution des lois budgetaires: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio a> 
Staatsfinanciin: Uitgaven op kasbasis a> 











Luxemboura (B.R.) Belgii! 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MrdFI MrdFb Mlo Flb11 
31,53 b) 59,61 8,220 119,4 
50,05 87,05 4 840,3 11,390 147,9 
54,57 97,75 5 557,0 11,780 163,2 
57,20 101,43 6 852,8 14,400 17!1,5 
4,02 563,4 IS,3 
4,19 8,16 435,5 15,2 
4,39 8,22 446,1 } 16,4 3,86 7,79 343,9 3,300 12,!1 5,20 9,18 401,8 17,6 
4,80 8,62 950,6 c } 16,6 4,22 7,89 287,0 3,400 ll,7 4,55 7,04 371,4 13,3 
5,16 8,09 588,9 } 13,6 5,27 8,03 489,8 4,800 12,1 7,21 14,29 1 490,5 1!1,0 
4,72 } 16,32 307,1 } 16,4 4,40 294,8 3,200 17,7 4,71 9,93 567,7 18,2 
4,69 8,91 659,3 } 15,!1 4,77 8,89 676,5 4,000 14,6 5,16 10,30 461,8 17,4 
5,25 864,4 11,5 
5,10 851,0 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. -defizit (-) a> 
Execution des lois budgetaires: excedent ( +) ou deficit (-) a> 
Gestione del bilancio: avanzo ( +) o disavanzo (-) del Tesoro a> 
Staatsfinanciin: Kasoverschot (+) resp. kastekort (-) a> 
National budgets: cash surpluses ( +) or deficlts (-) a> 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
BelJique 
I 
Luxemboura (B.R.) Be1IPi 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MloFI Mrd Fb Mlo Flb11 
- 0,22 b) - 6,!10 -530 - 24,7 
- 1,54 -6,09 - 130.2 - 510 - 16.2 
-3,14 - 8,21 - 364,4 - 270 - 23,0 
-0,56 - 1,58 - 553,6 -600 - 21,3 
+ 1,38 -0,66 + 1!1,9 - 3,8 
- 0,33 + 0.58 + 100,2 } - 4.1 - 004 + 0.96 + 23,7 - 300 ·- u + 0,30 - 1,05 + 195,3 -· 4,5 
- 0,48 - 1.49 - 51S,4 c) } + 5,3 + 0,13 - 1,59 + 335,2 + 200 - 1,7 + 1,26 + 2,09 - 19,8 - 1,9 
-0,61 + 2,1>5 - 14,6 } - 1.8 - 1,00 + 0,37 - 139,5 - 400 - 0,5 
-0,78 - 3,90 -441,3 - 2.9 
+ 0,37 } + 1,60 - 175,7 } - 0,1 -0,87 + 324,7 + 100 - 6,2 + 1,05 -1,30 - 16!1,0 - 5,4 




- 386,7 + 6,0 + 0,10 - 125,8 
TAB.108, 108 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
c) Einseht. Juni « Supp1etivo » 
a) Cf, « Note 1tatlstlque », bu/1. 
,.. 3, 1963 
b) SQIU Ia Sarre 
c) Inclus jul11 « Suppletl•o » 
a) Vedl «Nota atatistica », boll. 
no. 3, 1963 
b) Bscluaa Ia Saar 
c) Incluao pupo « Supp1etivo » 
a) Zle « Bl/zoruler Statlstüch Onr-
zlcht » 111 het bull. 110. 3, 1963 
b) Zollder Saarland 
c) Met l11begrtp va11 }WII « Supp/1!-
tl•o » 
a) See « Special Statiotica1 Re-
port »in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
c) 1ncludiol June « Suppletlvo » 
TAB.110, 111 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den Beträgen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
e) Ohne Saarland 
f) Ausschließlich der von Belgien 
übernommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf. << Note statlstlque », bull. 
n• 9,1961 
b) La creance de Ia Bundesbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
fractlon de Ia dette exterleure 
fedlrale remboursee par antlcl-
patlon en avrll et mal 1961, ile-
meure comprlse dans Ia dette 
exterleure pour /es montants 
sulvants )Mrd DM) :}uln 1961, 




e) Sans Ia Sarre 
f) A I' excluslon de Ia dette reprise 
du Congo 
a) Vedi « Nota statistica » boll. 
no.9,1961 
b) Il credito della Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra-
zione del debito estero rimbor-
sato anticipatamente in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. DM): giugno 
1961, 2,60 e, a partire da! set-
tembre 1961, 2,51 · 
c) Interna 
d) Esterno 
e) Esclusa Ia Saar 
n Excluso il debito del Congo 
ripreso da!Belgio 
a) Zle << BQzonder Statistisch Over-
zlcht » in het bull. nr. 9, 1961 
b) De vorder/ng van de Bundes-
bank op de Bond wegens voor-
tQd/ge terugbetaling van de 
bu/tenlandse schulden van de 
Bond )apr/1 en mel 1961) llln 
de bultenlandse Staatsschuld 
met de navolgende bedragen be-
grepen )in mrd. DM): 2,60 




e) Zander Saarland 
{) Zander de door Belg/1 overge-
nomen schulden van de Congo 
a) See <<Special Statistical Re-
port >>, in No 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on the 
Federal Govemment in respect 
of pre-payments of part of the 
federal extemal debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figures. The sums 
ll involved are DM 2 600 million 
11t. in June 1961 and DM 2 510 
from September 1961 
c) Domestic 
d) Foreign 
e) Excl. the Saar 
f) Excluding Congalese debt taken 
orer by Belgium 
Staatsverschuldung insgesamt ", 
Dette publique totale a> 
Debito pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total a> 
Ende Periode 
Ftn de plrlode Deutschland Franeo Fmeperiodo (B.R.) b) 
Elnde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1!158 13,52 e) 7!1,73 
1962 18,38 16,26 
1963 21,66 8!1,77 
1964 24,25 87,97 
1964 m 21,62 89,96 
IV 89,40 
V 90,20 
VI 21,84 89,42 
VII 90,67 
vm 91,01 
IX 22,51 91,15 
X 89,56 
XI 87,88 










Mrd Lit. MrdFi 
5 232 18,17 
5 961 1!1,56 
6015 20,19 
6 462 20,72 
6 095 1!1,86 
5 759 19,87 




6 077 20,31 
5882 19,53 
6096 19,64 
6 462 20,72 
6 341 21,13 
6 110 20.85 
6 383 20,78 
6 169 21,02 
6196 20,93 
6 373 21,08 
6514 21,49 
6 275 21,85 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique int6rieure et ext6rieure a> 
Debito pubblico interno ed estero a> 
Binnenlands& en buitenlandse Staatsschuld a) 
Domestic and foreign national debt ", 
hndo l'eriodo I F1n tü plrlmU 
Fine periodo 
Elnde perlode 





















(B.R.) b) France DeutiChland I 
Mrd DM Mrd Ffr 
e) I d) I e) d) 






















































Mrd Lit. MrdFI 
e) d) e) d) 
5 211 20 16,45 1,72 
5 946 15 18,79 0,77 
6 000 15 19,73 0,46 
6 448 14 20,30 0,42 
6 080 15 19,40 0,46 
5 744 15 19.43 0,44 
5 642 15 19.40 0,44 
5 938 15 19,44 0,44 
5 973 15 19.38 0,44 
5 943 15 19.56 0.44 
6062 u 19,87 0,44 
5 867 15 19.11 0,42 
6082 14 19,22 0,42 
6 448 14 20,30 0,41 
6 327 14 20,71 0.42 
6 096 14 20,43 0,42 
6 396 14 20,36 0,42 
6165 14 20,62 0.40 
6 182 14 20,54 0,39 














































































4 833 l 461 
6 435 1 J88 
'468 z 355 
6 460 2 359 
6 788 2 341 
6694 2)41 
6 685 2 )41 
6 678 2 3)9 
6 668 2 325 
6 660 2 325 
6 649 2 362 
6 667 2 362 
6 461 2362 
6 460 2 359 
I 
Ii 44~ 2 3SS 
6 439 2 JSS 
6 530 2 355 
6 862 2355 
6 854 2 355 









0,39 425.S 47,1 6 837 2 339 




Fin de perhlde Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
Elnde v.d. per. 
End of period MrdDM 







































































Kurzfristige innere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a> 




























Nederland Belajque Luxemboulll Belaii! 
MrdFI MrdFb Mio Flba 
5,41 95,9 1173 
5,113 86,1 956 
5,64 94,9 902 
5,89 97,4 850 
5,49 93,0 901 
5,32 95,7 1107 
5,12 95,9 806 
5,19 94,S 80S 
5,20 90,4 805 
5,20 91,2 803 
5,S4 92,4 81S 
4,79 89,3 850 
4,76 90,5 850 
5,89 97,4 850 
6,37 96,1 849 
6,13 96,3 846 
6,13 101,3 842 
6,46 108,2 851 
6,19 106,5 850 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,92 103,9 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I' Etat 
Entrate fiscali dello Stato 
Door het Rijk geinde belastingen 
Government tax revenue 
Be1aiquo United 
Be1ai6 Luxembours Kina'::om JJ) States c) 
Mrd Ffr I Mrd LiL I Mio PI I MioFb I I u 'ted I Mlo Flba Mio I Mio• 
3,75 232 641 7 320 358 452 1725 
5,58 370 907 10 278 411 601 7 059 
6,4 391 959 10 922 426 570 7 291 
7,3 447 1145 12 393 523 632 7 384 
7,9 S30 993 11678 438 651 6609 
8,0 349 975 10 876 458 S60 6136 
6,9 573 1059 12429 660 434 12 310 
6,0 142 1 141 21 203 547 67S 3 487 
S,6 604 1062 9 623 426 484 6 653 
7,2 333 1 396 to 90S 613 477 10072 
8,4 552 1 973 11203 S23 677 3 398 
7,1 333 1 089 11 171 449 S2S 7 037 
7,8 622 1246 12 563 690 774 8 856 
5,6 122 1068 16417 S38 1 120 s 642 
10,6 596 1039 10 75S 416 827 7 S18 
7,7 392 1170 11926 601 523 11188 
8,5 641 959 11 901 503 851 8 549 
9,1 318 1 123 11 263 567 636 7 268 
7,2 640 1177 13 316 602 584 13 377 
403 1126 22 744 678 800 3 807 
I 
I 303 10 948 456 531 
12 597 616 
I 
TAB.tt2 
a) Siehe «Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note 1tatlatlque », bull. 
... 3, 1963 
b) Sa/11 Ia Sarre 
a) Vedi « Nota statistica ,., boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl}zonder Statlllllch O•er-
zlcht » 111 het bull.' no. 3, 1963 
b) Zander Samland 
a) See «Special Statistical Report » 
in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB.tt3 
a) Steuereinnahmen des Bundes 
und der LIDder 
b) Ordinary revenue 
c) Net budset receipta 
a) Y comprls le1 lmp4t• de1 
«1.4nder,. 
b) Ordi~Jary u•e-
c) Net billiget recetptl 
a) Comprese Je Impasto del « LID-
der,. 
b) Ordinary revenue 
c) Not budpt receipll 
a) Met /nbqrlp •• tk belutlq-
opbreng•ten VOll tk « l..ilmkr » 
b) Ordl~Jary reve-
c) Net budget recelpu 
a) Federal German and Under 
tu revenue 
b) Ordinary -uo 
c) Not budset receipta 
TAB.1t4, 115 
a) Ohne Saarland 
a) SaiU Ia Sarre 
a) Exclusa Ia Saar 
a) ZOIIikr SaarltuUI 
a) Excl. the Saa 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus a Ia source 
Im poste sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 




0M Lohnsteuer (orf. et retenue11 
ä Ia source 
MioDM Mio Ffr 
1958 a) 494 320 
1962 1026 459 
1963 1154 523 
1964 1341 594 
1964 IV 987 590 
V 1111 440 
VI 1 151 700 
Vß 1456 585 
Vlß 1 425 519 
IX 1426 461 
X 1586 736 
XI 1 586 529 
Xß 1 781 708 
1965 I 2025 679 
ß 1 212 639 
lß 843 701 
IV 1 002 653 
V 1 093 S69 
VI 1 136 697 
VII 1 330 
Vßi 1445 
IX 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiflre d'aflaires 
lmposte sulla cifra d'aflari 
Opbrengst uit omzetbelasting 






Imp. aenor. aun· 
Umsatz.. Tuea entrata + lmp. 
und aur di COßlllqliO 
Umsatzaua- le chill're lui prod. ind. 
aleichlteuer d'atrairel lmportati 
MioDM Mini'& Mrd Lit. 
1958 a) 1080 1276 
1962 1601 2029 83,2 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1827 2 701 98,0 
1964 IV 1711 2660 104,4 V 1821 2699 95,8 VI 1742 2 897 103,3 
VII 1892 2Su 28,1 Vlß 1 867 2872 92,3 IX I 754 2 213 91,0 
X 1 970 2024 1016 XI 2036 3 364 99,8 Xß 1964 3561 128,6 
1965 I 2 358 2124 21,4 II 1681 3 042 117,2 lß 1660 2 310 63,2 
IV 1925 2662 167,5 V 2002 3 29S 101,6 VI 1 9!11 2 741 114,6 










































































































Luxembo11r11 United Statea 
lmpOta retenus Individual 
sur lea income lax 
traitementa withheld 
et salairea 




123 3 069 
103 819 
111 4137 
176 2 614 
113 1 172 
130 4809 
116 2669 
119 1 158 
100 4956 
77 2969 
157 1 181 
59 5302 








Luxembo11r11 United Kiqdom 
lmp. aurle 
chlll"re d'alr. Pun:hue 
et taxe ä lax 
l'lmportation 





132 } 69 48,7 30 
161 } 83 53,1 29 
199 } 108 51,1 36 
167 } 160 51,2 4' 







Monatsende Finde mois End ofmonth 
Aktiva Actif Asseta 
Ausland Etran1er Foreign 
Inland Int6rieur Home 
Öfftl. Hand Sect. public Government 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Sonstip Divers Miscellaneoua 
Passiva Pauif Llabilities 
Notenumlauf Billeil en circula- Notes·in circula-
tion tion 
Aualand Etranser Foreilln 
Inland Int6rieur Horne 
Öft'tl. Sect. public Govcmment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private aector 
Kreditins Ii- Bankende-
tute Banques poaita 
Andere Autres Others 




I 0M land (B.R.) 
T&llCSileld 1958 3,07 
Araent au jour le jour 
Preatiti siomalieri 1962 2,66 
Daaaelden 1963 2,99 
Day - to - Day Money 1964 3,29 














Zentralbankdiskontsatz am 31-XII-1963 3,00 
Eacomptc officiel au 
Tauo ufficiale dl sconto a1 
Officieel dlaconto op de 31-Xll-1964 
3,00 
Official discouni rate on 31-VIII-196S 4,00 
78 
Bilanzen der Zentralbanken 
Bilans des Banquas centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 














































a) Belsie c) 
MrdFfto MrdLit. MioFI MrdFb 
68,36 5 866 8 388 
30,72 3 194 7 497 
33,60 2 605 690 b) 
11,01 2 260 
22,59 290 
4,04 67 201 
68,36 5866 8 388 
61,51 3 731 7 592 
0,33 l JMJ 89 2.47 456 - 141 2,47 315 
1,19 293 
1,28 22 
2,05 62 250 
Geldmarktsätze 
Taux du marche monetaire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
I Nederland I BeiJique I Uruted I uruted Italia Bellil KiDsdom States 
2,48 1,41 4,56 
1,81 2,13 3,65 
1,51 2,19 2,93 
2,47 3.34 3,93 
2,09 3,86 3,95 
3,24 3,59 3,99 
2,88 2,83 4,55 
2,09 3,01 5,85 
2,43 2,55 5,92 
3,69 2,26 5,92 
3,0S 2,S7 5,92 
3,39 3,0S 5,90 
'3,67 3,47 5,90 
2,69 3,57 S,02 




3,50 3,00 3,50 4,00 2,SO 
3,50 3,50 4,25 4,00 3,50 
3,50 4,50 4,7S 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,7S 6,00 4,00 
TAD.111 
a) Letzter Montaa des Monats 
b) Fast auaachließlicb Forderunsen 
a~enüber der öft'cntlicben Hand 
c) Oft'entl. Hand: alle öft'entl. Stel-
len einseht. öft'entl. Geldinati-
totc; der « Fonds des rcnocs » 
ist unter « Sonstiae » aufae-
fuhrt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen und 
Private 
a) Derrrler /undl du mol1 
b) Pre&que unlquement, criance• 
"" le ucteur publlc 
c) Secteur publlc : ememble de• 
admlnlltratlom ( orgU11I1me• pu-
bllc• monitalu1 compriiJ; tou-
t~foll, le « Fonds de.• ",.,,. » 
elt lnclw dmu les t/iy,,._ Sec-
teur prlv~ : bUIIqu••, ~ntrrpru'l 
~~ partlcull•,. 
a) Ultimo lunedl dol meso 
b) Quasi esclusivamente crediti del 
settore pubblico 
e) Settore pubbhco: tutti llli enli 
della pubbhca ammmistrazione; 
(orpniami 1tatali a carauere 
monetario compreai); tuunla i1 
" Fonds des rentel » e compre.o 
in « Diveni "· Settore privato: 
iatitull di credito, imprese e pri-
vat! 
a) Laot1te matllldllg van de maand 
b) BI/na ult1lultend •clruld>ordl-
rln6~11 op de openbare uctor 
c) Openban •ector : totaal der 
OHriN/dlinltelllllllen ( m.l.v. de 
reltbchppende o•~rhlltbinlt.): 
Mt " Remeilfonds » II echter 
ollder « overtre » opge-n. 
Prlv~ oector : banken, onder-
nem1116en '" private personell 
a) Last Monday of tho month 
b) Almost solely clalms on the 
public sector 
c) Public aector: all govemmont 
debts (includina public monet-
ary inatitutions); the « Fonds 
des Rentel ,. is however included 
onder «Miacellaneous». Private 
tor: banb, finn1 and lodivi-
duals 
1965-VII 


































<~) Pederal a._... Bank oi "'ew 
York 
TAB.1t8, 119 
a) Siehe « Statlstiacber sonder-
berlebt » in Nr. S, 1964 
Bruttoreserven der Zentral· 
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
chanaes », in Italien des « Uffi· 
cio Itaiiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz. 
amtes, In Großbritannien Re-
serven des « Exchange Equaiiza-
tlon Account » 
b) Revidierte Reihe; einachl. der 
von der « Banca d'Italia » für 
daa « Ufficio Itallano Cambi » 
in ihrer Eiaenachaft als «banca 
abllltata» (für den Zahlungsver· 
kehr mit dem Ausland zugelas· 
aene Bank) unterhaltenen Devi· 
aenauthaben 
c) Banque Nationale de Belglque 
a) Cf. « Note Stotlst/que "• bull. 
". $, 1964 
Reserves brutes des banques 
c•ntrales et, en outre, en France, 
du Fonds de stabllisatlon des 
changes, en ltalle, de I'« U.fficlo 
1tallano Camb/ » et, aux Atats· 
Unl.r, du Tresor, Pour le 
Royaume-Unl, reserves de 
I'« Exchange Equallzatlon Ac-
count » 
b) Shte re•lsee: y comprls les devl· 
•es que Ia « Banca d'Italia » 
detlent pour le campte de 
I'« Uffjclo ltallano Cambl » en 
tant que « btmca abUtrau• » 
c) Banque Nationale de Belglque 
a) Vedl « Nota atatlstica », boU. 
no. S, 1964 
Dlaponibllltl In oro e deviae 
convertlblll delle B anche Cen· 
traU e, inoltre, per Ia Francia, 
del « Fonds de atabilisatlon des 
changes » per l'ltalia, dell'Ufli· 
cio ltallano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riaerve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; comprese le 
dlaponibllltl in divise ehe Ia 
Banca d'Italia detiene per conto 
dell'Ufficio ltaliano Cambi In 
qualitl di banca abllltata 
c) Banque Nationale de Belaique 
a) Zte « BQzonder Statistisch over-
zicht » in het bult. nr • .5, 1964 
Brutoruerves van de centrale 
banken en bovendlen in Frank· 
rUk van het « Fonds de stablll· 
satl011 des clranges », in ItaiU 
van het « Ufficlo Itallano 
Cambl » en in de Yerenlgde 
Staren •an de Schatklst. Yoor 
het Yerenlgd KonlnkrUk de re-
serves van her « Exchange 
Equallzatlon Account » 
b) HD'zieM reeks; m.l.v. de devle-
""welke de « Banca d'ltalia » 
in hatJr hoedanlgheld van « btmca 
abllltata» ( voor betalingen ln her 
bultenland erkende bank) voor 
rekenlng van het «Ufficloltaliano 
Cambl» ln haar bezlt heeft 
c) Nalionale Bank van Belgll 
a) See « Special Statlstlcal Report » 
in No. 5, 1964 
Centrai Danks' aross reserves, 
plus those of the « Fonds de 
atablllsatlon des cbanges » in 
France, of the « Uflicio llaliano 
Cambi » in ltaly, and of the 
Tn:asury in tbe United States. 
Reserves of the United Kins· 
dom " Exchange Equalization 
Account » 
b) Revised Series; incl. foreign 
exchansc beld by the " Banca 
d'ltalia » on behalf of the 
« Ufficio ltallanu Cambi » as 
a « banca abilitata » 
c) Banque Nationale de ßelaique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Wihrungen a) 
Reserves brutes en or et en devises convertlbles II) 
Disponibilita in oro e divise convertibili ., 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a) 
Gross reserves of gold and convertible currencies II) 
Mlo • 
Ende Periode 
Fln tü perlode Deutachland UEBL EWO-CEE Fine periodo (B.R.) France ltallab) Nederland BLEU EEG-EEC Elnde perlode c) 
End ol period 
1958 4412. 1 050 1139 1146 1345 10192 
1961 6439 3 610 3 619 1743 1611 17 033 
1963 7 098 4457 3181 1 899 1801 18 437 
1964 6 !169 5105 3 678 1084 1991 19828 
1964 IV 6968 4 533 1931 1 801 1719 18023 V 6921 4 681 1960 1817 1 811 18191 
VI 7 ISS 4 737 2976 1 786 I 788 1844$ 
VII 7 049 4813 3 016 1 86!1 I 7!16 18$43 
VIII 7024 4 827 3 066 I 87!1 1 816 18 612 
IX 7 05!1 4863 3 234 1960 1 834 18 9.50 
X 7 052 4!102 3 3!17 1!16S 1 870 19186 
XI 6 944 4 999 3 56S 2069 1954 19.531 
XII 6 969 s 105 3 678 2084 I 992 19 828 
1965 I 6604 5 172 3 718 2 07S 2 000 19.569 
II 6702 '254 3 781 2 094 2006 19837 
m 6 860 5316 3682 2069 2002 19929 
IV 6 825 5 367 3 723 2083 2026 20024 
V 6 486 s 341 3 65o 2 036 2 010 19$23 
VI 6 393 S 350 3 610 2010 2 000 19 363 
VII 6 295 s 336 3 669 2 042 2 010 19 352 
VIII 6211 s 346 3 683 2053 2 028 19 321 
IX 6 303 5 381 2 018 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven II) 
Rapport des avoirs en or autotaldes reserves a> 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle riserve ., 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves ., 
Gold reserves in percentages of gross reserves II) 
% 
Ende Periode 
Fin tü plrlode Deutichland UEBL EWO-CEB Fine periodo (B.R.) France ltallab) Nederlud BLEU EEG-EEC Etntü perioth 
End ol perlod e) 
19511 59,81 71,43 50,77 14,27 94,42 66,67 
190 57,14 71,66 61,98 !10,71 14,16 67,1$ 
1963 54,14 71,24 73,69 14,31 76,14 66,90 
1!164 59,41 73,05 57,1!1 10,!19 71,89 66,69 
11164 IV Sll,27 74,25 73,09 18,15 77,70 69,68 
V 58,11 72,71 72,49 18,1l 76,111 69,34 
VI S7,01 72,115 71,15 119,64 77,8S 68,70 
VII 51,41 72,49 71,35 85,66 77,62 68,77 
VIII 58,93 73,07 68,53 8S,20 76,76 68.57 
IX 58,78 73,31 65,07 81,67 76,01 67,62 
X 511,83 73,-40 61,94 11,91 75,01 67,06 
XI S9,74 72,65 S9,02 78,34 73,39 66.2.5 XD 60,96 73,05 57,29 80,99 72,89 66,69 
1965 l 64,35 1S,GS 56,67 111,35 73,10 68,$8 
II 63,43 75,63 55,56 82,27 73,38 68.16 
m 61,85 78,9~ 56,84 83,211 74,12 68,94 
IV 62,18 79,211 63.13 112,72 73.54 70,22 
V 67,50 82,38 65,32 86,26 76.22 14,02 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 77,10 74,8$ 
VII 69,63 83.79 65,06 85,99 76.82 75,14 
VIII 70,5S 84,18 64,68 85,53 76.53 75,42 




3 069 10 581 
1806 16156 
1657 15 8011 
1316 15 903 
1713 15 991 
2761 1S !146 
2 705 15 805 
1677 15 840 
2584 15890 
2 540 15 870 
24S3 15702 
2344 16 324 
2 316 15 903 
2299 15 572 
2363 15 220 
2 330 15 128 
2 3S2 14 885 
2 859 14 Sll 
2 792 14 S95 
2 652 14 697 





















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar a, 
Taux de change interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio ri$petto al dollaro SU 11> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar II) 
Domestic mean exchangerate for U.S. dollar II) 
I 
Deutschland 
I Franeo I Italia I (B.R.) DM Fft Lit. 
.. ,192 3,s.t63 62<1,7!1 
3,!1117 ... 90CM 620,7 .. 
3,986 ... 9002 621,60 
3,976 ... 9007 62<1,41 
3,975 .. ,!1003 62<1,92 
3,97 .. ...9021 62<1,85 
3,974 4,9004 62<1,88 
3,976 4,9002 62<1,84 
3,976 ... 9010 624,83 
3,974 4,9013 62<1,84 
3,977 4,!1001 62<1.82 
3,977 ... 9004 62<1,81 
3,978 4,9003 62<1,81 
3,979 4,!1007 62<1,83 
3,976 4,902<1 624,85 
3,977 4,9002 624,75 
3,982 4,9042 624,77 
3,998 4,9008 624,76 
4,005 4,9005 624,75 
4,012 4,9001 624,72 
4,010 4,9003 624,70 
4,007 4,9033 624,81 
4,000 4,93706 625,00 
Nederland I UEBL I United BLEU JGnadom Fl Fb et Flbc t 
3,783 .. 9,92 1,35 .. 5 
3,60-' .. 9,76 1,3561 
3,601 .. 9,87 0,3571 
3,606 49,75 0,3581 
3,611 .. 9,78 0,3572 
3,621 .. 9,85 0,3579 
3,61 .. 49,79 0,3583 
3,614 49,76 0,3587 
3,606 49,67 0,3593 
3,598 49,63 0,3592 
3,593 49,63 0,3593 
3,593 49,66 0,3584 
3,S93 49,63 0,3583 
3,592 49,63 0,3579 
3,601 49,64 0,3582 
3,599 49,63 0,357S 
3,601 49,63 0,3574 
3,608 49,64 0,3581 
3,601 49,64 0,3583 
3,597 49,64 9,3583 
3,600 49,63 0,3578 
3,601 49,68 0,3567 
3,620 50,00 0,357143 
Geldversorgung a> 
Disponibilltes monetaires a> 
Disponibllita monetarie a> 
Geldhoeveelheid 11> 
Money supply a> 
Ende Periode 
Fln tk perlotk Deutlebland Franeo Italia Nederland Belaique Luxemboura United United Fine periodo (B.R.) Be~6 Klnadom States 
Elnd~ p~rlode c) 
End of period MrdDM Mrd Fft Mrd Lit. MrdFI MrdFb Mio Flba. Mio! Mrd. 
1958 42,58 b) 76,11 5807 10,1 .. 209,5 6390 9 593 143,, 
1Kl 63,23 130,70 1036!1 13,10 25-',5 U!16 11172 150,6 
1963 67,65 1 .. !1,76 11612 1 .. ,31 27!1,0 
'"" 
11240 156,9 
196-' 72,!13 161,92 12 465 15,45 298,7 11815 11795 164,2 
1tU III 64,30 148,62 11096 14,2!1 274,3 !1703 10 899 14!1,3 
IV 65,31 148,60 10!153 14,51 276,1 10 300 150,2 
V 66,68 148,97 11118 14,9!1 282,0 10257 148,2 
VI 67,71 152,08 11 264 15,08 287,1 10 323 11 242 151,7 
vn 67,78 155,76 11308 15,10 282,7 10 331 153,1 
Vlll 68,67 15-',83 11239 lS,IO 282,2 10 173 152,8 
IX 68,40 155,21 1137!1 15,13 285,1 10 !143 11 471 153,9 
X 69,00 155,80 1143-' 15,01 286,4 10 ... 1 157,7 
XI 71,46 154,50 11702 IS,21 28S,2 10 961 157,3 
xn 72,!13 161,!12 12465 15,45 298,7 ll.IIS 11 795 IU,2 
1965 I 69,42 159,36 11984 15,S3 291,1 11140 157,7 
n 70,3S IS8,3-' ll 861 15,S6 292,3 11m 155,1 
III 70,14 159,!12 12 077 15,67 2!14,1 10491 11577 155,0 
IV 71,3S 161,60 12 225 16,05 299,7 157,3 
V 73,25 162,59 12 522 16,62 30-',2 154,6 
VI 74,01 166,43 12 687 16,82 311,8 157,6 
vn 74,13 170,69 12 885 16,99 307,2 159,7 
VIII 17,01 304,3 
80 
TAB.120 
a) Notlei'Uilllen Mitte des Monats 
b) IWF-Paritltskun 
a) Cotatloru au mUieu du mol• 
b) Parlte monetalr~ FMI 
a) Tassi a meta m-
b) Parita monetaria FMI 
•> Not~rln6 op lult mldtkn r011 tk 
llllllllld 
b) WllselkHrs IMF 
a) Rates quoted at mid-month 
b) IMF par value 
TAB.121 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961; außer-
dem Tab.122und 123, Fußnoten 
b, c, d 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
a) Cf. «Not~ Statlstlq~U », bull. 
". 9, 1961; tabl. 122 ~t 123, 
UIJVOU b, C, d. 
b) Saru Ia Sarr~ 
c) Shl~ .'~·~~~~ 
a) Vedi «Nota atatlstlc:a "• boll. 
no. 9, 1961; tab.122 e 123, note 
b,c,d 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Serie modificata 
a) Zl~ « BljzoiJtkr Statlltl8clt Ou,.. 
zieht " ln lult bu/1. 110. 9, 1961; 
bo•~lllllen tab. 122 ~~~ tab. 123, 
-tllool b, c, d 
b) ZOllder Saar/OIId 
c) Heni~lt~ r~~la 
a) See «Special Statistlcal Report " 
in No. !1, 1961; also Table 122 
&Dd Tab1e 123, footnute b, c, d 
b) Eid. the Saar 
c) Rm.ed aerlel 
TAB. 122, 123 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) Belcisehe Banknoten auch in 
Luxembura im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausaecebene 
Scheidemünzen (abzü1lich des 
Kassenbestandes der Bank von 
En1land) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearinc and Scottish 
Danks») 
•) « Current and deposit accounts» 
der « Londo'n and Scottish 
Danks » (abzüclich transito-
rische Posten, Nostropthaben 
und noch nicht ein1elöste 
Schecks) 
f) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n• 9, 1961 
b) San.J Ia Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi 
au Luxembourg 
d) Mannales divu. imises par le 
Trisor (moim l'encaisse de Ia 
Ballqur d' Anglete"e) et billets 
en circulation (molns ks encais-
se• des « Clearing and Scottult 
Banks ») 
e) « Current and deposlt accounts » 
des « London and Scottislt 
Bank• » (diduction /alte du 
opirations en caurs et tk1 camp-
tel interbancaires) 
f) Sirk revl8ie 
a) Vedi « Nota atatistica », boll 
no.9, 1961 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Nel Lossembur1o sono in cir· 
colazione anche biclietti belci 
d) Moneie del Teaoro (al netto 
deali averi della Banca d'lnahil· 
terra) e bi1lietti in circolazione 
(al netto deali averi delle «CCear-
inl and Scottish Danks ») 
e) « Current and deposit accounts " 
delle « London and Scottisb 
Danks » : sono atati esclusi I 
conti interbancari e Je opera.. 
zioni in corso 
/) Serie modiftcata 
a) Zie « BUzontkr Statutuclt Over· 
ricltt » in ltet bull. 110. 9, 1961 
b) Zander Saarland 
c) Belgüclte banlebWetten ook in 
Luxemburg in omloop 
d) Door tk .rcltatkut uitgegeven 
pasmunt ·( vermintkrd met ltet 
kassaldo) van tk Bank van 
Engeland) en bankbiUetten in 
omloop (zontkr tk biQetten in 
lwt berit van tk « Clearinl and 
ScotiUit Banks ») 
e) « Current and tkposit accounts » 
van tk « London and Scottish 
Ban/es ,. (mlnu. tran.Jitoruclte 
posten, interbancalre rebnin-
gen en nog nlet gefirtk c/teque•) 
f) HerdeM reelu 
a) See « Special Statistical Re-
port "• in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belclan banknotes are leaal 
tellder in Luxembur1 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of Eqland) and Issue Depart-
Dient and Scottisb Banks'note 
circulations leas the currency 
holdiqs or the Clearinc and 
Scottisb Danks 
e) Current and Deposit Accounta 
or the London and Scottilh 
Danks Ieu items in transit, 
balancea wlth other banka, 
and checb in PfOC*I at 
collection 
f) Reviaed aeriee 
Bargeld im Umlauf tJ) 
Monnale fiduciaire en circulation a> 
Bigliettl e moneta in circolazione a> 
Chanaalgeld in omloop tJ) 
Notes and coin in circulation a> 
Ende Periode 
Fin de pirlotk Deutschland France Fine periodo (B.R.) 
Eintk perlotk 
End of period MrdDM Mrd PCr 
-
1958 17,9-U) 35,47 
1961 2.4,16 51,56 
1963 2.5,41 57,55 
1964 17,10 61,53 
1964 DI 25,76 56,86 
IV 26,74 57,42 
V 2.6,84 57,00 
VI 2.6,69 58,62 
VII 17,56 61,02. 
VIII 27,31 59,30 
IX 2.7,2.7 59,54 
X 2.7,44 59,30 
XI 28,07 59,05 
XII 27,80 61,53 
1965 I 27,35 60,32. 
II 28,34 60,26 
III 28,2.4 61,05 
IV 29,06 61,92. 
V 29,09 61,62. 
VI 29,12 63,38 
VII 29,94 65,58 
VIII 
Buchgeld tJ) 
Monnale scrlpturale tJ) 
Moneta scritturale a) 
Giraalgeld tJ) 
Scriptural money tJ) 
Ende Periode 
Fln tk ]liriotk Deutachland France Fine periodo (B.R.) 
Eintk perlotk 
End of period MrdDM MrdPfr 
1951 14,64b) 41,64 
1962. 3t,06 79,14 
1963 42.13 t2.,2.1 
1964 45,13 100,3t 
1964 01 38,,... 91,76 
IV Sl,57 91,11 
V 59,14 91,97 
VI 41,02. 93,46 
VII 40,22 94,74 
VIII 41,36 95,53 
IX 41,13 95,67 
X 41,56 96,50 
XI 43,39 95,45 
XD 45,13 100,39 
1965 I 42,07 99,04 
n 42.,01 98,08 
m 41,90 98,87 
IV 42.,2.9 99,98 
V 44,16 100,97 
Vl 44,89 103,05 





















































Belcique Luxembourc United United 
Belpl c) c) Kincdomd) States 
C) 
MioPI. MrdPb Mio Plbc Mio ß Mrdt 
4580 12.0,3 191 1957 11,t 
5945 141,7 2.76 2.137 31,1 
6419 153,7 197 2170 31,7 
7172. 163,8 317 2. 489 35,0 
6"4 m,4 311 2 333 32.,2 
6690 153,6 312 32.,5 
6183 154,8 318 33,4 
6183 157,1 315 2. 355 33,2 
6 992 159,2. 313 34,1 
69,. 158,5 307 33,6 
6957 158,4 316 2 358 33,5 
6 992. 159,5 307 34,5 
7 038 159,2. 305 34,4 
7 172 163,8 317 2489 35,1 
7 036 160,2 311 34,5 
7 185 161,2 304 34,5 
7 178 161,4 309 2466 34,0 
7 416 164,8 34,7 
7 559 166,6 35,1 
7 601 168,9 34,6 




Neder1and Belcique United United Be1sil Luxembourc Kin1dom e) States 
f) 
MioPI. MrdPb Mio Plbc Miol Mrdl 
5 562. 8t,1 6199 7 936 115,t 
7155 112.,8 962.0 9 035 119,5 
7890 12.5,3 9607 1940 12.4,2 
8 283 134,9 11498 9306 12.9,1 
7 738 122,9 9 392. 8 566 117,1 
782.4 122,5 9 911 117,7 
I llO 127,2 9 939 114,8 
8 2.01 130,0 10 008 8 887 ll8,5 
8 llO 12.3,5 10 018 119,0 
8 138 123,7 9 866 119,2 
8 174 12.6/'7 10 62.7 9 113 12.0,4 
8 02.3 12.6,9 10 174 12.3,2. 
8 2.33 12.6,0 10 656 122,9 
8 283 134,9 11498 9 306 129,1 
8 488 130,9 10 819 12.3,2 
• 374 131,1 10 944 12.0,6 
8 487 132,7 10189 9lll 12.1,0 
8 630 134,9 122,6 
9 061 137,6 119,5 
9 221 142,9 123,0 
9 180 136,2 12.4,4 
9 349 135,5 I 
81 
124 
--I F1n ü piriode Deutschland Fine periodo (B.R.) 
Elnlk rurtO<k 
End of period Mrd DM 























--I F'tn de piriode Deutschland Fine perlodo (B.R.) b) 
Einde periO<k 


























Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 






















5766 7 679 66,7 5794 2805 47 976 
10102 12339 92,7 1242 3290 80 236 
11454 13943 98,0 9271 3 493 91308 
12479 15 516 102,4 10 476 3 708 101744 
II 596 14256 97,8 '493 3 635 93 949 
II 608 14404 97,5 9707 3 646 94 931 
II 612 14 488 97,4 9 787 3 650 96 695 
II 657 14 606 97,9 9868 3 642 96 712 
11744 14 734 98,2 9 953 3 652 91485 
II 819 14 BIS 98,5 10 Oll 3677 98 558 
II 896 14 891 98,7 10002 3715 99309 
11 983 15 008 99,0 10 053 3 728 100 168 
12 479 15 510 102,4 10 476 3 708 101 847 
12 666 15 655 103,6 10 526 3 741 102 101 
12 751 15 817 104,2 10576 3 772 102 680 
12 858 15 888 104,5 10 562 3794 103 735 
12 925 15 865 104,6 10 577 3 813 103 642 
12 980 16 031 104,9 10 616 3 829 104 422 
13 041 16 114 105,2 10 644 3 827 
13 162 16280 106,1 10 671 3 910 
16 466 106,6 10 736 
107,0 
Kurzfristige Bankkredite II) 
Cr6dits ä court terme des organismes mon6taires II) 
Crediti a breve termine degli organismi monetari II) 
Bankkredieten op korte termijn II) 
Short-term bank advances II) 
I Franeo c) Italia d) e) Nederland d) Belaique Belai6f) Luxembo11111d) Mrd Fft' Mrd Llt. MloFI MrdFb Mlo Flbg 
33,26 4711 3127 43,8 
66,13 9 441 5 698 7Z,t 4607 
'74,85 11350 6498 89,8 3 827 
83,41 11466 7484 99,1 4037 
72,92 II 066 6686 3 764 
75,16 II 116 6194 89,2 3 754 
76,17 II 069 7 114 3 774 
76,$6 II 003 7 089 3 695 
'76,27 II 020 7 131 93,6 3726 
79,22 10199 7 207 3 848 
76,97 10779 7 244 3 814 
78,02 10 847 7371 95,6 3 892 
79,42 10 954 7 500 3854 
80,13 10 879 7420 3121 
83,48 11466 7484 99,1 4037 
80,97 II 039 7722 4090 
80,48 10 995 7745 4213 






a) Einscbl. « eparane credit » 
b) Ohne Spareinlagen bei Kredit-
banken 
c) « Savings capital » 
d) Ohne Saarland 
a) Y compri&I'IJHUTM credit 
b) Non comprt.r le& tHpdt& d'ipar-
I'M dmu le1 banque• 
c) « Savinl(s capital » 
d) Sans Ia Sarre 
a) Compreso « epargno credit ,. 
b) Non compresi I dopositl a ri-
sparmio presso 1e bancbe 
c) « Savings capital » 
d) Esclusa Ia Saar 
a) Met inbegrip van htt « ipargne 
credlt » 
b) Zonder 1paar>aldl bU htutdei•-
banken 
c) « Savtngs capltal » 
d) Zonder Saarland 
a) lncl. « 6pargne cr6dit » 
b) Excl. savings deposlts wlth 
credit banks 
c) Savlngs capital 
d) Excl. the Saar 
TAB.125 
a) Kredite an Wlrtscbafl und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
•) Ab Januar 1962 revidierte Reihe. 
Im Dez. 1961 nach Verllnderuna 
der Reihe 7 673 Mrd. Lire 
f) Ohne ßearenzung der Laufzelt 
I') Ohne .Saarland 
a) CridlAt aux entrepris" et parti-
cuiiera 
b) Ju.qu'a 6 mol& 
c) Ju.qu' a 2 IIIU 
d) Ju.qu' j 12 mot.r 
e) Serie rhi.rie a partir de }Dnvier 
1962. En die. 1961, -·1• ri-.t-
11011 : 7 671 Mrd. tk hre1 
/) SIIIU limltatiott tk duri' 
I') SIIIU Ia Sarre 
a) Crodltl alle lmprese e privat! 
b) Flno a 6 meal 
c) Flno a 2 anDi 
d) Fino a 12 meal 
e) Serie modlflcata a partlre da 
aennalo 1962. Not dlcembn 
1961, dopo revislono, 7 673 Mrd. 
diLiro 
f) Senza limitazione dl durata 
r) Esclusa Ia Saar 
a) Kredlete11 aan ontkrnemtngen 
en partleufieren 
b) Tot 6 maantkn 
c) Tot 2/aar 
d) Tot 12 maanden 
e) Herzkne reekl, m.I.P. jan. 1962. 
In tkc. 1961 na llenJenlnr 
7 671 mrd. Iire& 
/) Zonder bel"enzin6 Nil ü ,"""_ 
tl}d 
I') Zonder Saarland 
a) Advancea to individual and 
corporate cuatomen 
b) Up to 6 montba 
c) Up to 2 yean 
d) Up to 12 montha 
e) Series revlsed from 1aDuary lKl 
Revlsed filure for dec. 1Nl 
would bave been 7673 000 mß-
lion Iire 
f) Wltbout time-Umit 
I') Bxcl. tba Saar 
TAB. 116, 117 
a) Siehe « Statiatlscher Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobetrlge 
c) NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
~) Ab Juli 1960, enthllt die Reibe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach konaolesischem Recht 
a) Cf. «Not~ ltatlatlqu~ », bu/1. 
". 9, 1961 
b) Montantl brut& 
c) Mo11tanta lll!tl 
d) Sa111 Ia Sarr~ 
") A partlr d~ julll~t 1960, Ia alrle 
111! comprelld plua le1 aoclitia 
tk drolt co11golala 
a) Vedl «Nota statlstica », boll. 
no.9, 1961 
b) Dati lordl 
c) Dati netti 
d) Esclu sa Ia Saar 
e) A partlre dalluallo 1960 Ja serie 
non comprende piu Je IOCietl 
costituite secondo II dlritto 
conaolese 
a) Zl~ « BQzontkr Stat18t&ch Or~r-
zlcht » 111 het bull. 11r. 9, 1961 
b) Brutobedrage11 
c) Nettobedrage11 
d) Zollder Saarland 
e) Vtwif Juli 1960 bevat tk r~~k8 
lllet long~r tk moatachappl/~11 
ralg~lll KOIII/Ol~ea recht 
a) See « Speelal Statlatlcal Report » 
in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
") Al from July 1960, the serieo 
excludel companles lncorpor· 
ated under Conao1ese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt 41) 
Emissions de valeurs mobilieres: total 111) 
Emissione di valori mobiliari: totale 111) 
Emissies van waardepapieren: totaal a> 
Total security issues a> 
DeutiChland Franeo (B.R.) I MioDM I Mio Pfi 
b) c) b) c) 
1958 9120,54) 8 504,04) 8 710 7140 
1962 13 940,5 11626,5 9 900 7 380 
1963 17 659.5 13 300,6 14 ISO 11330 
1964 18 956,0 15 556,4 13 950 
1964 IV 1 S79,6 1 199,3 
} 4230 V I 330,1 I 043,1 
VI 1 74l,S I 171.9 
VII I S96,2 1 26S,O 
} 1680 VTII 1 S74,7 1 433,S 
IX 1 2S2,0 1 069,6 
X 1 S31,6 1 394,4 
} 3 960 XI 1 084,8 913,8 
XII 1 309,1 I IS7,8 
1965 I 2 368,6 2 227,3 
} 4 860 II I 774,3 I 683,3 
III I 297,S I 142,7 
IV I 432,7 I 340,4 
} 3 970 V 1 372,6 1 236,3 
VI 1 874,9 1 701,8 
VII 2 014,5 I 827,5 
VIII 
IX 
Emission von Aktien a> 
Emissions d'actions a> 
Emissione di azioni a> 
Emissies van aandelen Q) 
Share issues a> 
I 
Deutschland 
I Franeo (B.R.) MioDM Mlo Ffr 
1958 1 114,5 d) 1960 
1962 1195.9 3 990 
1963 1 318.11 4170 
1964 2243.0 5 010 
1964 m 79,1 
IV 221,6 } V 131,3 1260 VI 307,1 
VII 301,4 } VIII 290,1 940 IX 142.3 
X '11YJ,7 } XI 105,9 I 700 XII 84,6 
1965 J 108,1 } n 448,5 1 120 UI 158,5 








2372 1 791 
2 083 1485 
2 650 1927 
} 855,6 521,7 
} 540,0 460,8 
} 721,1 622,1 
} 516,8 407,1 










I Nederland I 
BeJaique 
I 
Luxemboura Belai6 e) 
Mio FJ MioFb Mio Flba 
b) c) b) c) b) c) 
2 074,0 1 813,0 31952 28 433 605,6 530,7 
1 426,0 877,0 46 045 35 747 3 488,3 3 403,0 
1 662,0 1 060.0 38472 25 401 4 295,2 4209,4 
1 489,3 895,0 47 701 4 703,4 4 613,4 
299,2 262,2 sw 164,1 162,3 
4.5 - 25,0 7 496 249,7 243,8 
136.5 99.9 2 543 48,3 41,7 
89,9 29,5 1 064 236,3 228,1 
224,0 176,7 174 205,4 19S,2 
17,6 - 17,4 1 748 S68,1 544,8 
263,4 224,5 11 633 911,0 893,6 
206,7 132,8 2141 343,5 342,4 
108,8 73,3 I 325 I 075,0 I 072,7 
270,1 166,2 II 028 498,7 488,9 
296,1 249,8 2 176 S43,0 538,7 
23,5 
-
32,1 3 982 423,4 518,3 
199,6 145,2 1 879 879,1 
SI,! 22,5 10 316 714,5 
132,9 97,7 2 876 
432,3 372,8 387 
10,4 
-








Luxemboura Belaie e) 
MioFI Mio Fb Mio Flb1 
I 897,0 4901 I 153,1 
462,0 7707 2741,3 
73,0 6244 4 295,2 
210,1 8 431 4 409,4 
6,0 481 192,0 
41,2 825 164,1 
4,3 411 249,7 
27,9 I 731 48,3 
55,7 I 381 236,3 
7,1 174 205,4 
-
248 568,1 
55,2 683 911,0 
3,1 641 343,5 
4,0 1 325 l 075,0 
-
213 498,7 
56,7 176 543,0 
10,1 1482 523,4 



























































I (B.R.) MloDM 
b) c) 
1974,1d) 1 714,3d) 
z 982,9 2 456,8 
5 078,2 3 570,7 
4 305,1 3 239,9 
114,4 40,1 } 419,9 413,5 439,8 57,3 
184,4 95,7 } 398,1 365,0 317,6 309,6 
450,0 441,0 } 363,0 253,0 132,6 127,4 
782,5 771,9 } 11,3 - 5,1 116,2 84,9 




Emission von Anleihen der 6ftentliehen Hand a> 
Emissions d'emprunts du secteur public a) 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector a) 









Luxemboul'8 Belsie e) 
MioFfr Mrd Lit. MloFI MloFb Mio Flbg 
b) 
c) I b) c) b) c) b) I c) b) c) 
3110 2290 - 16,3 911,0 671,0 23900 20 600 250,0 192,7 
180 - 780 367,3 62,0 595,0 111,0 36 200 27 000 490,0 404,7 
3 270 2240 159,3 - 71,0 1523,0 1005,0 27 600 15 800 - - 85,8 
1790 720 420,2 151,0 1073,6 583,5 38 400 17-800 294,0 204,2 
} 270,0 









}- - - 49,1 - - - 8,2 10 198,0 164.9 - - - 10,0 
-
-29,3 I 500 - - 23,3 
} 124,0 - 94,8 11 000 - - 17,4 - 56,6 197,0 126,0 I 500 - - 1,1 98,5 73,4 
- - -
2,3 
} 50,0 - 35,8 9 815. - - 9,8 - 82,3 100,0 60,8 2000 - - 4,3 
-
- 52,9 2 500 100 94,9 
149,6 102,2 I 400 300 296,9 
400 I - - 17,7 10 000 - - 6,7 100,0 67,7 2 500 - 4,9 
I 
I 295,5 246,9 -
I 
-
- 27,1 I 500 
I 
100,0 76,0 
I I I 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors a) 
Emissions d'obligations du secteur prive a) 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato a) 
Emissies van obligaties: particuliere sector a) 
Private bonds issued a) 
Deullcbland 
I France l Italia I Nederland I Bellique I Luxemboul'8 (B.R.) Belsie e) MloDM Mio Ffr MrdUt. Mlo Fl MloFb Mlo Flbg 
b) c) b) c) b) c) b} c) b) c) b) --c)-
5931,td) 5 575,2d) 3640 2890 431,3 2U,O 245,0 3144 2 925 102,4 84,8 
8 761,7 '973.9 5 730 4230 1199,0 1 014,0 369,0 304,0 3 375 3 277 250.0 250,0 
11 262,5 8 411,1 6 710 4!120 1 424,3 1158,0 66,0 -11,0 4 628 3357 
-
12 407,9 10 073,5 7 480 5 440 1 545,1 1 221,0 205;6 101,4 1562 - - 0,2 
I 236,6 !130,6 








1110,4 867,9 } } 350,0 34,2 22,9 - - -186,5 771,4 740 18,9 4,7 - - - 0,2 792,1 617,7 17,6 11,!1 
- - -
171,9 743,7 
} 2 580 } 571,1 
84,1 79,2 10 
- -
615,9 554,9 6,5 3,6 
- - -





} 3 740 } 344,5 
220,1 202,0 I 000 
- -





- - -!!77,3 488,6 51,1 40,2 
- - -I 030,8 862,2 21,5 24,6 3 
- -





a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt " ln Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960 enthllt die Reibe 
nicht mehr die o-llsc:baften 
nach kongolesisc:bom Rocht 
a) Cf. « Note 8latl8tlque », bu/1. 
". 9, 1961 
b) MontfJ/118 bruta 
c) MontfJ/111 neta 
d) SfJ/11 Ia Sarre 
e) A portlr de Julilet 196(), Ia slrle 
ne comprend plua lea aoclltla lh 
drolt congolala 
a) Vedl « Nota statistica "• boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Escluaa Ia Saar 
e) A partiro dalluglio 1960 Ia S«io 
non comprende phi Je sociota 
costituite socondo il diritto con-
galese 
a) Zle « IJUzonlhr Stallstlach O•er-
zlcht » 111 het bull. "' 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonlhr Saarland 
•) Vanqf Juli 1960 be•at de reeka 
nlet /fJIIger lh maatschappUen 
volgeM Koago/eea recht 
a) See « Special Statislical Re-
port »,in No. 9, 1961 
b) Oroas 
c) Net 
d) Excl. tbe Saar 
•) As from July 1960, tbo seriea 
excludes companies incorpor-
ated under Conaolese law 
TAB.130 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. II, 1962 
b) Ohne West-Berlin 
a) Cf. « Note statlstlque », bu/1. 
11° 1I' 1962 
b) .Ber/111-0uest 11011 comprls 
a) Vedi «Nota statistica », boll. 
no. II, 1962 
b) Berlino-Ovest non compreso 
a) Zie << BUzo11der Statistisch over-
zlcht >> 111 het bu/1. 110 1I, 1962 
b) Zollder West-BeriU11 
a) Sec « Special Statistical Re-
port »,in No. II, 1962 
b) Not including West Berlin 
Index der Aktienkurse tl) 
lndice du cours des actions a> 
lndice del corso delle azioni a> 
' lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations .a> 
1158 = 100 






1954 52 i 61 65 71 
1955 I 82 I 86 91 101 
1956 i 78 
I 
88 89 106 
1957 I 78 111 100 101 1958 I 100 100 100 100 1959 I 171 133 153 145 1960 272 161 230 190 
1961 
I 
283 188 262 207 
1962 221 206 223 179 
1963 215 188 193 187 
1964 243 162 148 200 
1962 X i 176 195 191 157 





1963 I 199 203 208 175 I I II 194 200 193 178 
III 194 192 189 177 ! 
IV 199 192 197 183 
V 217 185 197 191 
VI 221 181 204 193 
VII 219 181 198 191 
VIII 228 192 192 190 
IX 234 190 184 196 
X 230 183 177 192 
XI 224 179 184 190 
XII 225 173 i 188 193 
1964 I 237 180 176 201 
II 242 172 166 198 
III 251 165 157 198 
IV 250 165 142 202 
V 245 157 152 205 
VI 240 149 138 201 
VII 244 156 135 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 251 158 148 203 
X 242 155 148 202 
XI 235 161 143 199 
XII 235 160 136 196 
1965 I 236 158 (131 199 
II 230 152 140 201 
III 225 152 156 197 
IV 224 158 154 189 
V 211! 155 152 190 
VI 212 148 144 181 
VII 211 143 141 182 
VIII 214 148 147 182 









100 100 100 100 100 
115 I 118 U7 137 124 
112 I 137 203 166 120 117 150 ·1 225 171 142 
118 139 201 158 133 
120 151 191 180 149 
128 174 186 192 175 
114 128 176 158 119 
112 131 186 167 127 
115 134 194 167 133 
115 141 191 166 138 
117 144 186 169 140 
118 145 183 173 139 
116 147 187 175 146 
116 151 191 177 149 
118 153 193 175 149 
.. 
122 i 155 191 178 147/ 
123 155 196 183 152 
124 156 197 187 155 
124 154 192 191 156 
126 153 190 194 155 
127 155 190 197 159 
132 166 195 193 164 
132 167 192 188 166 
130 166 191 193 169 
130 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
125 169 180 191 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 184 195 182 
125 172 182 186 183 
128 174 IBO 179 180 
132 181 180 182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 
127 181 179 180 189 
126 180 176 184 192 
123 175 169 176 183 







I Prance I {B.R.) a) 
I 
1958 4,04 3,31 
1962 3,26 1;61 
1963 3,33 1,83 
1964 2,98 2,12 
1964 IV 2,88 2,10 
V 2,98 2,22 
VI 3,03 2,41 
VII 2,96 2,10 
vm 2.90 2,08 
IX 2,93 2,19 
X 3,08 2,14 
XI 3,11 2,08 
XII 3,08 2,09 
1965 T 3,09 2,15 
II 3,20 2,23 
III 3,28 2,15 
IV 3,34 2,19 
V 3,48 2,25 
VI 3,71 2,39 
VII 3,66 2,50 




0M I Deutschland I {B.R.) Prance 
b) c) b) 
1951 6,6 6,7 7,20 
1962 5,9 6,0 5,43 
1963 6,0 6,0 5.34 
1964 6,2 6,2 5,45 
1964 IV 6,2 6,2 5,46 
V 6,3 6,3 5,49 
VI 6,3 6,4 5,47 
VII 6,3 6.3 5,40 
VIII 6,3 6,3 5,40 
IX 6,4 6,3 5,46 
X 6,4 6,3 5,50 
XI 6,4 6,3 5,45 
XII 6,4 6,3 5,45 
1965 I 6,4 6,3 5,44 
II 6,5 6,4 5,41 
111 6,5 6,5 5,48 
IV 6,6 6,6 5,42 
V 6.9 6,9 5,44 
VJ 7,1 7,0 5,47 
VII 
I 



























Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on Shares 
%p.a. 
Belpque 























Rendite der testverzinslichen Wertpapiere Q) 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoli a reddito fisso 11> 
Rendement van de obligaties Q) 
TAB.131 
a) Obne Weat-Berlin 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. Ab 
Januar 1963 revidierte Reibe. 
Dezember 1962, nach Verände-
runl der Reihe: 4,67 
a) &r/I,..Oult 11011 compril 
b) Sem remee 
c) Relllkme11t du actloll.f ordl· 
rudre•. Sir1ft rerl6ie d partlr tü 
/arkr 1963. Dicembn 1961 
apre, rirU/011: 4,67 
a) Berlino-Ovest non compreso 
b) Serie modificata 
c) Rendimento delle azioni ordi· 
narie. Serie modificata a par-
tire da IODDaio 1963. Ne} dicem-
bre 1962, dopo revislone: 4,67 
a) Zolllkr We,t-&r/1/11 
b) HerzieM reek6 
c) Relllkme11t r011 tü ge111011e .,... 
dele11. HnzkM reelu m.l.r.}DII. 
1963. 111 tüc. 1961, na her· 
dnlq: 4,67 
a) Not includin11 West-Berlin 
b) Revised series 
c) Yield on ordinary shares. Series 
reviled from january 1963. Re-
viled fipre for dec. 1962 
wonld have been 4,67 
Yield on fixed interest securities Q) TAB- 132 
I Italia I Nederland 
c) b) e) b) t) 
1,26 6,20 6,70 4,31 4,54 
6,45 5,21 5,78 4,18 4,32 
6,25 5,46 6,07 4,21 4,32 
6,36 6,45 6,97 4,!19 5,10 
6,39 6,27 6,97 4,78 4,82 
6,43 6,81 7,04 4,80 4,79 
6,41 7,ll 7,62 4,96 4,88 
6,33 7,09 7,39 5,28 5,26 
6,32 6,88 7,10 5,25 5,54 
6,34 6,38 6,87 5,01 5,ll 
6,33 6,27 6,93 5,08 5,42 
6,27 6,31 6,92 5,20 5,44 
6,32 6,25 6,90 5,24 5,44 
6,32 5,93 6,76 5,10 5,34 
6,46 5,83 6,76 5,03 5,15 
6,53 5,74 6,71 4,99 4,!19 
6,60 5,79 6,70 5,16 5,33 
6,58 5,87 6,71 5,29 5,48 
6,55 5,80 6,72 5 42 5,38 
6,44 6,73 5,49 5,45 
6,38 6,68 5,40 





























a) Siebe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 4, 1962 
Die Renditen sind anfcrund der 
B!lraennotierunaen errecbnet 
b) Anleihen der Oft'entlichen Hand 
c) Scbuldvencbreibunsen des pri-
vaten Sektors 
a) Cf. « Note statl6tlqu », bllll. 
". 4, 1962 
lA• tauz tü relllkme11t 10111 Ctll-
culh .,., Ia bue tüs cour• coti• 
e11bouru 
b) Tltre& d rereiiU fixe du ••cteur 
pub/lc 
c) Ob/lgatl0111 du secteur prlri 
a) Vedi « Nota atatistica », boU. 
no.4, 1962 
II rendimento e calcolato sulla 
baae delle quotazioni di bona 
b) Titoli a reddito fiuo dellcttore 
pubblico 
c) Titoli a reddito fisso del Iettore 
privato 
a) Zle « Bl}zOIIder Statut16clt Orn-
zlcltt » 111 ltet bu/1. 11r 4, 1962 
Het nlllkme111 u berekelld op 
grOIId rQII tü beurskaeru11 
b) OrerlteldsfOIIIben 
c) Obligat/es tür partlcullere a. 
tkr~~emlllgen 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 4, 1962 
Yielda calculatecl on tbe baais 
of atock exchanp prices 
b) Government aecurities 







Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'electricite 
Produzione netta di elettricita 
Nettoproductie van elektriciteit 
Output of electricity ( net) 
1951 - 100 
Index der Umsätze der Warenhäuser: Gesamtindex 
lndice du chifl're d' afl'alres des Grands Magasins: indice general 
lndice della cifra d' affari dei Grandi Magazzini: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen: totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores: overall index 
1151= 100 
Siehe Tab. 14 
C(. tob/. 14 
Vedl1abella 14 
Zle tobel 14 
See Table 14 
-
-
EWG - CEE - EEG - EEC 
- Deutschland B.R. 
--- Franc• 
• • • • • ltalla 
- Mederland 
Balglqua-Balglö 
• • • • • Luxembourg 
Siehe Tab. 47 
C(. <ob/. 47 
Vedi tabella 47 
Zle tobe/ 47 
See Table 47 
Siehe Tab. 64 
Cf. tabl. 64 
Vedl tabella 64 
Zle tabel 64 
See Table 64 
· - Deutschland B.R. 
--- France 
• • • • • ttalia 
- Mederland 
• • • Belgique·Belgii 
• • • • • Luxembourg 
Siehe Tab. 65 
Cf. tabl. 65 
Vedi tabella 65 
Zle tabel 65 
See Table 65 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
lndice des _,rix a Ia consommation: indice general 
lndice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
1951=1CIO 
Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genussmittel 
lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1951 = 100 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 




Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franzlisisch I italienisch / nieder· 
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / fronzlislsch f italienisch I nieder-
ländisch I enrlisch 
-4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, fronzlisisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Jährlich 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch / fronzlislsch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe· 
Exporte) 
Bände Jan.-März, )an.-) uni, )an.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches Lllnderver-
zeichnis 




deutsch / fronzlisisch 
vierteljährlich 
Oberseeische A11ozilerte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / fronzlisisch I italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
+5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(rubinfarben) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch I fronzlisisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, fronzlisisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der lndu· 
strlen in den Europlilichen Gemeinlchaf-
ten (NICE) 
deutsch I franzlisisch und Italienisch / 
niederlllndisch 









ment annuel Einzelnummer par numero 
Price per inue 
TITRE Prezzo ogni Prijs 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Llt. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin g6n6ral de statistlques 
(serie violette) 
ol/emond I fran~ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
11 Rumeros par an -4,- 5,- 620 3,60 
Informations statlstlques (serie orange) 
allemand I fran~ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
50 -40,- -49,- 6 250 36,50 500 
-4 fascicules par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- H,- -4 370 25,50 350 
Statistiques de base 
ollemond, fran~ais, Italien, neerlandais, 
onglois 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur: Statlstique 
mensuelle (serie rouce) 
al/emand / fro~ois 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur: Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
ollemond I fra~ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import-export) 
Fascicules jan.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Faseleule jan.-dec. : lmportations 
Exportations 
Commerce ext.: Code 1601r&phique 
Commun 
allemand f fra~ais I Italien I neerlandals 
Associ6s d'outre-mer: Statistique du 
commerce ext6rieur (serie olive) 
allemand / fron~ois 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 2-4,50 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
Assoc16s d'outre-mer: Bulletin statisti-
que (serie olive) 
allemand I fra~ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
+5 faseleulas par an 2,- 2,50 310 1,80 
Statistiques de l'6ner1ie 
(serie rubis) 
ollemond f fra~ais I italien I neerlandals 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
Fascicule annuel 6,- 7,50 930 5,-40 
Statistlques industrielles (serie bleue) 
ollemond I fran~ais I Italien I neerlandals 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
Fascicule annuel 6,- 7,50 930 5,-40 
Sid6rur1ie (serie bleue) 
allemand I fra~ais / Italien I neerlandals 
50 





68,- 83,- 10620 61,50 850 
75 56,- 68,- 8 750 50,- 700 
25 8,- 10,- 1 200 7,- 100 
75 30,- 37.- • 680 27,30 375 
75 
75 18,- 22,- 2 800 16,- 225 
75 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 75 30,- 37,- -4 680 27,30 375 
Faseleule annuel 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
Statl1tiques sociales (serie jaune) 
allemand, fra~ais, Italien, neerlandals 
publication irreguli~re 
Statistique a1rlcole (serie verte) 
al/emand I fra~ais 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Cluslficatlon statl1tique et tarlfalre pour 
le commercelnternational (CST) 
ollemond, fro~ois, Italien, neerlandals 
Nomenclature des Industrie• 6tablles 
dans les Communautes europ6ennes (NICE) 
ollemond I fran~ais et Italien I neerlandals 
Nomenclature uniforme de marchandl· 
ses pour les Statlstiques de Transport (NST) 
allemand, fran~ais 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 2-4,- 29,- 3 750 ~.- 300 
6,- 7,50 930 5,-40 75 30,- 37,- • 680 27,30 375 
··- 5,-
620 3,60 50 
··- 5,- 620 3,60 50 
··- 5,-
620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statlstlche 
(serie viola) 
tedesco I francese I italiano I o/andese I inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Stadstiche 
(serie arancione) 
tedesco I francese I italiano I olandese I ing/ese 
4 fascicoli all'anno 
Statistlche GeneraU 
tedesco, francese, italiano, olandese, lng/ese 
annuale 
Commercio Estero: Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitlche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero: Codice geografico comune 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
Associatl d'Oitremare: Statistica del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Associati d'Oitremare: Bollettino statistlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I o/andese I lng/ese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistlche deii'Ener1la 
(serie rubino) 
tedesco I francese lltaliano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
tatistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
lderur1la (serie blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstiche Soclali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Irregoiare 
Statlstica A1rarla (serie verde) 
tedesco I francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classiflcazlone Statistlca e Tarlffaria per il 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunitl 
Europee (NICE) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia 
statistlca del truportl (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelin1en 
(oranje) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistlaken 
Ouits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische taballen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke 
Landenilist 
Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands 
Ovarzeese Geusocleerden: Statistlek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Ovarzeese Geusocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
4-5 nummers per jaar 
Energiestatistlek 
(robijn) 




Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands 
driemaandelijks 
jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans /' ltaliaans I Neder/ands 
tweemaandelijks 
jaarboek 
Sociale Statistlek (geel) 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatlstlek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Clusificatie voor Statistlek en Tarief van de 
Internationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Systematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemaansehappen (NICE) 
Duits I Frans en /taliaans I Nederlands 








General Statistlcal Bulletin 
(purple series) 
German I French I /ta/ian I Dutch I Eng/ish 
11 issues per year 
Statistical Information 
(orange series) 
German I French I ltalian I Dutch I English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German I French I ltalian I Dutch I English 
yearly 
Forei1n Trade: Monthly Statlstics 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade: Analytical Tablas 
(red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (Imports-
exports) 
lssues jan.-March, jan.-june, Jan.-Sept. 
lssue Jan.-Dec, : Imports 
Exports 
Forei1n Trade: Standard Country Classification 
German I French I /tal/an I Dutch 
Overseu Associates: Forei1n Trade Statistlcs 
(olive-green series) 
German I French 
quarterly 
Overseu A11oclates: Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German I French I /tal/an I Dutch I Eng/ish 
4-5 issues yearly 
EneriY Statlstics 
(ruby series) 
German I French I /tal/an I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
lndustrlal Statistics (blue series) 
German I French I /tal/an I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
lron and Steel (blue series) 
German I French I /tal/an I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, /tal/an, Dutch 
published at irregular intervals 
A1ricultural Statistics (green series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Clusificatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, /tal/an, Dutch 
Nomenclature of the Industrie• in the European 
Communlties (NICE) 
German I Fre'nch and /tal/an I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiotics (NST) 
German. French 

